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EESSÕNA
K äesoleva väljaandega  jä tka takse  T artu  Riikliku Olikooli töö ta ja te  ja ü li­
õp ilaste  ilm unud tööde b ib liograafia avaldam ist (seni trükitud  1960. kuni 1969. 
a a s tan i ja nende koondregistrid , ilmunud 1973. a.)
B ibliograafia hõlm ab TRO väljaandeid  ja 1970. a. ülikooli koosseisu kuulu­
nud õppejõudude, asp iran tide, teaduslike töö tajate , laboran tide jt. töid. R egist­
reeritud  on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. M ittekoosseisu- 
1 isi õppejõude ei ole arvesta tud . Ü liõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on k ir­
je ldatud  peam iselt TRU väljaannetes ilmunud uurim used, kaasa arvatud  ka 
need, m ille au tor on juba ülikooli lõpetanud.
B ib liograafias on reg istreeritud  trük is ilmunud raam atud  ja brošüürid, kogu­
mike ja  a jak irjade  artik lid  n ing teaduslike konverentside m aterjalid . A jalehtede 
a rtik litest on arves ta tud  teaduslikke ja populaarteaduslikke, inform eeriva iseloo­
m uga k irju tised  on välja  jäetud.
M aterja l on jä rje sta tu d  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga 
au to ri tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja 
lõpuks võõrkeelsed. Teiste au to ritega koos k irju ta tud  tööd on toodud jä r je ­
korras viim astena. M itme autori poolt koostatud töö k irje ldatakse täielikult esi­
mese autori all, te iste  au torite  juures an takse ainult pealkiri ja viide tä ieli­
kule kirjele või enam  kui kolme autori puhul üksnes viide. Teose või artik li 
tõlked asuvad o rig inaali kirje järel (täh ista tud  ladina täh tedega «a», «b»). 
K irje järel an takse  ka toö kohta ilmunud retsensioonid. Kui üksteisele jä rg n e ­
vad sam as allikas avalda tud  tööd, ei korrata  allika nim etust, vaid kasu ta takse  
ladina tähestikus teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti puhul там же. 
Kui aga  üks ja sam a töö on ilmunud m itm es allikas, k irje ldatakse need ühe 
num bri all pealkirja kordam ata, kasu tades ladina tähestikuga tekstis lühendit 
idem , venekeelses tekstis то же.
ü liõ p ila s te  tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
B ib liograafias on reg istreeritud  ka TRD-s 1970. a. ka itstud  väitek irjad  ja 
seejärel TRÜ tö ö ta ja te  m ujal kaitstud  väitekirjad . E rald i on ü liõpilaste võ ist­
lustööd, m is sä ilita tak se  TRÜ Teaduslikus R aam atukogus.
B ibliograafia kasu tam ist hõlbustavad nim ede ja aineloendid. Eestikeelne 
nim ede loend hõlm ab kõiki b ib liograafias esinevaid isikunim esid, venekeelne 
sisaldab  a inu lt venekeelsetes ja venekeelsete resüm eedega või paralleelpeal- 
k irjadega va ru s ta tu d  k irjetes leiduvaid nimesid.
B ibliograafia lisaks on personalia  — T R ü tö ö ta ja te  kohta ilmunud k irju ­
tised.
A asta raam atus kasu ta tud  sõnade lühendid on an tud  väljaannetes «Lühendid 
eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja bibliografeerim iseks» (Tln., 1971) ja  
«Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и библио­
графическом описании.» (ГОСТ 7. 12—70. М., 1970).
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П РЕД И С Л О В И Е
Настоящим библиографическим указателем Н аучная библиотека ТГУ про­
долж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за 
период с I960 по 1969 гг. и сводные вспомогательные указатели к ним, издан­
ные в 1973 г.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1970 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а такж е работы сотрудников ТГУ, вышедших 
на пенсию. Работы  внештатных преподавателей не входят в данный ук аза­
тель. Из работ студентов и заочников учитываются главным образом те, 
которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы кото­
рых к этому времени уж е окончили университет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и ж урналах, а такж е материалы научных конференций. Из газетных статей 
учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто ннформанион 
яого характера не включены.
М атериал настоящего библиографического указателя расположен по фа 
культетам, а в пределах ф акультета в алфавитном порядке. Работы  каж дого 
автора расположены по алф авиту заглавий по языкам: эстонские, русские, 
иностранные. З а  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки или 
ссылки без заглавий, если авторов больше трех. Переводы произведений или 
статей приводятся после оригинала (отмечены латинскими буквами «а» и 
«Ь»). При описании произведений указаны  такж е рецензии. Заглави я  изданий 
не повторяются, если работы опубликованы в одном и том же источнике и 
следуют друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита 
используют сокращение ibid., для русского там же. Если одна и та же 
работа напечатана в нескольких источниках, описывается она под одним 
номером без повторения заглавия, используя для текста латинского алфавита 
сокращение idem, для русского то же.
Студенческие работы помещены при каж дом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся такж е списки диссертаций. 
1) защищенных в ТГУ в 1970 г. и 2) защищенных сотрудниками ТГУ в дру 
гих научных учреждениях. В указателе учитываю тся такж е те конкурсные 
работы студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные и предмет­
ный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все встречаю­
щиеся в библиографии имена, в русском именном указателе имеются лишь 
имена, встречающиеся в описаниях на русском языке и в описаниях, снаб 
женных резюме на русском языке или в описаниях, имеющих параллельный 
русский текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю  помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даю тся в изданиях 
«Lühendid eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  bibliografeerim iseks» (Tln. 
1971) и «Сокращения русских слов и словосочетаний в каталогизационном 
и библиографичесхом описании» (ГОСТ 7. 12—70. М., 1970).
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Ü L D O S A  
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
SEER IА VÄLJAANDED 
С ЕРИ Й Н Ы Е  ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. Vihik 243—247, 250—265, 268—269 
Trt., 1970.
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного универ 
ситета.
243 M ikrobioloogia-alaseid töid. 1. Pärm ide füsioloogia ja biokeemia 
küsim usi. 60 lk., ill.
244. õ igusteaduslikke  töid. 10. 152 lk., tab.
245 Труды по русской и славянской филологии. 14. Серия лингвисти­
ческая. 196 с., илл.
246. M ajanduslik  analüüs. M ajandusteaduslikke töid. 13. 147 lk., ill.
247. Труды по русской и славянской филологии. 16. Серия лингвисти­
ческая. И з истории русского языкознания. 208 с., илл.
250. A rstiteaduslikke tõid. 20. F tisiaa tria  küsim usi. 83 lk., ill.; 6 1. ill.
251. Труды по русской и славянской филологии. 15. Литературоведение. 
386 с., илл.
252. M ajandusteaduslikke töid. 14. 163 Ik., ill.
253. M atem aatika- ja  m ehhaanikaalaseid  töid. 9. 366 lk., ill.
254. Труды по медицине. 21. Нейрогормональная регуляция и ишеми­
ческая болезнь сердца. Сообщения из кафедры пропедевтики внут­
ренних болезней. 239 с., илл.
255. Z ooloogia-alaseid töid. 7. 76 lk., ill.; 2 1. ill.
256. Taim efüsioloogia- ja  taim ebiokeem ia-alaseid töid. 3. Fenoolsed 
ühendid õunapuus. 99 lk., ill.
257. K rim inoloogia-alaseid töid. 2. 109 lk., ill.
258. E esti NSV ajaloo  küsim usi. 6 . 400 lk., iil.; 2 1. iil.
259. Töid eesti filoloogia ala lt. 3. 312 lk., ill.
260. Töid rom aani-germ aani filoloogia alalt. 3. 206 lk., tab.
261. Töid N LK P ajaloo  alalt. 8 . 161 lk., tab.
262. Teadusliku R aam atukogu töid. 3. 122 lk.,; 3 1. ill.
263. õ igusteaduslikke  töid. 11. 123 lk.
264. õ igusteaduslikke  töid. 12. 107 lk., tab.
265. K eem ia-alased tööd. 6 . 149 lk., ill.
268. B otaan ika-alased  tööd. 9. 406 lk., ill.; 44 1. ill.
269. Труды по философии. 14. 124 с.
Rets.: A ndresen, N. T artu  uudisuurim usi. [Труды по русской и славянской 
филологии. 15. Литературоведение. TRD Toimet., 251, 1970.] — Keel
ja K irjandus, 1971, nr. 9, lk. 502—503.
2. M atem aatika ja kaasaeg . A bim aterjale m atem aatika õpetajatele ja õppi 
jatele. Trt., 1970. (TRÜ).
17. 135 lk., ill.; 1 1. ill.
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3. Реакционная способность органических соединений. Гарту, 1970. (ТГУ). 
Ротапринт.
П арал. загл.: O rganic reactiv ity  
Т. 7. Вып. 1. 245 с.. илл.
2. 249—499, илл.
3. 503—919, илл.
4. 923— 1292, илл.
4. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1970. (ТГУ).
П арал. загл.: S kandinaavia kogumik. Skrifter о т  Skandinavien.
15. 349 с., илл.; 6 л. илл.
5. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1970. (ТГУ). Ротапринт.
Вып. 19. 96 с., илл.
TEADUSLIKE K ON VEREN TSIDE JA N Õ U PID A M ISTE MATERJALID 
М А ТЕРИ АЛЫ  НАУЧНЫХ К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Й  И СОВЕЩ АНИЙ
6 . Kõrgema kooli pedagoogika küsim usi. 2. [23.—24. apr. 1968. a. T artus
toim unud konverentsi e ttekannete  tekstid ] Toim. A. E lango. Trt., 1970. 77 lk., 
tab. (TRO.) R otaprint.
7. Труды Прибалтийской диалектологической конференции 1968 г. Тарту, 
1970. 339 с. (ТГУ). Ротапринт.
8 . Актуальные проблемы индивидуализации обучения. М атериалы науч­
ного симпозиума в Тарту 13— 14 октября 1969 г. Тарту, 1970. 80 с., табл. 
(ТГУ. Каф. педагогики). Ротапринт.
9. Entw icklungsproblem e des Feudalism us im O stseegebiet. V orträge  der 
G em einsam en H istorikerkonferenz der T artuer S taa tsu n iv e rsitä t, der Greifs- 
w alder E rnst-M oritz-A rndt-U niversitä t und der Rostocker U niversität. (Vom
18.— 19. November 1969)! Tartu, 1970. 146 S. (S taa tsu n iv e rs itä t T artu ). Bibi, 
in den Fussnoten. R otaprint.
Rez.: Z ientara, B. Zapiski H istoryczne, t. 37, z. 2, 1972, s. 125— 126. 
A fngerm ann], N. H ansische G eschichtsblätter, 90, 1972, S. 156.
10. V. f .  Lenini 100. sünn i-aastapäevale  pühendatud õigusteadusliku  konve­
rentsi m aterja lid . T artu, 12,— 13. III 1970. Trt., 1970. 23 lk. (TRO. EN SV  TA 
M aj. Inst. õ ig u se  sektor.) R otaprint.
11. Ü liõpilaste teaduslik  konverents. Füüsika. Keemia. M atemaatika.
12.—44. m ärts  1970. [P rog ram m .] Trt., 1970. 9 lk. (TRO.) R otaprint.
12. R akendusm ajandusteaduste  õpetam ise m etoodika V vabariiklik konve­
ren ts. T artu. 20. m ärts 1970. Trt., 1970. 30 lk., ill. (TPI. EPA. TRO.) Rota­
print.
13. Teoreetiline konverents «V. I. Lenini ja  tem a tööde täh tsu s a rs titeaduse  
ja nõukogude m editsiini arengus.»  T artu , 31. m ärts 1970. E ttekannete  teesid. 
Trt., 1970. 12 lk. (TRO. A rstiteadusk.) Bibl. teeside lõpus. R otaprint.
14. Ü liõpilaste teadusliku  konverentsi program m . 10.— 11. aprillil 1970. 
10 lk. [Trt., 1970.] 10 lk. (TRO. K ehakultuuriteadusk.) R otaprint.
15. TRÜ K ehakultuuriteaduskonna ÜTÜ konverentsi m aterja lid . Trt., 1970.
75 lk., tab. (TRO.) Jooneal. bibl. R otaprint.
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15c. Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku R aam atukogu 4. teaduslik konve­
ren ts. 13, 14. ja 15. apr. 1970. a. [K utse töökavaga. Trt., 1970. 3j lk. Rotaprint.
15d. T R ü Teadusliku R aam atukogu 4. teadusliku konverentsi ettekannete 
teesid. Trt., 1970. 50 lk. (TRÜ. Tead. R aam atukogu.) R otaprint.
Такж е на pve. яз.: Тезисы докладов 4-он науч. конференции Н а\’ч б-ки 
ТГУ.
16. Tartu Riikliku Ülikooli A rstiteaduskonna ÜTÜ XXV konverentsi p rog­
ram m  17.— 18. aprill 1970. K onverents on pühendatud V. 1. Lenini 100. sünni­
aastapäevale . Trt., 1970. 20 lk. R otaprint.
17. Tartu- Riikliku Ülikooli A rstiteaduskonna ÜTÜ XXV konverentsi m ater­
ja lid . 17,— 18. aprill 1970. Trt.. 1970. 94 lk. (TRÜ.)
18. 1940. a as ta  revolutsiooni 30. aastapäevale  pi hendatud teadusliku kon­
veren tsi e ttekannete teesid. (21.—22. mail 1970). Trt., 1970. 33 lk. (T R ü. NSV 
Liidu ajaloo  kat.) Jooneal. bibl. R otaprint.
19. М атериалы Второго научно-методического семинара преподавателей фи­
зики вузов Прибалтийских республик и Белорусской ССР. 4—6 июня 1970 года. 
Тарту, 1970. 344 с., илл. (ТГУ). Ротапринт.
20. Пленум правления Всесоюзного фармакологического общества, поев. 
150-летию со дня рождения профессора Рудольфа Бухгейма. П рограмма и 
тезисы докладов 16— 17 июня 1970 г. Тарту, 1970. 30 с., илл. (ТГУ. Всесоюз. 
фармакол. о-во).
21. Совместное заседание Прибалтийского, Ленинградского и Финского 
фармакологических обществ, поев. 150-летию со дня рождения проф. Рудольфа 
Бухгейма. 18 июня 1970 г. Программа и тезисы докладов. Тарту, 1970. 25 с. 
(ТГУ. Всесоюз. фармакол. о-во).
22. Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 2. Материалы 
симпозиума. Тарту, 18—21 июня 1970 г. Тарту, 1970. 407 с., илл. (ТГУ). 
Ротапринт.
23. Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим 
системам. 17—24 августа 1970 г. Тарту, 1970. 189 с., табл. (ТГУ). Подстр. 
библ. Ротапринт.
24. TRÜ geoloogia kateeder. 1820— 1970. [K onverentsi töökava. 19. sept. 
Trt., 1970. 4] lk., ill.
25. [T artu  ülikooli professori ja raam atukogu esimese direktori Karl Mor- 
gensterni 200. sünn iaastapäeva konverents 2. ja 3. okt. 1970. a. Kutse töö 
kavaga. Trt., 1970. 2] lk. R otaprint.
26. Teadusiik-praktiline konverents [27.—28. okt. 1970]. «K rim inaalõiguse, 
k rim inaalprotsessi ja  krim inoloogia aktuaalseid  küsimusi.» [K utse kavaga.] 
Trt., 1970. 8 lk. (TRÜ. ENSV  P rokuratuur. ENSV Ülemkohus.) R otaprint.
27. Tartu Riikliku Ülikooli hügieeni kateedri 75. aastapäevale  ja Tartu 
Linna Sanitaar-E pidem ioloogia Jaam a 30. aastapäevale  pühendatud teaduslik 
konverents. [20.—21. nov. 1970. Töökava.] Trt., 1970. 19 lk. (Tartu Linna 
San.-Epid. Jaam . T artu  H ügienistide ja T ervishoiuorgan isaatorite  Tead. Selts.)
Т акж е на рус. яз.: Н аучная конференция, поев. 75-летию кафедры гигиены 
Тартуского государственного университета и ЗО-летню Тартуской городской 
СЭС. [П рограм м а].
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28. Научная конференция, поев. 75-летию кафедры гигиены ТГУ и 30-летию 
Тартуской городской СЭС. Тарту, 1970. 365 с., и л л . (ТГУ. Т артуская городская 
СЭС. Науч. о-во гигиенистов и организаторов здравоохранения г. Тарту). 
Ротапринт.
29. M aailm avaate kujunem isest kõrgem as koolis. 1. (T eaduslik-praktilise
sem inari «Kõrgema kooli kasvatustöö  ja pedagoogika probleeme» m aterjalid . 
November 1970.) Trt., 1970. 265 lk., tab. (TRÜ. K om m unistliku k asva tu se  lab.) 
Jooneal. bibl. R otaprint.
30. «A utom atiseeritud juhtim issüsteem ide loomine Eesti NSV-s», vabariiklik
konverents. 3. K ääriku, 1970. 1 —4. dets. 1970. a. P rogram m . [Tln., 1970. 5] lk 
(K om pleksprobleem i «R ahvam ajanduse optim aalne planeerim ine ja juhtim ine* 
Tead. Nõukogu Eesti T erritoriaalsektsioon ENSV  TA. TRÜ NSVL TA Maj. 
-m at. K eskinst.Eesti filiaal.)
31. V ereringe-uurim usi. TRÜ A rstiteadusk. Kliinil. Med. Instituud i ja Tal­
linna Epid. M ikrobiol. ja H ügieeni TUI I ühine tead. konverents. Tartu.
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133.  ----- М ировоззрение и воспитание. — Сов. Эстония 11 IX 1970, № 211.
134.   Факторы, определяющие выбор профессии. [П о материалам
социол. обследования выпускников сред, школ ЭССР в 1966 г.]. — М оло­
деж ь и труд. Всесоюз. науч.-теорет. конференция «Социализм и молодежь». 
М., 1970, с. 65—79, табл. Подстр. библ.
135. Vait, L. F. E ngels k riitikast teaduses. 150 a a s ta t sünnist. (M õtteid 
«A nti-D ühringit»  lehitsedes.) — Fotoga. — Sirp ja  V asar 27. XI 1970, nr. 48.
136 .  Leninlik peegeldusteooria ja m odelleerim ine nüüdisaja  teaduses. —
V. I. Lenini 100. sünn iaastapäevale  pühend. vabar. tead . konverentsi ettekan 
nete teesid. Tln., 1970, lk. 63—68.
Rebane, J. ja  V ait, L. Tõsine uurim us lu terluse kohta [Rets.: V im m saare, K. 
Luterlus enne ja  nüüd. Tln., 1969.] — Vt. 109.
137. Вальт, Л . О. Проблема адекватности модели в свете ленинской 
теории отраж ения. — Уч. зап. ТГУ, 269, 1970, с. 36—47. Подстр. библ.
138. V ihalem m , R. Filosoofia, teaduse ajal-ugu ja pedagoogika Nõuk. 
õ p e ta ja  И IV 1970, nr. 15.
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PO LIIT IL ISE  ÖKONOOMIA KATEEDER 
КАФ ЕДРА П ОЛ И ТИ ЧЕСКО Й  ЭКОНОМ ИИ
139 K aasaeg, kvaliteet, kvalifikatsioon ja stiim ulid. [Ankeet ] Trt., 1970.
151 lk. (T artu  Õ m blusvabrik «Sangar». ENSV  K ergetööstuse Min. TRD. Poliiti­
lise ökonoomia kat.) R otaprint.
140. Loenguid kapitalism i poliitilisest ökonoom iast. [K oost.: K. Indre,
A. Köörna, L. P ag land  [IP a g la n t] , G. Rekker.] Trt., 1970. 307 lk., tab. (TRÜ.) 
Jooneal. bibl. R otaprint.
Sisu: L. P ag land  [IP ag lan t] . K aubatootm ine. Kaup ja vaartu sseadus. — 
G. Rekker. Raha ja raha funktsioonid. — K. Indre. K apital ja  lisav äärtu s  — 
K. Indre. K apitali ringkäik  ja käive. — G. Rekker. K apitalistliku  akum ulat­
siooni üldine seadus. — A. Köörna. Kasum ja  tootm ishind. — L. Pagland 
[IP ag lan t] . K apitalism  ja m aaeraom andus. M aarent.
141. M etoodiline juhend sotsialism i poliitilise ökonoom ia sem inariõppuseks.
[V ast. toim. V. Türk.] Trt., 1970. 20 lk. (Poliitilise  ökonoomia kat.) Rotaprint.
142. Методические указания по политической экономии. Д л я  студентов 
заоч. отд-ния ТГУ. Тарту, 1970. 38 с. (Каф. политической экономии). Рота­
принт.
143. B ronštein, М. V. I. Lenini panus sotsialism i ehitam ise m ajandusteoo­
riasse  ja selle teooria edasiarendam ine N LK P ja vennasparte ide  poolt. — Rahva 
H ääl 2,—3. IV 1970, nr. 77—78.
144. Verbum habet professor M. B ronštein. [Õ ppim isest ja õpetam isest kõrge­
m as koolis.] — Fotoga. — TRD 10. IV 1970, nr. 12.
145. Бронштейн, М. Л . Выравнивание условий производства в хозрасчет­
ных совхозах. — Вопросы экономики, 1970, К? 9, с. 44—53.
146.   Ленинские принципы национализации земли и рентные отноше­
ния при социализме. — Тезисы докладов науч. конференции . . .  кафедр поли­
тической экономии ун-тов П рибалтики и Белоруссии. Тема: В. И. Ленин и 
экономическая наука. Вильнюс, 1970, с. 75—77.
147 .  Ленинские принципы хозяйствования. — V. I. Lenini 100. sün­
n iaastapäevale  pühend. vabar. tead. konverentsi e ttekannete  teesid Tln., 1970, 
lk. 46—48.
148 .  «Цена» земли при меж отраслевы х отношениях. — Вопросы
оптимизации использования земли. Тарту, 1970, с. 3—24. Подстр. библ.
149 .  Этапы хозрасчета. — Известия 22 V III 1970, №  198.
То же. — Моск. вечерний вып. «Известии» 21 V III 1970.
150. Fainštein , V. K uidas tuli raud tee E estim aale. — E dasi 21. XI 1970. 
nr. 273.
151. Файнштейн, В. М. Проблема кризисов перепроизводства в условиях 
современного капитализма. — V. I. Lenini 100. sünn iaastapäeva le  pühend 
vabar. tead. konverentsi e ttekannete teesid. Tln., 1970, lk. 52—53.
Indre, K. vt. 140.
152. Köörna, A. Eesti NSV astub  ne ljandasse  aastaküm nesse. — Kalender
1971. Tln., 1970. lk. 45—48, ill.
153 .  K aasaja im perialism  ja tootlike jõudude a rengu tenden tsid  —
R ahva H ääl II. IV 1970, nr. 85.
154 .  Leninlik etapp m ajandusteaduses. — Tehnika ja Tootm ine 1970
nr. 4, lk. 175— 177.
155 .  Leninlik im perialism iteooria ja tänapäev . — E. K om m unist, 1970,
nr. 4, lk. 36—45, tab. Jooneal. bibl.
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Idem. — V. 1. Lenini 100. sünniaastapäevale  pühend. vabar. tead. konve­
rentsi ettekannete  teesid. Tln., 1970, lk. 4— 10, tab. Jooneal. bibl.
155a. Кёёрна, А. Ленинская теория империализма и современность. — 
Коммунист Эстонии, 1970, №  4, с. 40—50, табл. Подстр. библ.
156. Köörna, A. M ajandusreform  ja toodangu kvaliteet. Abiks lektorile. Tln., 
1970. 18 1. (EN SV  ühing «Teadus». Nr. 28.) R otaatorp.
Резюме: Кёёрна, А. Экономическая реформа и качество продукции.
157 .  M õnest tootm ise arenem ise tendentsist tänapäeval. — Tehnika ja
Tootm ine, 1970, nr. 6 , lk. 285—287, tab. Jooneal. bibl.
158. R ahvasaadik  A. Köörna kõne [NSV Liidu ü lem nõukogu 8 . koosseisu
2. is tu n g jä rg u l.]  — N oorte H ääl 12. X li 1970, nr. 290.
Idem. — Rahva H ääl 12. XII 1970, nr. 288.
158a. Речь депутата А. А. Кеерна. [Вторая сессия Верховного Совета 
С С С Р 8 созы ва]. — Сов. Эстония 12 XII 1970, № 288.
159. Köörna, A. ja Reisenbuk, Н. M ajandusreform  ja kvaliteedi stiimulid. — 
M ajandusreform  ja ta rb ija . Tln., 1970, lk. 75—93, tab.
160 .  ja Reisenbuk, H. Töökulud ja nende efektiivsus. [Rets.: M etsa, H.
Töökulud ja nende efektiivsus. Tln., 1970.] — Tehnika ja Tootmine, 1971, nr. 7, 
lk. 393.
161. Кээрна, А. Качество продукции и экономика. — Экон. газета, 1970, 
№  19, с. 7.
162 .  Об экономическом управлении качеством продукции. — С тан­
дарты и качество, 1970, №  11, с. 55—57.
163. Кёёрна, А. Общественная полезность продукции и теория предельной 
полезности. — Уч. зап. ТГУ, 252, 1970, с. 142— 153, илл. Подстр. библ.
164 .  Честь фабричной марки — рабочая честь. — Залог эффектив­
ности. Об опыте работы Таллинской партийной организации по повышению 
производительности труда. Таллин, 1970, с. 88—95, табл.
165 .  Экономические методы управления- качеством продукции. —
С тандартизация и управление качеством продукции. Городская науч.-техн. 
конференция. Тезисы докладов. Рига, 1970, с. 22—27.
166 .  Экономические методы управления качеством продукции в про­
мышленности. (М етодол. проблемы). (08.594). Автореф. дис. на соискание 
учен степ, д-ра экон. наук. Таллин, 1970. 45 с., схемы. (АН ЭССР. Отд-ние 
•обществ, наук). Библ. 21 назв. Ротапринт.
Vt. ka 140.
167. Larin, I. Kolin ko rra ldaja t ja kolm ettekannet. [K onverents «Teaduse 
ja tehnika progressi n ing tootm ise efektiivsuse seoseid» T artus.] — Edasi 4. XII 
1970, nr. 284.
168 .  K valiteedi juhtim ise süsteemi m ajanduslikud alused. — Ibid. 3. XII
1970, nr. 283.
169 .  «Mida arvavad  direktorid?» [V astustest ühiskondliku kvaliteedi-
nõukogu ankeetküsitlusele.] — Ibid. 23. V 1970, nr. 118.
170 .  M ida arvavad  töölised? [V astustest ühiskondliku kvaliteedinõu-
kogu ankeetküsitlusele.] — Ibid. 31. X 1970, nr. 256.
171 .  Mis on kvalim eetria? — lbid. 26. III 1970, nr. 71.
172. - —  R ahvam ajandus 1969. aastal. — lbid. 19. II 1970, nr. 41.
173 .  Selle aasta  kuue kuuga. [M ajanduskom rnentaar käesoleva v iisaas­
taku viim ase aasta  kohta.] — Ibid. 1. V III 1970, nr. 178.
M etsa, H. ja Larin, I. P rak tilise  ja teoreetilise täh tsusega käsiraam at. [Rets : 
Kalme, A. Toodangu kvaliteet ja selle kontrollim ine. Tln., 1970] — Vt. 194.
174. M aam ets, L. A kum ulatsiooni ja tarbim ise optim aalsus. — Edasi 17. II
1970, nr. 39.
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Reintam , О. ja M aainets, L. K õrgem ale kasvatustöö  ta se  ja parte iiine р г>пЦ Я  
piaalsus. [EK P TRD organ isats ioon i üldkoosolek ü liõp ilaste  i d e e l i s - p o i n t i  isj щ  
kasvatustööst.] — Vt. 2232 c.
175. M aiste, B. Põllum ajandusliku  tootm ise efektiivsuse h indam ise moajjj^B 
puudest. — E. K om m unist, 1970, nr. 12, lk. 14—21, tab. I
175a. Майсте, Б. Об оценке экономической эффективности сельскохозяй­
ственною  производства. —  Коммунист Эстонии. 1970, №  12, с. 16—24, табл.
176. Malken, V. A ktiivsest rahvastikupo liitikast U ngari R ahvavabariig is. — 
Edasi 23. V II 1970, nr. 170. f l
177____ .  Lenin ja rahvaloendused NSV Liidus. — V. I. Lenini 100. sünni­
aastapäevale  pühend. vabar. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. Tln., 1970. 
lk 53_55
178.   R ahvastiku m igra tsioonist. — 'E d a s i  28. III 1970, nr. 73.
179 .  R ahvastiku so tsiaa lne  koosseis ja selle m uutum ine. — lb id  6 I
1970, nr. 3.
180 .  Tema näpunäidete  jä rg i. [V I Lenin rahva loendustest.] — Ibin.
15 I 1970, nr. 11.
181. M etsa, H. Kauba ta rb im isväärtu s  kui m ajanduslik  kategooria . — lbid.
8 . 1 1970. nr. 5.
182 .  K äibevahendite ökonoom ia. — lbid. 13. V III 1970, nr. 188.
1 8 3 ------A. Köörna kaitses doktoriväitekirja. — lbid. 12. II 1970, nr. 35
184 .  M iks ühiskondliku tootm ise efektiivsus, aga  m itte ühiskondlik  töö
viljakus? — lbid. 6 . V 1970, nr. 104.
185 .  M illest rääg ib  h innakujundam ise praktika. — Rahva H ääl 10. VI
1970, nr. 132.
186 .  1. Reserve leidub. 2. Hälbed o lgu põhjendatud . 3. Uue ja vana
toodangu ren taab lus. 4. S eaduspärast seost ei ole. — E dasi 19.—22. V I11 1970 
nr 193— 196. (H ind ja  kvaliteet.)
187 .  te a d u s e  ja tehnika p rogress n ing  s tandard . — lbid. 24. XII 1970,
nr. 300.
188 .  Tootm ise ekstensiiv istam ine ja in tensiiv istam iue — lbid. 28. II
1970, nr. 49.
189 .  Tootm ispõhifondide ja nende kasu tam ise efektiivsus. — lbid.
18. VI 1970, nr. 140.
190 .  1970. a as ta  p laan  ja eelarve. — lbid. 10. I 1970, nr. 7
191.  - Töökulud ja nende efektiivsus. Tln., «Eesti R aam at», 1970. 104 lk.,
tab. Jooneal. bibl.
Rets.: Köörna, A. ja  Reisenbuk, H Tehnika ja Tootm ine, 1971, nr 7,
lk. 393.
Sauks, F. ja Larin, I P äevakorras töökulude efektiivsus. — E dasi 28. IV
1971, nr. 99.
192. — Dhiskondliku tootm ise efektiivsuse suurendam ine on kaasaja 
ak tuaa lne  ülesanne. — Rahva H ääl 8 . X 1970, nr. 234.
193 .  ja  Taschkin, M. H ind ja tootm iskulud, too tja  ja  ta rb ija  — Teh­
nika ja  Tootmine, 1970, nr. 11, lk. 574—576, tab. Jooneal. bibl.
194. - ja Larin, I. P rak tilise  ja teoreetilise täh tsu seg a  käsiraam at. [R ets 
Kalme, A. T oodangu kvaliteet ja selle kontrollim ine. Tln., 1970 ] — E dasi 17 IX 
1970, nr. 218.
195 .  ja  Taschkin, M. Toodangu kvaliteet, ren taab lu s ja hind. — Tehnika
\a Tootm ine, 1970, nr. 9, lk. 456—458, tab.
196. ja  Taschkin, M. Tootm ise arendam ise ekstensiivne ja intensiivne 
tee. — Ibid., nr. 5, lk. 227—229.
197.   ja Taschkin, M. Uue ja vana toodangu  rentaablus. — lb id  nr 7
lk. 354—355, tab  Jooneal bibl
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198. Метса, X. Сколько стоит качество. [О ценообразовании новых изде­
лий]. — Сов. Эстония 7 1 1970, №  4 .
199.   Экономическая обособленность и социалистическая собствен­
ность. — Тезисы докладов науч. конференции . . .  кафедр политической эко­
номии ун-тов П рибалтики и Белоруссии. Тема: В. И. Ленин и экономическая 
наука. Вильнюс, 1970, с. 65—66.
P ag lan t, L. vt. 140.
200. Rekker, G. V. I. Lenini im perialism iteooria ja kaasaeg. Uusi nähtusi 
kapitalism i arengus. Tln., «Eesti R aam at», 1970. 95 lk., ill. Jooneal. bibl.
Rets.: Krinal, V. V aatluse all tänapäev. — E dasi 26. V 1971, nr. 122
Vt. ka 140.
M etsa, H. ja  Taschkin, M. Hind ja tootm iskulud, tootja ja tarb ija 
Vt. 193.
M etsa, H. ja Taschkin, M. Toodangu kvaliteet, ren taab lus ja hind.
Vt. 195.
M etsa, H. ja  Taschkin, M. Tootm ise arendam ise ekstensiivne ja intensiivne 
tee. — Vt. 196.
M etsa, H. ja Taschkin, M. Uue ja vana toodangu rentaablus. — Vt. 197
201. Türk, V. A lati aktuaalne. [Rets.: Larin, I. Toodangu kvaliteet, ökonoo 
m ika, stiim ulid. Tln., 1969.] — E dasi 6 . III 1970, nr. 54.
202 .  A rst, tem a töö ja  tasu . — lbid. 2. IX 1970, nr. 205.
203 .  A rukalt ja tu lukalt. [Š tsokino K eemiakombinaadi kogem usi töö
v iljakuse tõstm isel.] — lbid. 14. I 1970, nr. 10.
204. —— V I. Lenin töö jä rg i jaotam isest. — Rahva H ääl 19. III 1970, 
nr. 65.
205 .  M ajanduslikud vastuolud ja nende ületam ise võim alused sotsia
listlikus ühiskonnas. — E dasi 20. X 1970, nr. 246.
206.   M ajandusreform  ja palk. — lbid. 19. V III 1970, nr. 193.
207.   P reem ia. — lbid. 16. XII 1970, nr. 293.
208.   Tööjõu taastoo tm ise  kulud — kui suured need on? Tehnika ja
Tootm ine, 1970, nr. 10, lk. 519—521, tab. Jooneal. bibl.
209 .  Tööjõupuuduse probleeme. — E dasi 21. II 1970, nr. 43.
210 .  Tööliste kvalifikatsiooni stim uleerim isest. — Tehnika ja Tootmine.
1970, nr. 7, lk. 347—348. Jooneal. bibl.
211. Тюрк, В. О стоимости воспроизводства рабочей силы при социализ­
ме. — Тезисы докладов науч. конференции . . .  кафедр политической эконо­
мии ун-тов П рибалтики и Белоруссии Тема: В. И. Ленин и экономическая 
наука. Вильнюс, 1970, с. 48—49
Vt. ka 141
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФ ЕДРА ИСТОРИИ КПСС
212. M etoodiline juhend ja sem inariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt . 
1970. 48 lk. (TRU.) R otaprint.
Sisu: J. Jakobson. N LK P ajaloo  tundm aõppim ise allikad. — F. Kinkar. K ir­
jan d u se  läb itöö tam isest ja konspekteerim isest. — J. K alits. R eferaat. — J. Kalits. 
K ontrolltöö. — S. Lepik. Teaduslik referaat. — E. Kivimaa. Eksam id ja arvestu 
sed. — [Sem inari kavad ja k irjandus.]
212a. М етодическое пособие и планы семинарских занятий по истории 
КПСС. Тарту, 1970. 47 с. (ТГУ). Ротапринт.
1У
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Содерж.: И. Якобсон. Источники изучения истории КПСС. — И. Якоосин. 
Л екция и ее конспектирование. — И. Якобсон. Ц ель и задачи семинара. — 
Ф. Кинкар. Работа над источниками и их конспектирование. — И. К алпе. 
Учебный реферат. — И. Калите. Контрольная работа. — 3. Лепик. Научный 
реферат. — Э. Кивимаа. Экзамены и зачеты. — [П ланы  семинарских занятий 
№  1— 14].
213. M etoodiline juhend NLKP ajaloo alal. (K augõppeüliõpilastele.) Trt, 
1970. 24 lk. (TRÜ.) R otaprint.
213a. Методическое пособие по истории КПСС. (Д ля студентов-заочни- 
ков). Тарту, 1970. 24 с., табл. (ТГУ). Ротапринт.
214. Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Ч. 3. (июль
1940 года — 1958 год). [Авторы: Л . Л арин, В. Л ееде, А. П уста, А. Панксеев 
(ред .), Л . Рандметс и Л . Райд]. Таллин, «Ээсти раамат», 1970. 555 с., илл. 
(И н-т истории партии при Ц К  КП Эстонии — филиал ин-та марксизма-лени­
низма при Ц К  КПСС). Подстр. библ.
215. Ant, J. Meie partei põ randaaluse töö m eister. [O. R ästase  sünnist 
80 aa s ta t.]  — Edasi 5. III 1970, nr. 53.
216. —— O salised nõudm ised K om m unistliku In te rn a ts io n aa li ühisrinde tak­
tikas ja Eestim aa K om m unistlik P arte i aasta il 1920— 1930. — Töid EK P ajaloo 
alalt. 5. Tln., 1970, lk. 162— 174, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. Частичные требования Коминтерна в тактике единого 
фронта и Компартия Эстонии (1920— 1930).
217 .  Partei võitlus dem okraatia eest aasta il 1920— 1940. — Rahva Hääl
20. X 1970, nr. 244.
218 .  Võidelda ja võita. [E K P I kongressi m anifest Eesti töörahvale.]
— Edasi 5. XI 1970, nr. 260.
219 .  V õitleja töörahva võimu eest. [K om m unist M. Pekker. 1904— 1941.]
— TRÜ Toimet., 261, 1970, lk. 29—41. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. Борец за власть трудового народа.
Sum m ary: A fighter юг the ru le of the w orking class.
220 .  ja K alits, J. Ü ksikutest üheteistküm ne tuhandeni. — T artu  komso­
mol. Tln., 1970, lk. 8—44. Jooneal. bibl.
221. K alits, J. Abiks kasvatustöö  planeerim isele kõrgem as koolis. — õppe­
m etoodika küsimusi. Õppetöö teaduslik  organiseerim ine. 1. Tln., 1970, lk. 24—
32, tab.
222 .  K allis polgukaaslane! [M õtteid võidupäeva puhul.] — E dasi 8. V
1970, nr. 106 (L ugejaga vestleb.)
223 .  Kogemusi polnud, kuid tahet jä tkus. [P õ ltsam aa  keskkooli komso-
m oliaktiiv ist 1940/1941. a.] — Punalipp 5. XII 1970, nr. 144.
224. —— Lektori arvam us. Abiks lektorile: Tln., 1970. 29 1. (EN SV  ühing 
«Teadus». Nr. 7.) R otaatorp.
225 .  Lenin a jak irjandusest. — E dasi 5. V 1970, nr. 103.
226. —— V. I. Lenin kui o raa to r. — E. K om m unist, 1970, nr. 4, lk. 87—91;
1 1. iil.
226a. Калите, И. В. И. Ленин как оратор. — Коммунист Эстонии 1970, 
№  4, с. 94—99; 1 л. илл.
227. Kalits, J. V. I. Lenin p ro le taarsest in ternatsionalism ist. Abiks lektorile. 
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лости. — Сов педагогика и школа. 2. Тарту, 1970, с. 92— 102, табл. Библ.
4 назв.
323 — Попытка исследовать эффективность обучения в условиям го­
могенного класса. — А ктуальные проблемы индивидуализации обучения. 
М атериалы науч. симпозиума в Т арт\г 13— 14 окт. 1969 г. Тарту, 1970. с. 
40—42.
324. Karm, К- 5.—6 . k lassi õpilaste huv ita tu s õppeainetest. Nõuk Kool, 
1970, nr. 12, lk. 926—931, tab. Bibl. 17 nim.
325. Kurm, H. A rm astuse kutse, [õ p e ta ja  tööst ] E dasi 2. X 1970, nr. 231. 
<Lugejaga vestleb.)
326 .  Emakool. [J. A Komenskv teosest «Em akool».] — Nõuk. Naine,
1970, nr. 11, lk. 24—25.
327 .  Isaks ja em aks jäädakse  kogu eluks. [A bielu lahutuse norm alisee­
rim isest.] — Rahva H ääl 15. X 1970, nr. 240.
328. - —  K onstan tin  U šinski elu ja pedagoogilised  vaated . A biks lektorile 
Tln., 1970. 18. 1. (EN SV  ühing «Teadus». Nr. 45.) Bibl. 4 nim. R otaatorp .
329 .  N. K- K rupskaja laste  perekondlikust kasvatu sest. — V. I. Lenini
100. sünn iaastapäevale  pühend. vabar. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. Tln. 
1970, lk. 113— 114.
330 .  K unst õpetada kõigile kõike. [J. A. K om ensky pedagoogilisest
tegevusest.] — Fotoga. — Nõuk. Õ petaja 15. XI 1970, nr. 46.
331 .  N aise hariduse eest võitleja. [K- U šinski (1824— 1870).] — Nõuk.
N aine, 1970, nr. 12, lk. 30.
332 .  - Perekonna m ikrokliima. Ped. p ropaganda  kogem usi, 2, 1970,
lk. 5— 13.
333 .  S inu lapse sünnipäev. — E dasi 25. IV 1970, nr. 97.
334 .  Sinule, tü ta rlap s. Tln., «V algus», 1970. 62 lk., iil. Bibl. 5 nim.
335 .  üh tluskoo li lätteil. [J. A. K om ensky pedagoogilisest tegevusest.]
Fotoga. — N ouL Kool, 1970, nr. 11, lk. 874—879. Bibl. 10 nim.
336 .  ü k s  tõsine ju tt las tevanem atega . Tln., «V algus», 1970 64 lk ,
ill. Bibl: 18 nim.
337. Lehestik, P. E t koolitee kulgeks kom istusteta . [L apse e tteva lm is tam i­
sest kooli astum iseks ] — Nõuk Kool, 1970, nr. 6 , lk 449—454, tab  Bibl. 9 nim.
26
; m  -359
338 .  «N oorte H ääle» lugejate küsim ustele vastab  Põlva keskkooli
d irektor P. Lehestik. — N oorte H ääl 14. X 1970, nr. 241, ill. (Meie sõbrad, meie 
tu ttavad .)
339. Лехестик, П. Влияние положения учеников в коллективе класса на 
их нравственное развитие. — Вопросы психологии, 1970, №  5, с. 141— 143.
340.   Путь развития в личностных взаимоотношениях отверженных
учащ ихся. — Сов. педагогика и школа. 3. Тарту, 1970, с. 76—80.
341 .  Развитие личностных взаимоотношений отверженных учащ их­
ся. — М атериалы VI конференции психологов Прибалтики. Рига, 1970, с. 
192— 193
342. Lepik, Е. D üsgraafia. — Nõuk. Е. Tervishoid, 1970, nr. 4, lk. 308—312 
ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Л епик Э. А. О сущности и проявлении дисграфии.
Sum m ary: D ysgraphia, p. 320.
343 .  H äälikuseade põhim õtted. — Nõuk. õ p e ta ja  13. VI 1970, nr. 24.
344 .  Logopeedia term inoloogiast. — Eesti keele ringi töid. 2. Trt., 1970
lk. 44—53. Jooneal. bibl.
345 .  Logopeedilised pildid. — Nõuk. Õ petaja 17. X 1970, nr. 42.
346 .  Õ ppim ishuvita laste  koolitööks ettevalm istam ine. (Sobib kõigi laste
õpetam iseks.) Abiks lektorile. Tln.. 1970. 3S 1.: 4 I. tab. (ENSV ühing  «Teadus» 
Nr. 18— 19.) R otaatorp.
347. Liimets, H. Laia tänava kool ja m urelapsed. [Järe lsõna .] — H ärm a, A 
Meie m urelapsed. Tln., 1970, lk. 192— 199.
348 .  V. I. Lenin ja ü ldhariduse probleemid. — V. I. Lenini 100. sünn i­
aastapäeva le  pühend. vabar tead. konverentsi ettekannete teesid. Tln., 1970, 
lk. 99— 100.
349 .  Rühm atöö kooli kasvatuslike tao tluste  tausta l Nõuk Kool.
1970, nr. 12, lk. 885—895, ill. Bibl. 37 nim.
350. Лийметс, X. Место групповой работы в дидактике некоторых социа­
листических стран. — Актуальные проблемы индивидуализации обучения. 
М атериалы науч. симпозиума в Тарту 13— 14 окт. 1969 г. Тарту, 1970 с. 
33—35.
351 .  О ф акторах социометрического статуса в школьном классе. -
М атериалы VI конференции психологов Прибалтики. Рига, 1970, с. 197— 199
352 .  Понятие коллективной работы в советской дидактике. — Ак
гуальные проблемы индивидуализации обучения. М атериалы науч. еимпо 
зиума в Тарту 13— 14 окт. 1969 г. Тарту, 1970, с. 18—20.
353 .  и Недзвецкий, Б. Я. Некоторые педагогические меры, способ
ствующие адаптации студентов I курса в вузе. Д оклад на пленуме Совета 
в дек. 1970 г. Тарту, 1970. 16 с. (ТГУ. МВиССО СССР. Науч.-метод Совет 
педагогики высш. школы). Библ. 7 назв.
Аман, E., Лийметс, X. и Талтс, Л . Об идеалах учащихся в прошлом и 
на современном этапе. — См. 879.
355. Mikk, J. K iirlugem ine on õpitav. — Edasi 14. VII 1970, nr. 162.
356 .  Kõne m õistetavuse tegurid. — Nõuk. Kool, 1970, nr. 12, lk. 922 -
925, tab. Bibl. 3 nim.
357 .  L oetavuse valem id. [Teksti m õistetavusest õpilastele.] Ibid.,
nr. 1, lk. 19—23. Bibl. 4 nim.
358 .  L ugem isprotsessi m ikroanalüüs. — Ibid., nr. 11, lk. 825—828, ill.
Bibl. 2 nim.
359. Микк, Я. А. О факторах понятности учебного текста. 13.730. Тео 
рия педагогики. Автореф. дис. на соискание учен. степ, канд пед наук 
Тарту, 1970 22 с., табл. (ТГУ). Библ 7 назв. Ротапринт
27
360—377
360. Микк, Я. А. Определение трудноеги текста. М атериалы VI кон­
ференции психологов Прибалтики. Рига, 1970, с. 83 84. , - *.
361.   Понятность учебного текста и связи в нем. — Сов. педаго­
гика и школа. 2. Тарту, 1970, с. 5— /2, табл. Подстр. библ. Библ. 49 назв
Sum m ary: Com prehension of schooltext and connections in the text.
362. N edzvetski, B. Esim esed sam m ud. [E esti pioneeriliikum ise a ja loost.] — 
Pioneer, 1970, nr. 9, lk. I—2.
363 .  V. I. Lenin noorsoo-organisatsioonist. — V. I. Lenini 100. sünni­
aastapäeva le  pühend. vabar. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. Tln., 1970, 
lk. 110— 112.
Лийметс, X. И, и Недзвецкий, Б. Я. Некоторые педагогические меры, 
способствующие адаптации студентов I курса в вузе. Д ок л ад  на пленуме 
Совета в дек. 1970 г. — См. 353.
364. Nurk, А. K uidas edasi? [Ü lem inekust üldisele keskharidusele. R. Virkuse 
artik li «Mis saab edasi — kas endine tase  või o tsu stav  tõus?» puhul. (Nõuk. 
õ p e ta ja , 1970, 2. ja  10. ja a n .) ]  — E dasi 24. IV 1970, nr. 96.
365 .  Mis saab  edasi? [Ü lem inekust üldisele keskharidusele.] — Nõuk.
Õ petaja 27. VI 1970, nr. 26.
366. Orn, J. Isiksus ja kollektiiv. — V. I. Lenini 100. sünniaastapäevale  
pühend. vabar. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. Tln., 1970, lk. 105— 107.
367. Орн, Ю. А. О социометрических тестах выбора и перцепции. — 
Сов. педагогика и школа. 2. Тарту, 1970, с. 111 — 122. Библ. 17 назв.
368. O ts, J. V klassi vene keele kontro lltööde tu lem ustest 1969./70. õppeaas­
ta l. Tln., 1970. 15 lk. (ENSV H aridusm in.) R otaprint.
369. Отс, Я. О результатах индивидуализации учебных заданий в про­
цессе обучения эстонских учащ ихся русскому языку. — А ктуальные проблемы 
индивидуализации обучения. М атериалы науч. симпозиума в Тарту 13—
14 окт. 1969 г. Тарту, 1970, с. 61—63.
370 .  Упражнения и контрольные работы по русскому языку для
V класса. (И мя сущ ествительное). Таллин, 1970. 146 с. разд. паг. (М-во 
просвещения ЭССР. Респ. ин-т усовершенствования учителей Э С С Р). Рота­
принт.
371 .  Упражнения по русскому языку. А—В. Д л я  VII кл. Метод.
эксперим. материал. Таллин, 1970. (ТГУ. Респ. ин-т усовершенствования 
учителей Э С С Р). Ротапринт.
A. [33] с.
Б . [34] с.
B. [28] с.
372. Pedajas, М.-L Koolirõõmust. — Fotoga. — E dasi 20. XI 1970, nr. 272.
Põllu, K. vt. 40.
373. Ruus, V. Saatesõna kooliraadio program m ile. — Nõuk. õ p e ta ja  17. I 
1970, nr. 3.
374. —— Sõna «KOOL» tähendusest õpilaste tähendussüsteem is. — Nõuk. 
Kool, 1970, nr. 12, lk. 932—938, ill. Bibl. 8 nim.
375. Saks, K. H inne on abstraheeritud  . . .  [H indam ist m õ ju stav a test tegu­
r ite s t.]  — Nõuk. õ p e ta ja  16. V 1970, nr. 20.
376 .  K as õpilaste koolijõudlus langeb? — Nõuk. Kool, 1970, nr. 9,
lk. 649—653. Bibl. 8 nim.
377 .  Keda viia jä rgm isse  klassi? [Õ pilaste tingim isi üleviim isest 1 —
E dasi 28 I 1970, nr. 22.
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378—40«
378 .  K ontrolltööde h indam isest võõrkeeles. — Nõuk. Õ petaja 21. ja
28. III 1970, nr. 12— 13.
379 .  L isaklassid : diagnoos ja ravi, prognoos ja profülaktika. [D ldisest
keskharidusest.] — E dasi 28. V 1970, nr. 122.
380 .  P a ran d ad a  õpilaste teadm iste ja oskuste arvestam ist. — Nõuk.
Kool, 1970, nr. 10, lk. 730—734. Bibl. 9 nim.
381. Pilv, I., Saks, K., Nurm ik, J. ja M õttus, H. T asandusklass ja tema esi­
mene tööaasta . — lbid., nr. 8 , lk. 577—582.
382. Сакс, К. Как предупреждать второгодничество. — Сов. педагогика 
и школа. 2. Тарту, 1970, с. 86—91.
383. Unt, I. Inim ese esimesed eluaastad . — Edasi 29. V 1970, nr. 123. (L u­
g e jag a  vestleb).
384.   Probleem õpe ja selle arenguperspektiivid. — Nõuk. Kool, 1970,
nr. 12, lk. 903—910. Bibl. 12 nim.
385.  ------ 5. klassi õpilaste oskusest töötada iseseisvalt. — lbid., nr. 6 ,
lk. 410—415, tab.; nr. 7, lk. 491—497, tab.
386 .  Õ pilaste tundm aõppim ine aineõpetaja poolt. — lbid., nr. 3,
lk. 173— 179. Jooneal. bibl.
387. Унт, И. Концепция индивидуализации обучения в дидактических 
: экспериментах и в школьной практике Эстонской ССР. — Актуальные проб- 
. лемы индивидуализаций обучения. М атериалы науч. симпозиума в Тарту
13— 14 окт. 1969 г. Тарту, 1970, с. 7— 10.
388 .  Об умениях самостоятельной работы учащихся 5-го класса с
текстом учебника. — М атериалы VI конференции психологов Прибалтики. 
Рига, 1970, с. 85—87.
389.   Развитие интересов в учебном процессе. — Сов. педагогика и
ш кола. 2. Тарту, 1970, с. 73—85. Библ. 11 назв.
390. Villo, S. Eksperim ent õppetöö individualiseerim iseks 4. klassi vene 
keele tundides. — Nõuk. Kool, 1970, nr. 1, lk. 42—45; nr. 2, lk. 125— 128 
Jooneal. bibl.
391 .  Koolide pioneeri- ja kom som oliorganisatsioonid uuel õppeaastal
ULKNÜ XVI kongressi otsuseid täitm as. — Ibid., nr. 8 , lk. 610—616.
392.   Meie uus õppeaasta. [Pioneeri- ja kom som oiiülesannetest.] —
Nõuk. Õ petaja 29. V III 1970, nr. 35.
393 .  P ioneer, ole valmis! [Lenini-nim. Ü leliidulise P ioneeriorganisat
siooni aastapäevaks.] — N oorte H ääl 19. V 1970, nr. 114.
394 .  Pool sa jan d it koos parte iga leninlikul teel. [ELKNU 50. a a s ta ­
päevaks.]— Nõuk. Õ petaja 5. XII 1970, nr. 49.
395 .  Õ pilaste teadm iste  tasem est 4. klassis vene keeles. — Nõuk. Kool,
1970, nr. 12, lk. 911—916. Jooneal. bibl.
396 .  ÜLKNO XVI kongress koolist, kom som olist ja p ioneerio rgan isa t­
sioonist. — N oorte H ääl 26. V III 1970, nr. 199.
397 .  ja  V irkus, R. Suvine koolivaheaeg koputab uksele, [õ p ila s te  suvise
koolivaheaja o rganiseeritud  veetm isest.] — luid. 25. IV 1970, nr. 97.
398. Вилло, С. О диагностике некоторых индивидуальных особенностей 
учащ ихся при обучении русскому языку в начальных классах. — Актуаль-
: ные проблемы индивидуализации обучения. М атериалы науч. симпозиума в 
Тарту 13— 14 окт. 1969 г. Тарту, 1970, с. 21—25.
399.   П рограмм а действий. XVI съезда ВЛКСМ  о школе, комсомоле
: и пионерской организации. — М олодежь Эстонии 27 V III 1970, №  167.
400.   Ученическое лето. [Об организации летнего отдыха учащ и хся].—
Nõuk. Õ petaja 23. V 1970, nr. 21. (Ш кольная жизнь. №  5).
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A J A L O O - K E E L E T E A D U S K O N D  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
401. A jaleht. Õppevahend ajak irjan ike kvalifikatsiooni tõstm ise Kursustele. 
Koost, ja toim. J. Peegel. 2., parand. ja täiend, tr. Trt., 1970. 277 lk., iil. (TRÜl 
Eesti keele kat. K irjastus «Perioodika».) R otaprint.
402. A jalooalaseid töid. 4. CJTD ajalooring i kogumik. Trt., 1970. 196 lk., ill. 
(TRD.) R otaprint.
403. Alvre, P., Kingisepp, V. ja Veski, A. [koost.] Soom e-ugri keelte kateedri 
ja  eesti keele kateedri tööd 1947— 1969. B ibliograafia. Trt., 1970. 166 lk. (TRO.) 
R otaprint.
Парал. загл.: Работы, выполненные на кафедрах финно-угорских языков 
и эстонского языка 1947— 1969.
404. Eesti keele ringi töid. 2. Trt.. 1970. 214 lk., iil. (Eesti keele kat. Soome- 
ugri keelte kat.) R otaprint.
405 Eesti k irjandus. Õpik X klassile. 3. tr. [A utorid: V. A lttoa, A. Järv, 
K. Muru, H. Peep, H. Puhvel, H. Siim isker ja A. V inkel.] Toim. K. Leht. Tln., 
«Valgus», 1970 [trükiandm . 1969]. 390 lk., ill.
406. Fakt, sõna, pilt. A rtikleid ja uurim usi a jak irjan d u se  ajaioo . teooria ja 
praktika alalt. 5. Trt., 1970, 189 lk., ill. (Eesti keele kat.) R otaprin t.
407. G eneratiivse gram m atika grupi aastakoosolek . 1970. Teesid. Trt.. 1970 
74 lk. (Eesti keele kat.) R otaprint.
Parall. title: A nnual m eeting of the research group tor generative grammar 
1970. A bstracts.
408 H aberm an, A., K ibberm ann, F., Liiv, V. ja  O tsm aa, L. Saksa keele õpik 
aigajaile . K õrgem atele õppeasutustele. 2., p arand . ja täiend, tr. Tln.. «Valgus», 
1970. 352 lk., tab.
409. Kann, K., K ibberm ann, E„ K ibberm ann, F. ja  K irotar. S. Eesti-saksa 
sõnaraam at. 2. tr. Tln., «Valgus», 1970. 984 lk. Bibl lk. 5.
Parall. Titel: E stnisch-D eutsches W örterbuch.
410. Keel ja struk tuur. [3—4.] Töid s tru k tu raa lse  ja m atem aatilise  lingvis 
tika alalt. Trt., 1970. (Eesti keele kat.) R otaprint.
3. 109 lk.
4. 173 lk., tab.
Rets.: Remmel, M. «Keel ja struk tuur»  quinquies. — Keel ja K irjandus 1971. 
nr. 11, lk. 695—697.
411. L inguistica. Trt., 1970. (Võõrkeelte kat.) R otaprin t. Tekst eesti, vene ja 
ingl. k.
2. 198 lk., tab.
412. NSV Liidu ajaloo õppem etoodiline juhend A jaloo-K eeleteaduskonna aja- 
loo-osakonna I—III kursuse kaugõppe-üliõpilastele 1970/71. õppeaastaks. [Koost.
S. V ahtre, L. E ringson ja J. Raid.] Trt., 1970. 21 lk. (TRD.) R otaprin t.
413. Psühholoogia lugem ik. 2 . [1.—2.vihik.] Toim. ja  tlk A. Pärl. Trt.. 1970 
(Loogika ja psühholoogia kat.) Jooneal. bibl. R otaprint.
1. v. 195 lk.
2. v. Psühholoogia a ja lugu . Öppe-m etoodiline m aterja l TRD psühholoogiaosa­
konna üliõpilastele. 78 lk.
30
414—434
414. S aarem aast S ajaan ideni ja  kaugem alegi. [K oost A. Valmet, P. P a l­
m eos ja  J . Peegel.] Tln., «V algus», 1970. 227 lk., ill.
Rets.: Leppik, E. M õtteid Saarem aa ja S ajaan ide  vahelt. Keel ja K irjan 
dus, 1971, nr. 10, lk. 604—608.
K alm an, В N yelvtudom änyi Közlemenyck, 73, 1, 1971, 261—262
415. S tud ia  L itterarum  Occidentalium . 1. Tartu, 1970 117 p (U niversitas 
T artuensis.) R otaprin t. Text in English.
416. V äliskirjandus. M etoodiline juhend eesti filoloogia ja võörfiloloogia osa 
konna kaugõppeüliõpilastele. 2. täiend, tr. Trt., 1970. 57 lk. (Lääne-Euroopa k ir­
janduse ja  k lassikalise  filoloogia kat.) Bibl. lk. 47—57. R otaprint
417. W orgt, G. Rootsi keele tekstid. Rootsi-eesti sõnastikuga varustanud
I. M ullam aa. Trt., 1970. 64 lk. (TRU.) R otaprint.
418. U ldajaloo kateedri töid. 1. Trt., 1970. 93 lk (TRU.) Jooneal. bibl 
R otaprin t. Tekst eesti ja  vene k.
419. Методические указания по истории зарубежных литератур. 2 3-е
изд. Тарту, 1970. 109 с. (ТГУ). Ротапринт
420. Aben, K. B runo Saulitis (1922— 1970). [Läti kirjanik.] E dasi 20. IX 
1970, nr. 221.
421 .  Rom aaniprobleem id läti k irjanduskriitikas. — lbid. 15., 22. II ja
8 ., 15. III 1970, nr. 38, 44, 56 ja 62.
422 .  Tema loom ing on vajalik  meilegi. [Läti kirjanik A. Upits. Nekro
loog.] — lbid. 28. XI 1970, nr. 279.
423. A dam s. V. M õttelooteid. — Looming, 1970, nr. 7, lk 1103— 1104
424. All, A. Võõrkeele õpetam isest. — Nõuk. Kool, 1970, nr. 10, lk. 745—748
425 .  Paraneoplastisches C ushing-Syndrom  bei prim ären Leberkarzinom.
P rogram m iert behandelt von A. All. T artu , 1970. 59 S., Ill (S taa tsun iversitä t 
Tartu. Lehrstuhl für D eutsche Philologie.) R otaprint.
426. Алликметс, K. Русско-эстонский медицинский словарь-минимум для 
студентов медицинского факультета. Тарту, 1970. 49 с. (Каф. русского язы 
ка). Ротапринт.
427. A lttoa, V. Erich M aria Remarque. [1898— 1970. N ekroloog.] — Looming, 
1970, nr. 11, lk. 1745— 1748.
428 .  Erich M aria R em arque’i m älestuseks. [L oom ingust.] —' TRÜ 13. XI
1970, nr. 33.
429. —— H arald-H eino  Peep filoloogiadoktoriks. — Fotoga — TRÜ 3. VII 
1970, nr. 22.
430 .  K oolihärra. Õ petaja m inu elus. — Nouk. Õ petaja 12. XII 1970,
nr. 50.
431 .  N ullseisust kuldm edalini. [Rets.: Kiik, H. Tondiööm aja Tln., 1969.]
— N oorte H ääl 28. IV 1970, nr. 99.
432 .  Rudolf S irget ei ole e n a m .. .[N ekroloog.] — Fotoga. — E dasi
30. V III 1970, nr. 203.
433 .  Selja keel. — S aarem aast Sajaan ideni ja  kaugem alegi. Tln., 1970,
lk. 31—36.
434 .  Sõnakunstn iku  portree. [Rets.: Siirak, E Johannes Semper Tln.,
1969.] — Keel ja K irjandus, 1970, nr 3, lk. 183— 186
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435. A lttoa, V. A short s tu d en t’s guide to E nglish literature.
1640. [Comp, by V. A lttoa.] Tartu, 1970. 137 p. (L ääne-E uroopa k irjan .luse ja 
klassikalise filoloogia kat.) Rotaprint.
Vt. ka 405.
t • I
436. Alvre, P. Dekaan Eduard Laugaste filoloogiadoktoriks. lo to g a . 
TRO 3. VII 1970, nr. 22. . . . . ,
437 .  Eesti ja sugulaskeelte m itm usetüübid. — Keel ja K irjandus, 1970,*
nr. 8 , lk. 454—460, tab. Jooneal. bibl. .
438 .  Ju lius M ägiste 70-aastane. [Pedagoog , üh iskonnategelane ja fenno-
u g ris t.] — Fotoga. — Emakeele Seltsi aa s ta raam at, 16, 1970, lk. 288 291. _
439 .  Keelest ja selle uurim isest. — Noorus, 1970,pnr. 5, lk. 70 71 Щ
440 .  K itsaskohti K reutzw aldi sõnaloom ingu tõ lgendam isel. Keel ja
K irjandus, 1970, nr. 6 , lk. 346—349. Jooneal. bibl.
441. [—— ] Kolmele teadlasele filoloogiadoktori kraad. [E. Nirk. E. Laugaste 
ja H. Peep.] — Fotodega. — Ibid., nr. 9, !k. 581—582.
442. Alvre, P. «Tähe m õrsja» o le ta tavaist kohanim edest. — Ibid., nr. '■), 
lk. 161 — 162. Jooneal. bibl.
443 .  õ n nestunud  keelekäsiraam at. [Rets. Suom en kielen käsikirja.
Toim. O. Ikola. Weilin 4 - Göös. Helsinki, 1968.] — Ibid., nr. 12, lk. 768—771.
444. - — , Lepp, A. ja Lepp-Kogerman, E. V ältigem  suuri m uudatusi. [Ana­
toomia oskussõnade õ igek irju tusest.] — Ibid., nr. 7, lk. 428. Jooneal. bibl.
445. Алвре, П. О более поздних по происхождению основах множествен­
ного числа в прибалтийско-финских языках. C ongressus tertius intern. 
Fenno-ugristarum . Teesid. 1. Tln., 1970, Ik. 40.
446 .  [Рец .:] М. П. Трощева. Наречия в современных мордовских
языках. Дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1968. — 
Сов. финно-угроведение, 1970, №  4 , с. 313— 316.
447. Alvre, P. [Rez.: Suomen kielen käsik irja. Toim. О. Ikola. Tapiola, 1968.]
— Там же, № 2, с. 148— 1.52. На нем. яз.
Vt. ka 403, 2430.
448. Ariste, Р. Eessõna. — S aarem aast Sajaan iden i ja kaugem alegi. Tln., 
1970, lk. 5—7.
449 .  Eneseintervjuu. [S pord ist ja võim lem isest.] — TRO 30. X 1970,
nr. 31.
450. —— Fennougristika Eesti NSV-s. — H orisont, 1970, nr. 2, lk. 19—20.
451 .  Fennougristika N õukogude Liidus. — K odum aa 25. III 1970,
nr. 12.
451a. Ariste, P. Fenno-ugric in the Soviet Union. — N ative Land. (Special 
issue of the weekly “K odum aa” .) Tallinn, 1970, pp. 14— 15.
4 5 1 b . ------F innisch-ugrische Sprachw issenschaft in der Sovjetunion. —
H eim atland. (S .-Ausg. des W ochenblattes «K odum aa».) Tallinn, 1970. S. 6—7.
452. Ariste, P. Ferdinand Johann  W iedem anni k irjad  Jakob H urdale. — TRO 
Toimet., 259, 1970, lk. 5—54. ill.
Резюме: Аристэ, П. Письма Ф ердинанда Й оханна Вндеманна Якобу 
Хурту.
Zsfass.: Die Briefe Ferdinand Johann  W iedem anns an Jakob H urt.
453 .  FU — 1970 T allinnas. [17.—23. aug. to im uvast fenno-ugristide
kongressis t.] — Nõuk. Õ petaja 4. V II 1970, nr. 27.
454 .  Johannes Aavik 90-aastane. — Fotoga. — Sirp ia V asar 11. XII
1970, nr. 50.
455. —— 200 a a s ta t ühe T artu  mehe sünnist. [A. Chr. L ehrberg (1770— 
1813), Peterburi TA akadeem ik, soom e-ugri rahvaste  a ja loo  ja keelte uurija ]
— Keel ja K irjandus, 1970, nr. 8 , lk. 499—501. Jooneal. bibl.
456 .  Kas kabrist ei võiks velm ata? [M etskitse n im etusest läänem ere
keeltes ] — E. Loodus, 1970, nr. 8 , lk. 459—460. Bibl. 5 nim.
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Резюме: Аристе. 11 U6 эстонском названии козули.
Sum m ary: C oncerning the nam e of the roe-deer in Estonian.
457 .  Nimi raam atus. fA utograafi täh tsu sest ] — TRD 13. Ill 1970,
nr. 8 .
458.   Pool sa jand it Emakeele Seltsi. — E dasi 22. I l l  1970, nr. 68 .
459 .  Rootsi väjsta  ’n u g a’ — Emakeele Seltsi aa sta raam at, 16, 1970.
lk. 115— 120. Jooneal. bibl.
Резю ме: Арнстэ, П. Ш ведское слово vä jsta  нож.
460 .  [S isse juhatu s.] — C ongressus tertiu s intern, benno-ugristarum
Program m . Tln., 1970, lk. 3—5. Tekst eesti, vene, prantsuse, ingl. ja saksa k.
461 .  V adja rahvaluu le  võlus. — S aarem aast Sajaan ideni ja kaugem a­
legi. Tln.. 1970, lk. 89—99, iil.
462. — - Õ petaja minu elus. — Nõuk. Õ petaja 15. XI 1970, nr 46, ill
463 ------C hest lektorist. [A. S u itsust.] — Kodumaa 4 II 1970, nr. 5, ill.
464 .  C hest V aipoole vadja laulust. — Em akeele Seltsi aa s ta raam at,
16, 1970, lk. 207—210, noot.
Резюме: Аристэ, П. Об одной водской песне в Кракольском сельсовете
465. A riste, Р. C ongressus tertiu s in ternationalis Fenno-ugristarum . 17,—
23. V III 1970 Tallinn. -  Сов. финноугроведение, 1970, № 3, с 163— 167. 
Текст на рус. и нем. яз.
466 .  Der dritte  F innougristenkongress. E röffnungsansprache —
H eim atland. (S.-Ausg. des W ochenblattes «Kodumaa».) Tallinn, 1970, S. 2—3, 111
467 .  [R ez.:] Ch. Lemchenas, Lietuviu kalbos itaka Lietuvos zydu
tarm ei, Lietuviškieji skoliniai. V ilnius, 1970 138 S. B altistica, Bd. 6 , Nr 2. 
5970. S. 250—252. Text im Deutschen.
468. —— Ober den inneren K ontakt zwischen den ostseefinnischen Sprachen. 
-- C ongressus te rtiu s  intern. Fenno-ugristarum . Teesid. 1. Tin., 1970. lk. 4L
469.   V atja laisia  sananlasku ja . K alevalaseuran V uosikirja. 50, 1970,
s. 221—243.
470.   Die W ege des A ussterbens zweier finnisch-ugrischen Sprachen
La m onda lingvo-problem o, 1970, Nr. 2, S. 77—82.
471 .  Zum 70. G eburtstag  Ju lius M ägistes - Mit Foto Сон
финно-угроведение. 1970 JV° 4 с 299 301
472. Бахман, K. И. Закрепление навыков употребления форм числи­
тельных — Русский язык R нац. школе, 1970, №  3, с. 64—66.
472с. Ebber, 1. ja Kink, О. Meeleolu rikkuvate tegurite  (MRT) uurimine 
T allinna K esktelegraafis. - Psühholoogia rakendusi töö tead. organiseerim ise 
süsteem is. 3. Trt., 1970, lk. 13— 19, tab
472d. Эббер, И. и Эннуло, Я. Некоторые общие закономерности при 
возникновении ошибок в работе телеграфистов — Материалы VI конфе­
ренции психологов Прибалтики Рига, 1970, с 160-161 , табл
473. Ennulo, J. ja Sõerii, J. Indiv iduaalsete iseärasuste  uurim isest te leg ra­
fistide kutsesobivuse kindlaksm ääram isel. — Psühholoogia rakendusi töö tead 
organiseerim ise süsteem is. 3. Trt., 1970, lk. 20—24, tab
Эббер, И. и Эннуло, Я. Некоторые общие закономерности при возник­
новении ошибок в работе телеграфистов — См. 472d.
474. E ringson, L. D imitri U ljanov Tartus. — TRÜ 29. IV 1970, nr. 15.
475. Эрингсон, Jl. К. Из истории эвакуации Тартуского университета 
(1915— 1918). - -  Уч. зап. ТГУ, 258, 1970, с. 2 8 8 -3 1 3 . Подстр. библ.
Zsfass: ü b e r  die E vakuierung der U niversität Tartu (von 1915 bis 1918)
Vt. ka 412.
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476—494
476. E m its, V. B urjaad i tead lane T artus. [1. D ondukov.J — E dasi 5. V II 
1970, nr. 155. __ . .
477 .  Jakob H erm ann. [26. II 1890— 11. III 1970. N ekroloog.] — Keel ja
K irjandus, 1970, nr. 5, lk. 317.
478.   Jakob H erm ann 80-aastane. — E dasi 28. II 1970, nr. 49. ,j
4 7 9 ------Kõne all olid sagedussõnastikud . [E m akeele Seltsi koosolekust.]
— lb id . 6 . XI 1970, nr. 261.
480. ------  Mida võib Poolas leida E esti kohta? [A rh iivm aterja lidest.] —
lb id . 30. X 1970, nr. 255.
4 8 1 ------ S oom eugrilist etnograafiam uuseum i kodu-uurim isring i tegevuses.
— lb id . 18. V III 1970, nr. 192.
482.   T äh ista ti B a lthasar Rüssow i 370 su rm a-aas tapäeva  — lbid.
11. X li 1970, nr. 289.
483. Feldbach, J. Juubeliju ttu . [E. H iire 70. sünn ipäevaks.] -  lb id  4. X 
1970, nr. 233.
484 .  K ultuurist ja  kultuurirevo lu tsioonist. M ottem õlgutusi ja  -kilde
V. I. Lenini 100. sünn iaastapäevaks. — Loom ing, 1970, nr. 3, lk. 416—426. 
Jooneal. bibl.
485 .  S a ja -aas tan e  K uprin. — Ibid., nr. 9, lk. 1434— 1435.
486 .  S uure võidu juubeli eel. [F ašistliku  S aksam aa purustam ise
25. aastapäevaks.] — Sirp ja  V asar 24. IV 1970, nr. 17.
487 .  Tubli tööm ehe juubeli puhul. [E. H iire 70. sünnipäevaks] —
Rahva H ääl 29. III 1970, nr. 74.
488. Гаспаров, Б. М. Лингвистическая концепция М осковской школы и 
проблема структурного описания языка. — Уч. зап. ТГУ. 247, 1970, с. 173—
207. Библ. 31 назв.
489 .  Об «актуальном» аспекте языкового описания. — -Тезисы док­
ладов  IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 
3970, с. 171— 176.
490.   Опыт классификации синтаксических структур современного
русского языка на основе строения их парадигм — Уч. зап. ТГУ, 245, 1970, 
с. 3—76, схема. Подстр. библ.
491 .  Проблемы изучения музыкального языка как знаковой систе
мы. — Информационные процессы, эвристическое программирование, проб­
лемы нейрокибернетики, моделирование автоматами, распознавание образов, 
проблемы семиотики. (А\атериалы V всесоюз. симпозиума по кибернетике). 
Тбилиси, 1970, с. 309—310.
Гаспарова, Э. М., Минц, 3 . Г. и Гаспаров, Б. М. О применении статис­
тических методов в описании вторичных моделирующих систем. — См. 493.
492. Гаспарова, Э. М. Некоторые вопросы корреляции частотных спис­
ков. — Linguistica. 2. Trt., 1970, lk. 57—81. Bibl. 8 nim.
493 .  , Минц, 3 . Г. и Гаспаров, Б. М. О применении статистических
методов в описании вторичных моделирующих систем. — Информационные 
процессы, эвристическое программирование, проблемы нейрокибернетики, мо­
делирование автоматами, распознавание образов, проблемы семиотики. (Ма­
териалы V всесоюз. симпозиума по кибернетике). Тбилиси, 1970, с. 311—312
494. Gross, L. ja  R eitav, К. L adina keele lugem ik. 4. tr. Trt., 1970. 191 lk 
(L ääne-E uroopa k irjanduse  ja k lassikalise  filoloogia kat.) R otaprin t.
495 .  , Kleis, R. ja  T orpats, Ü. L ingua L atina in m edicina. Tln.. «Val
gus», 1970. 277 lk., tab.
P ara ll. pealk.: Ladina keele õpik A rstiteaduskonna üliõpilastele.
Т акж е на рус. яз.: Учебник латинского языка для студентов медицин­
ского факультета.
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496. Гурьева, Е. И Историческая грамматика русского языка. Учеб. 
метод, пособие для студентов-заочников. Тарту, 1970. 196 с. (ТГУ) Библ. 
5 назв. Ротапринт.
497.   П редложения, выражающ ие временные отношения в старосла­
вянском языке. — Уч. зап. ТГУ, 245, 1970, с. 117— 145. Подстр. библ.
498 .  П редложения, выражающие условные отношения в староола
вянском языке. — Там же, с. 148— 167. Подстр. библ
499. H aas, О. D ual-channel exercises to «Meet the Parkers». (An inter- 
m id iate  course in spoken E nglish.) 3. ed. Comp, by О H aas. Tartu, 1970. 82 p. 
ill (T artu  S ta te  U niversity .) R otaprint
H aberm an. A vt 408
500. Хейтер, X. И. Именное словоизменение в русском говоре Ийзак> 
на территории северо-восточной Эстонии — Уч. зап. ТГУ, 245, 1970, с. 84— 
116, табл. Подстр. библ.
501 .  Особенности развития одного русского говора в иноязычном
окружении на территории ЭССР — Труды Прибалт, диалектологической 
конференции 1968 г. Тарту, 1970, с. 217—226. Библ. 7 назв.
502.   Фонетика и морфология островного русского говора И йзаку
на территории ЭССР. 660. Автореф. дис. на соискание учен. степ, канд 
филол. наук. Тарту, 1970. 26 с. (АН БС СР Ин-т языкознания им Я Ко 
ласа) Библ 10 назв Ротапринт
503. Issakov, S. A ntiikm aailm a tundja ja tu tvusta ja  [100 aa s ta t ü . Тьеге 
teli sünn ist.] — E dasi 29. III 1970, nr. 74.-
•5 0 4 .------Arhiivid E. V ildest ja Fr T uglasest. — Keel ja K irjandus, 1970
nr. 7, lk. 416—422. Jooneal. bibl.
505 .  E esti-bu lgaaria  k irjandussuhete  ajaloost. — Ibid., nr. 1, lk. 35—40.
Jooneal. bibl.
506.  Thedo B egiašvih. [1890-1970. Nekroloog.] — Edasi 15. XI 1970
nr 268.
507 .   U usi andm eid Eesti K irjam eeste Seltsi sulgem ise kohta Keei
|a K irjandus, 1970, nr. 5, lk. 289—294. Jooneal. bibl.
508 .  U usi m aterja le  T artu  esim estest m arksistlikest ringidest.
E. K om m unist, 1970, nr. 6 , lk. 31—40. Jooneal. bibl.
508a. Исаков, С Новые материалы о первых марксистских кружках в 
Гарту. —• Коммунист Эстонии, 1970, №  6 , с. 35—54. Подстр. библ.
509 .  Брош ю ра В. Бука «Один забытый эстонский город» и ее чи та­
тели. [Об истории Н арвы ]. — Нарвский рабочий 29 V III 1970, №  102
510 .  Верный сын латышского народа. [Революционер, основополож­
ник КП Л атвии Ф. Розинь (Азис). 1870— 1919 К 100-летию со дня рож 
дения]. — Сов. Эстония 19 III 1970, №  65.
511. Воспоминания доц П. М. Квиркелия. [Об учебе в Ю рьевском уни 
верситете в 1912— 1916 гг. И з выступления груз, филолога. Тарту, 27 мая 
1965 г. С предисл. С. И сакова] — TRÜ 15. V 1970, пг. 17. (Русская стради- 
ца. №  6 ).
512 .  Вуз и школа. Размышления после вступительных экзаменов. —
Сов. Эстония 5 IX 1970, №  206.
513.   М. Горький и литературная жизнь Эстонии начала XX века.---
Горький и литература народов Советского Союза. Ереван, 1970, с. 202—247.
514.   Его называли М аратом. [О революционере, соратнике В. И.
Л енина В. Ш анцере]. — Сов. Эстония 2 V III 1970, №  178. (В мире книг).
515 .  Единомышленники. [ О революционных связях меж ду казан ­
скими и тартускими студентами]. — Там же II IV 1970, № 85.
ЗЬ
516—538
516. Исаков, С. О ж урнале Б. Гейдеке «R ussischer M erkur». •>4 заи 
ТГУ, 258, 1970, с. 214—241. Подстр. библ.
Resümee: В. H eideke a jak irja s t «R ussischer Merkur».
Zsfass.: Die Zeitschrift B. H eidekes «R ussischer M erkur»
517.   О первом марксистском круж ке в Тарту. — Там же, 261,
1970, с. 3—28. Подстр. библ.
Resümee: Esim ene m arksistlik  ring  Tartus.
Sum m ary: On the first m arx ist circle in Tartu.
518. — -  О рецепции творчества М. Ю. Л ермонтова в Эстонии (до 
1917 г.). — Уч. зап. Л атв . гос. ун-та, 126, 1970, с. 5—25. Подстр. библ.
519.   Певец русской природы в Эстонии. [А. А. Ф ет]. — Сов. Эсто­
ния 10 XII 1970, №  286.
520.   Первое обращение к русской драматургии. [К  100-летию эстон­
ского театра]. — Там ж е 5 VII 1970, № 154.
521.   Первое [полное] издание «Горя от ума» [напеч. в Ревеле в
1831 году на немецком язы ке]. — Там ж е 15 I 1970, № 1 1 .
522.   Русская литература в Эстонии в 1890-е гг. — Уч. зап. ТГУ,
251. 1970, с. 92—203. Подстр. библ.
523.   Тартуский студент и В. И. Ленин. [О революционной деятель
ности И. А. Д авы дова, бывшего Тартуского студента (1892— 1895)]. — М о­
лодеж ь Эстонии 19 III 1970, №  55.
524. Исаков, С. и Ребане, М. И. А. Бунин в Эстонии. (100-летие со дня 
рождения писателя). — Сов. Эстония, 22 X 1970, №  246.
5 2 8 . ------ Към българо-естонските литературнии отношение. — Език н
Език и литература (С оф ия), 1970, кн. 5. с. 45—54
526. Jaanson , К. Aktiivse neu traliteed i poliitika. [R ootsi vä lispo liitikast.] -  
E dasi 13. V III 1970, nr. 188.
527 .  E ttevaatust! « E k sp ress» . . .  [E uroopa N A TO -m aade m anöövritest
N orra territoorium il.] — lbid. 26. II 1970, nr. 47.
528 .  M ida on teada nõukogude lu u ra ja te  tegevusest Suures Isam aa­
sõjas? — Küsim used ja V astused, 1970, nr. 5, lk. 3— 6 .
529.   M ida võiks teada Filipiinide a ja loost?  — Ibid., nr. 11, lk. 13— 15
530.   M iks tung is  fašistlik  Saksam aa N õukogude Liidule kallale? —
Ibid., nr. 1, lk. 9— 12.
531 .  Nordek. Mis see on? [P õhja  M ajandusliidu  loom isest.] — Edasi
2. IV 1970, nr. 77.
532 .  T aani eile ja täna. [S uhetest Saksa FV ja Saksa DV-ga ] —
lbid. 10. IV 1970, nr. 84
533. Järv , A. D raam a — 69. [Ü levaade 1969. a. eesti d raam aloom ingust.] -  
lb id . 22. II. 1. ja  8 . III 1970, nr. 44, 50 ja 56.
534 .  D raam atea tri juun ihooaeg  T artus. — F otoga. — lb id . 21. VI 1970,
nr. 143.
535 .  «K alevipoja» parandam ise  a ja loost. — TRD Toimet., 259, 1970,
lk. 55—67. Jooneal. bibl.
Резюме: Ярв, А. Из истории генезиса текста «Калевипоэга».
Zsfass.: ü b e r  die G eschichte der am  Text des «K alevipoeg» vorgenom m enen 
K orrekturen.
536 .  A. K itzbergi näidendid  «Vanem uise» laval. — E dasi 13., 20.,
27. IX ja 4., П ., 18. X 1970, nr. 215, 221, 227, 233, 239 ja 245.
537.   K olm as esietendus. [M. Undi ja E. H erm aküla instseneering
P. K uusbergi rom aan ist «Südasuvel» tea tris  «V anem uine».] — lb id . 6 X 1970 
nr. 234.
538.   K reutzw ald ja K oidula sada  a a s ta t hiljem . [A. U ndla-Põldm äe
«Viru laulik ja Koidula» tea trilav a l.] — lbid. 18. I 1970, nr. 14.
36
539—557
5*
539 .  K uuldem ängude raam at. [Rets.: Pilk näh tam atusse. Tln., 1969.] —
lbid. 4. I 1970, nr. 2.
540 .  OIRT kuuldem ängukuu. — lbid. 6 . ja  21. V 1970, nr. 104 ja 116
% 5 4 1 . ------Ralf P arve  dokum entaarium ist. [«Pim edus tähendab ööd» «Vane
m uises.»] — lb id . 10. XI 1970, nr. 264.
542. ------  T äpsustuseks. [Andmeid A. K itzbergi «Enne kukke ja koitu>
lavas tu ste  kohta .] — lbid. 4. I 1970, nr. 2. 
m (, Vt. ka 405. 
ifa.
1, 543.  Кайдро, X. Усовершенствованный аппарат для исследования про­
цесса слежения. — М атериалы VI конференции психологов Прибалтики 
)к.Рига, 1970, с. 14— 16, илл. ' (
; г  544. Kaljuvee, L. M asinakiri. — A jaleht. Trt., 1970, lk. 238—252, ill.
545. K allem aa, К. Ionosfääri sporaad ilisest E-kihist. — Side, Raadio, Tele- 
" visioon, 1970, n r. 5, lk. 20—22.
546 .  le v is t  u ltralühilaineil 1969. a. sügiskuudel. -  Ibid., nr. 1,
_ lk. 27—30.
547. K angilaski, E. V abad inimesed H arjum aal XVIII saj. keskel. — E tno ­
graafiam uuseum i aasta raam at, 24, 1969 [ilm um isandm . 1970], lk. 223—238, tab.
- Jooneal. bibi.
Резюме: Кангиласки, Э. Вольные люди в уезде Харьюмаа в середине 
XVIII века.
Zsfass.: Die freien Leute des Kreises H arjum aa in der M itte des 18. Jahr- 
tej.hunderts.
548. K angilaski, J. K unstist ja poliitikast. Muljeid P ariis is t ja New Yorgist
— N oorus, 1970, nr. 10, lk. 63—72, ill.
549.   «N oorus on hukas!» [H ipidest.] — Ibid., nr. 5, lk. 35—42, ill.
550 .  P ilk USA kunstim uuseum idesse. — K unst, 1970, nr. 2, lk. 56—68,
IM11-
llajj, 551. Кангиласки, Я- Современная эстетика. [Рец.: Столович, JI. Н. К а­
тегория прекрасного и общественный идеал Историко-проблемные очерки. 
_j-M., 1969]. — Сов. Эстония 9 IX 1970, №  209
Kann, К. vt. 409.
552. Kasik, R. L ähtelause subjekt ja objekt deverbaalsubstan tiiv ilistes riomi- 
nalisatsioonides. — Keel ja struk tuur. 4. Trt., 1970, lk. 121— 135. Jooneal. bibl. 
[ #  Sum m ary: The subject and the object of the underly ing sentence in deverbal- 
substan tiva l nom inalizations. 
ill! 5 5 3 . ------ Som e problem s of the sem antic analysis of verbal nouns. — G ene­
ra tiiv se  g ram m atika grupi aastakoosolek. 1970. Teesid. Trt., 1970, lk. 19—22.
9, № ,
554. Kask, A. E esti kirjakeele a jaloost. [1—2.] Trt., 1970. (Eesti keele kat.) 
Bibl. 16 nim. R otaprin t. 
m  1. 174 lk.
2. lk. 174—469.
I -  Rets.: Ruoppila, V. V anha kirjaviro  tutkim uksen kohteena. — V irittäjä, 1971. 
n : о 1, s. 97— 105.
eerri 555 . — E lm ar M uuk ja eesti kirjakeele norm id. — Keel ja K irjandus, 1970, 
10 nr. 1, lk. 21—29; nr. 2. lk. 94— 101. Jooneal. bibl.
5 5 6 . ------Enn Koitu m älestades. [9. V II 1914—6. V III 1969.] — Fotoga. —
te'- Em akeele Seltsi a a s ta raam at, 16, 1970, lk. 296—298.
557 ------Gerda L augaste  60-aastane. — Fotoga. — Ibid.. ik. 292—294.
37
.558 -574
558. Kask, A. Johannes Aavik 90-aastaiie Fotoga K odum aa 2. XII J] 
1970, nr. 48. J
559 .  Kaudse kõneviisi käsitlu sest eesti keelelises k irjan r.jses .
Toimet., 259, 1970, lk. 68—84. Jooneal. bibl.
Резюме: Каск, А. Трактовка косвенного наклонения в эстонской линг 
вистической литературе. . . 3
Zsfass.: Die B ehandlung der indirekten Redeweise in der linguistischen 
L iteratu r der estnischen Sprache. j «
560 .  Pool sa jan d it Emakeele Seltsi — Em akeele Seltsi aastaraam at
16, 1970, lk. 7—32, ill.; 4 1. ill. _ i ,,
Резюме: Каск, А. Обществу родного языка — 50 лет.
561. Kask, A. Die indirekte Redeweise in der estnischen Schriftsprache. 
C ongressus tertiu s intern. Fenno-ugristarum  Teesid 1 Tin. 1970, lk 49
Kibberm ann, F vt. 408—09
562. Кильк, В. Хроника научной жизни кафедры русской литературы 
ТГУ (за 1969— 1970 учебный год) — TRO 22. IV 1970 пг. 13 (Русская si 
страница. №  5)
В v
Kingisepp, V. vt. 403 1  I
563. Кививяли, Г. Ь. Повелительные предложения с  присоединенной 
вопросительной частью в современном английском языке — Уч. зап. ТГУ
260, 1970, с. 5—24, табл. Подстр. библ.
Resümee: Küsiva lisandkonstruktsiooniga käsklaused k aasaegses inglist 
keeles.
Sum m ary: Im perative sentences with an appended in te rroga tive  construction 
in contem porary English.
564. K laassen, O. Lenini ideed ja Indoneesia 50 a a s ta t Indoneesia Kõmmu 
nistlikku Parteid . — Edasi 23. V 1970, nr. 118.
565 .  Rahvuslike jõudude ühtsuse probleem  Indoneesias H ollandi kolo
nialism i vastu  võitlem ise perioodil (aastail 1945— 1949). — U ldajaloo  kateedri 
töid 1. Trt., 1970, lk. 3—49. Jooneal. bibl.
566.  -----Teise m aailm asõja osa A afrika vabanem ises - Nõuk. õpetaja
10. I 1970, nr. 2.
567. Клаассен, О. Борьба за единство антиимпериалистических сил Ин 
донезии в 1945— 1956 гг (07573 — всеобщ ая история). Автореф. дис. на 
соискание учеп. степ канд. ист наук Тарту. 1970. 21 с. (ТГУ). Библ 5 назв 
Ротапринт е
■568. Kleis, R. Vana-Kreeka k irjanduse  põhijooni. 4. tr. Trt., 1970 168 lk 
(Lääne-Euroopa k irjanduse ja k lassikalise  filoloogia kat.) R otaprin t.
Gross, 1 Kleis, R. ja Torpats. U. L ingua Latina in m edicina — Vt. 495
569. Koemets, E. Arenemise tem po fla p se lJ -  Nõuk. Õ petaja 14 III 1970. 
nr. 11.
570.   B altim aade psühholoogide konveren tsilt |2  ja 3 okt 1970. a.
R iias.] — lbid. 17. X 1970, nr. 42.
5 7 1 ------Kas kodune kasvatus on m õjukas? — Rahva H ääl 31 I 1970,
nr. 25.
572. —— K asvatus a lgab sealt, kus ta  lõpeb. [V astukaja  I V aino artik 
Iile «Karmus pole kurjast». — Sirp ja  V asar 12. IX 1969. nr. 37 ] — Sirp ja 
V asar 9. I 1970, nr. 2.
573 —_  Keele arenem ine [laste l] — Nõuk Õ petaja 31 X J970, nr. 44 
tab.
574 õppim isak tiivsus. Rahva H ääl 1 VII 1970, nr 150.
38
575— 590
575 .  ja  Reim and, О. M ürsikute suhtum ine vanem atesse. — Nõuk. Kool,
1970, nr. 3, lk. 180— 184, tab. Bibl. 11 nim.
576. Коэметс, Э. Об определении структуры интеллектуальных способ­
ностей учащ ихся при помощи С-У теста. — М атериалы VI конференции
Ке психологов Прибалтики. Рига, 1970, с. 20—21, табл.
5. -
№  577. Koit, Е. Saarem aa jafo-liitelistest kohanim edest. — TRU Toimet.,
ah  259, 1970, lk. 85—94, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Койт, Э. О топонимах на — ja la , встречающихся на острове 
С ааремаа.
Isprac Zsfass.. Uber die in Saarem aa vorkom m enden O rtsnam en m it dem Suffix — 
;• jala.
578 .  S üntaksi käsitlem ine 8 -klassilises koolis. M etoodiline m aterjal. Trt..
1970. 75 lk., ill. (Eesti keele kat.) Bibl. 12 nim. R otaprint.
579. Kolk, Li. «Sauna tag a , tiigi ä ä r e s . . .»  100 a. setu kirjam ehe [ja  muu- 
‘ siku] H J. Schm alzi sünnist. [1870— 1945.] — E dasi 26. IV 1970, nr. 98.
580 .  , R itsing, R. ja Valmet, A. [koost.] Leegajused. Soom e-ugri rah
v aste  laule. [Saatesõna au tor U. Kolk.] Tln., «Perioodika». 1970. 198 lk. noot 
(«Loom ingu» raam atukogu. Nr. 29—30.)
Rets.: Kaplinski, J. Mõni sõna ühest isemoodi anto loogiast. — Keel ja  Kir
- jandus, 1971, nr. 7, lk. 438—440.
A splund A. Suom alais-ugrilainen laulukirja. — V irittä jä , 1970, №  4, 
s. 490—491.
Tx 5 8 1 . ------ V ariab ilitä t der estnischen Volksweisen. — C ongressus tertius
intern. Fenno-ugristarum . Teesid. 2. Tin., 1970, lk. 119.
mt
582. Konks, J. U us a ja lookandidaat. [A jaloo kat. v .-õp. О. K laassen.] —
ч.. TRÜ 27. XI 1970, nr. 35.
583 .  Die Zucht von M erinoschafen als Einnahm equelle der G utsbesitzer
in E stland  im 19. Jah rhundert. — Entw icklungsproblem e des Feudalism us im 
O stseegebiet. V orträge  der G em einsam en H istorikerkonferenz . . .  (Vom 18.— 19 
November 1969) T artu, 1970, S. 112— 127, Tab. Bibl. in den Fussnoten.
uis
584. Котик, M. A. Н адеж ность боевой техники. — Авиация и космо­
навтика, 1970, №  10, с. 32.
585 .  О влиянии погрешностей стрелочных индикаторов на надеж-
у,- ность работы системы. — Psühholoogia rakendusi töö tead. organiseerim ise
süsteem is. 3. Trt., 1970, lk. 41—45.
586 .  ' О прогнозировании метода контроля индикаторных прибо­
ров. — М атериалы  VI конференции психологов Прибалтики Рига, 1970, с.
". 133— 136.
iff
№1
587. Ariva, L., Kriit, A. ja Liiv, H. Inglise keele opik edasijõudnuile. Tln., 
«V algus», 1970. 382 lk., ill.
588. Кяэмбре, А. О диагностике умственных способностей школьников 
младшего возраста. — М атериалы VI конференции психологов Прибалтики 
Рига, 1970, с. 25—26, табл.
589. Künnap, А. K am assi keele vokaalharm ooniast. — Eesti keele ringi töid
2. Trt., 1970, lk. 208—213, tab. Jooneal. bibl.
590 .  K am assid. — S aarem aast Sajaanideni ja kaugem alegi. Tln., 1970,
lk. 2 0 1 -2 1 5 . iil
39
591—605
591. Niit, E., Jõgi, M., Künnap, A . ,  jt. C ongressus te rtiu s  internationale 
Fenno-ugristarum  habitus est. — Keel ja K irjandus, 1970, nr i! . lk. 6 7 »  
685. ill.
592. Кюннап, А. К проблеме камасинского генитива Сов. финно-vrpo 
ведение, 1970, № 2, с. 119— 125. Подстр. библ.
Sum m ary: On the problem of the genitive in Kam assiari
^  5 9 3 . ------Система местных падеж ей в камасинском языке. -  I
C ongressus tertiu s intern. Fenno-ugristarum  Teesid. 1 Tln., 1970, Ik. 178.Я
594. Laugaste, E. A jaioo-K eeleteaduskond I R I1 24. IV 1970, nr 14 
(Erinum ber abiturientidele.)
595 .  A lexander Heinrich Neusi osa eesti rahvaluu le teaduse  ajaloos
TRD Toimet., 259, 1970, lk. 95— 148, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Л аугасте, Э. Александр Генрих Нейс (A lexander H einrich Neusi 
как фольклорист.
Zsfass.: A lexander Heinrich Neus als Folklorist.
596 .  H arju tu sm aterja le  rahvaluulepraktikas. Trt., 1970. 64 lk., iii. (TRL.)
R otaprint. Pealk. kaanel: H arju tu sm aterja le  rahvaluu leprak tikaks.
597 .  Lisandusi regivärsi tüpoloogiale. — L äänem eresoom laste rahva­
kultuurist. Tln., 1970, lk. 138— 168, iil. Jooneal bibl.
Резюме: Л аугасте, Э. К типологии рунических стихов
Zsfass.: Zusätzliches zur Typologie des Runoliedes.
598 .  D hest ülikooli sem inarist, fM älestusi üliõpilaspõlvest ] Kodu
maa 28. I 1970, nr. 4.
599 .  ja Liiv, E. M uistendid v anapaganast. Tln., «Eesti Raam at», 1970
606 lk., ill. (TRO. Eesti NSV TA Fr R. K reutzw aldi nim. Kirjandus 
muuseum. M onum enta estoniae antiquae 2. Eesti m uistendid Hiiu ja vägi 
lasm uistendid. 3.) Bibl. lk. 10— 14.
Rets.: K ubjas, E V anapagana mitu nagu. Keel ja K irjandus, 1972. nr II, 
lk. 696—698.
Ред.: Кубьяс. Э Сов. этнографии, 1972, ЛЬ I, с 188—190
600. Л аугасте, Э. Г. Н ачальная и внутренняя аллитерация в эстонских 
народных песнях. (10.648 — ф ольклористика). Автореф. дис. на соискание 
учен. степ, д-ра филол. наук по одноименной книге (Уч зап. ТГУ. вып 234 
Тарту, 1969 На эст яз) Тарту, 1970. 61 с.. табл. (ТГУ). Библ 7 назв. 
Ротапринт.
601. L augaste , E. Der R arallelism us in den älteren  estnischen Volksliedern
C ongressus tertius intern. Fenno-ugristarum . Teesid 2 Tin., 1970. lk. 99
602. Lehtsalu, U. Leksikaalsete ühikute inglise keelest eesti keelde tõlki­
mise põhiprintsiipe. — TRO Toimet., 260, 1970, lk. 34—46. Jooneal. bibl.
Резюме: Л ехтсалу, У. Основные принципы перевода лексических единиц, 
с английского языка на эстонский.
Sum m ary: Main problem s of tra n s la tin g  lexical units from English into 
Estonian.
603. Leinbock, A. Tempo m õju k ang ru te  töö struk tuu rile  ja  kvaliteedile. - 
Psühholoogia rakendusi töö teadusliku  o rganiseerim ise sü s teem s . 3. Trt.. 1970. 
lk. 51—54, ill.
604. Ligi, H. V eoloom adest E estis feodalism i perioodil. — Etnograafiainuu 
seumi aa s ta raam at, 24. 1969 [trük iandm  1970]. lk. 195—222, ill.; 1 1. tab 
Jooneal. bibl.
Резюме: Лиги, X. О тягловых животных в Эстонии в феодальный период.
Zsfass.: Ober das Spannvieh in der Fcudalperiode in E stland.
605 .  , R uusm ann, A. ja Tarvel, E. T alurahva- ja ag raa ra ja lo o  uuri
mine. -  Leninlik etapp eesti a ja loo teaduses T ln , 1970. lk. 167—203 Jooneal
bibl.
M)
tiüö— 1)2(»
Резюме. Лиги, X., Руусманн, А. и Тарвель, Э Изучение истории кре » 
стьянства и аграрных отношений, с. 343—346.
( Zsfass.: Die Forschung der B auernschaft- und A grargeschichte, S. 385—389
606. Лиги, X. M. К вопросу о динамике феодальной ренты в Эстонии.— 
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1965 г. М., 1970, с. 2 2 0 --
228, табл. Подстр. библ.
607 .  Население крестьянского двора («перё») в Эстонии во второй
половине X V III в. — Тезисы докладов и сообщений XII сессии межресп
, симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1970, с. 32—34
608. M oora, H. und Ligi, H. W irtschaft und G esellschaftsordnung der V öl­
ker des B altikum s zu A nfang des 13. Jahrhunderts . Tallinn, «Eesti R aam at»,
3i 1970. 100 S. (Akad. der W issenschaften der Estnischen SSR. Inst für 
G eschichtsforschung.) Bibl. S. 94—99
nrick
609. Liiv, G. O leg M utt 50 - Fotoga. TRÜ 8 . V 1970, nr 16.
610. Liiv, H. M änge võõrkeelte õpetam iseks Tin., «Valgus», 1970. 108 lk.,
ill. Bibl. 22 nim.
Ariva. L., Kriit. A. ja Liiv, H. Inglise keele opik edasijõudnuile. — Vt. 587
611. Liiv, H. Interference and the teaching of E nglish tense forms 
L inguistica. 2. Trt.. 1970. Ik 19—39. tab Bibl 18 nim
j  Liiv, V. vt. 408
612. j Loone, L. I Jooni eesti ja soome rahvusliku liikumise tegelaste  polii
tilisest suhtlem isest 1870. a a s ta te  lõpul ja 1880. aasta te  algul. — TRÜ Toimet
258. 1970, lk. 242 -2 8 7 . Jooneal. bibl.
Резюме: Лооне, Л.А. О политических связях эстонских и финских об­
щественных деятелей в конце 1870-х, в начале 1880-х годов.
Zsfass.: Politische Beziehungen zwischen Finnen und Esten zur Zeit dei 
estn ischen nationalen  B ew egung (Ende der 70er bis A nfang der 80er Jahre de.' 
vorigen Jah rhunderts ).
S 613. ; Лооне, JI. A. О связях A. И. Герцена и H. П. О гарева с Фин
ляндией. — Скандинавский сборник, 15, 1970, с. 189— 199. Подстр. библ
Resümee: A. H erzeni ja N. O garjovi sidem etest Soomega.
Resume: Om A. H erzens och N. O garjovs förbindelser med Finland.
614 .  - О структуре и различных моделях барщинной ренты. М.
«Н аука», 1970 13 с (V М еж дунар. конгресс экон. истории)
615. Lotm an, J. K uidas kõneleb ku n st0 [K unsti m õistm isest ja keelest.] - 
Noorus, 1970, nr. 9. lk. 46—47.
616. Л отм ан, Ю. М. И з истории изучения стиля Ленина — Уч. зан 
ТГУ, 251, 1970, с. 11— 13. Подстр библ.
617. ——  И з наблюдений над структурными принципами раннего твор­
чества Гоголя. — Там же, с. 17—46, табл. Подстр. библ.
618.   К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина. (П роб­
лема авторских примечаний к тексту). — Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та 
им. А. И. Герцена, вып. 434 (Пушкин и его современники), 1970, с. 101 — 
110. Подстр. библ.
619.   В. И. Ленин об идеологической сущности движения декаб­
ристов. — Уч. зап. ТГУ, 251, 1970. с. 3—6 . Подстр. библ.
U 620. М атериалы  к курсу теории литературы. Вып. 1. Лотман, Ю. Ста 
тьи по типологии культуры. Тарту, 1970. 106 с., табл. (ТГУ). Подстр. библ
и Ротапринт.
П арал, загл.: Lotm an, J. A rticles sur la typologie culturelle
Pcu Вопросы философии, 1971, №  7. с. 1.56
41
621—636
621. Л отман, Ю. М. О двух моделях коммуникации и их отнош енм 
в общей системе культуры. — Тезисы докладов IV Летней шко. ы по вто­
ричным моделирующим системам. Тарту, 1970, с. 163 165.
622 .  О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культу­
ры. — Там же, с. 98— 101.
623.   О соотношении поэтической лексики русского романтизма и
церковно-славянской традиции. — Там же, с. 85—87. Подстр. библ.
624 .  Павел Наумович Берков. — С фото. — Уч. зап. 1Г ^ , 251, 1970,
С 383—384.
625 .  - Структура художественного текста. М., «Искусство», 1970.
384 с. (Семиотические исследования по теории искусства). Библ. в приме­
чаниях, с. 366—381.
626.   Х аральд Рааб. — С фото. — Уч. зап. ТГУ, 251, 1970, с. 385.
627.   и Успенский, Б. А. Семиотика культуры — Информационные
процессы, эвристическое, программирование, проблемы нейрокибернетики, мо­
делирование автоматами, распознавание образцов, проблемы семиотики. (Ма­
териалы V всесоюз. симпозиума по кибернетике) Тбилиси. 1970, с 307—308.
628. Luigas, A. The regional se tting  in A rnold B ennett’s Five Tow ns Novels.
— TRU Toimet., 260, 1970, lk. 47—62. Jooneal. bibl.
Резюме: Л уйгас, А. Региональный фон романов «П яти городов» Арноль­
да Беннета.
Resümee: A rnold B enett’i «Viie linna rom aanide» reg ionaa lne  taust.
629 .  T urgenev’s influence on A rnold B enne tt’s novels. — Studia
L itterarum  Occidentaiium . 1. Tartu , 1970, pp. 31—63. F ootno te  bibl.
630. Л уйгас, А. Л . Арнольд Беннет и его романы о П яти городах. 
10.644 — литература стран западной Европы и Америки. Автореф. дис. на 
соискание учен. степ. канд. филол. наук Л ., 1970. 39 с. (Л Г У  им. А. А. 
Ж данова). Библ. 4 назв. Ротапринт.
631. Lunge, А. M urdeiga. M itte m urda! [K asvatusprobleem e.l — Edasi 15.—
19. IX 1970, nr. 216—220.
631a. Лунге. А. Осторожно: переходной возраст! (Зам етки психоло­
га) — Сов. Эстония 25, 27—28, 30—31 X 1970. №  249—251, 253—254.
632. Eesti ka lapüügiriistad . [Koost. A. L uts.l Tin., «Kunst», 1970 17 lk.;
15 1. ill. (EN SV  Riiki. E tn o g raa fiam u u seu m i
Резюме: Эстонские орудия рыбной ловли
Zsfass.: Die estnische H sch fanggerä te .
633. Luts, A. Soom laste silg u k au b an au s Viru rannikul. — Etnograaiiam uu 
seumi aa s ta raam at, 24, 1969 [trük iandm . 1970], lk. 288—318, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Л утс, А. Финские торговцы салакой на побережье Вирумаа
Z sfass .- Der S alzström lingshandel bei den F innen an der nordestnischeri
Küste.
634.^ Лутс, A. A. Связи населения северного побереж ья Эстонии с Фин­
ляндией (середина XIX в. — 1930-е годы ). — Скандинавский сборник, 15, 
1970, с. 164— 174. Подстр. библ.
Resümee: Eesti põn jaranniku  elanike suhted Soom ega (XIX sa jand i keskelt 
1930-ndate aa s ta ten i) .
Resume De estn iska nordkustbornas förbindelser med F in land  under 
1800-talet och andra  haften av första  hälften  av  1900-talet
635. Lõhmus, M. E K (b )P  V algam aa o rgan isa ts ioon i tegevusest 1940—41. 
aasta l. — 1940. a. revolutsiooni 30. aastapäeva le  pühend. tead. konverentsi ette­
kannete teesid. Trt., 1970, lk. 16— 18.
636. M alts, A. Suvekool lõppes. [IV  sekundaarse te  m odelleerivate süsteemide 
teem aline suvekool K äärikul.] — E dasi 28 V III 1970, nr. 201
42
637—652
6 3 7 . ------V äljapaistev  fennougrist, zoosem iootik . | prof. Th. Sebeok külas-
I / ‘ tas TRD -d], — Fotoga. — Ibid. 1. IX 1970, nr. 204
с Kv 638. Matjus, Ü. M ärkusi ühe esteetikaraam atu  äärilt. [Rets.: S tolovitš, L. liu 
ja ühiskond. Tln., 1969.] — Looming, 1970, nr. 2, lk. 283—294. Jooneal. bibl.
10.1 639. Mauring, E. Texte für Biologen mit W örterverzeichnis. Tartu. 1970 
25|, 96 S. (TRÜ.) R otaprint
во», 640. M etsa, A. ü h ised  jõupingutused tagavad  edu. [Soovitusi vene keele 
. в (konkursist osavõtja ile .] — Nõuk. Õ petaja 28. XI 1970, nr. 48.
641. Метса, А. А. И ндивидуализация обучения русскому языку в V клас- 
);о ее эстонской школы (с применением элементов программирования). Автореф 
рщцднс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. М., 1969. 28 с. (Акад. пед. 
и  наук СССР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехи, образования).
пщ 6 4 2 . ------ Использование элементов программированного обучения в це-
с jj лях индивидуализации обучения русскому языку. — Всесоюз. пед. чтения 
О бразование и воспитание в нац. школе. Тезисы докладов. М., 1970, с. 80—81
643 .  Методика обучающего эксперимента по индивидуализации обу­
чения русскому языку. — Уч. зап. ТГУ, 245, 1970. с. 168— 195, табл. Подстр
)в>; библ.
644 .  Работа над ошибками должна стать более целенаправленной. --
ш Nõuk. Kool, 1970, nr. 7, lk. 507—512, tab.
_ j. 6 4 5 . ------ - Учет индивидуальных особенностей учащихся в условиях груп
повой дифференциации (на материале русского язы ка). — Актуальные проб 
п лемы индивидуализации обучения. М атериалы науч. симпозиума в Тарту 
^ : 13— 14 октября 1969 г. Тарту, 1970, с. 64—67, схема.
V 6 4 6 . ------ Что нам дал Ленинский зачет? [О Ленинском зачете в отд-нии
русского языка и литературы ТГУ] — TRO 22 IV 1970. nr 13 (Русская 
страница. №  5)
Ек
647. Mints, Z. «M aterialism i ja em piriokrititsism i» teine irükk ja k irjandus- 
iie lik  võitlus 1920-ndate aa s ta te  algul. — Keel ja K irjandus, 1970. nr. 1, lk. 15— 
-Ш 20. Jooneal. bibl.
648. Минц, 3. Г. Некоторые особенности языка детского словесного не 
кусства. — Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим 
системам. Гарту, 1970. с. 133— 135.
649 ------Пьеса, посвященная В И Ленину. (И з истории ранней совет-
6® ской ленинианы). — Уч. зап. ТГУ, 251, 1970, с. 7— 10. Подстр. библ.
J® 650. ------  С труктура «художественного пространства» в лирике А. Бло
inp'- ка. — Там же, с. 203—293. Подстр. библ.
#  Гаспарова, Э. М., Минц, 3. Г. и Гаспаров, Б. М. О применении статис­
тических методов в описании вторичных моделирующих систем — См. 493
|И с!
651. Мосберг, X. И. О II симпозиуме советских и финских историков 
[6-—8 V 1969 г.]. Скандинавский сборник, 15, 1970. с. 297—.308 Подстр
111 библ.
Resümee: N oukogude ja Soome a ja loo laste  II süm poosionist.
Resume: A ndra m ötet av sovjetiska oeh finska historiker.
652 .  и Сарв, X. В. Об издании собрата «Скандинавского сборни
..ха» в Грейфсвальде. «N ordeuropa», Jahrbuch für N ordische studien, «W issen
schaftliche Z eitschrift der E rnst-M oritz-A rndt-U niversitä t G reifswald», 1, 1966: 2. 
J967. — Там же, с. 282—288. Подстр. библ.
Resümee: «Skandinaavia  kogumiku» sõ sarväljaanne G reifsw aldist.
Resume: P ara lle llu tg av a  till «Skrifter om Skandinavien» i Greifswald
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653—671
653. Murnikova, T. Vene m urdeuurim ine Eestis. — Keel ja K irjandus, 1970, 
nr. 12, lk. 745—747. Jooneal. bibl.
654. Мурникова, Т. Ф. Предисловие. Об изучении русских говоров в Эс­
тонии. — Труды Прибалт, диалектологической конференции 1968 г. Тарту, 
1970, с. 3— 12. Подстр. библ.
655 .  Русские фольклорные и диалектологические материалы  в Го­
сударственном Л итературном М узее нм. Фр. Р- К рейцвальда в Тарту. -- 
Там же, с. 227—237, табл.
656. Сборник текстов по литературному чтению для IX класса (спец- 
класс). [Сост.: Т. Ф. М урникова]. Таллин. 1970. 93 с. (М -во просвещения 
Э С С Р). Ротапринт.
657. Muru, К. H ilism ärkm eid ühe valikkogu puhul. [R ets.: M erilaas, К. Kuu­
kressid. Tln., 1969.] — Keel ja K irjandus. 1970, nr. 7, lk. 438—440
Vt. ka 405.
658. Mutt, O. Johanne^ Silveti juubel [75. sünnipäeva puhul. | — Edasi
12. V 1970, nr. 108.
659 .  Keeleline vastuvõetavus ja selle uurim ine. — Keel ja  Kirjandus,
1970, nr. 9, lk. 521—527. Jooneal. bibl.
660 .  Oleks vaja uut kateedrit. K eeleopetam ise parandam iseks ülikoolis.
— TRÜ 18. XII 1970, nr. 38.
661 .  Tänapäeva pran tsuse  keele levikust ja  ko rra ldam isest. — Keel ja
K irjandus, 1970, nr. 1, lk. 64.
662 .  U us filo loogiakandidaat. [3. XII 1970. a. kaitses Leningradis
väitekirja A. L uigas ] — TRU 11. XII 1970, nr. 37.
663 .  Selections from Old, M iddle and E arly  M odern English. Compiled
and provided with notes, tran sla tio n s and g lossary  by O. M utt. 2. ed. Tartu, 
1970. 110 p. (T artu  S ta te  U niversity .) R otaprin t.
664 .  Some problem s of acceptability  in lan g u ag e  and the teaching of
E nglish. — Linguistica. 2. Trt., 1970, Ik. 5— 18. Bibl. 19 nim.
665 .  The use of com m on-case form s of substan tives a s  premodifiers in
E arly  M odern English. — TRU Toimet., 260, 1970, lk. 63—94. Bibl. 78 nim.
Resümee: Ü ldkäändes nim isõnade kasu tam isest p repositiivse täiendi funkt 
sioonis v arases uusing lise  keeles.
Резю ме: М утт, О. Препозитивно-атрибутивное употребление существи­
тельных в форме общего падеж а в ранненогоанглийском языке
666 . Mäll, L. P olüg lo tt [P . N urm ekund]. — N oorte Hääl 15. I 1970, nr. 11.
667. М ялль, Jl. Три термина прадж няпарам итской психологии. — Тези­
сы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тар­
ту, 1970, с. 110.
668 .  и Чернов, И. Теория бидж а-м антр в связи с вопросами изу
чения транссемантических текстов. — Информационные процессы, эвристи­
ческое программирование, проблемы нейрокибернетики, моделирование авто­
матами, распознавание образов, проблемы семиотики. (М атериалы  V все­
союз. симпозиума по кибернетике). Тбилиси, 1970, с. 330—331.
669. Nurmekund, Р. N eljas tü rko loog iaa lane  konverents [pühend. türklaste 
poeemi «K utadgu bilig» 900 aastap äev a le ] — TRU 3. V II 1970. nr. 22.
Otsmaa, L. vt. 408.
670. Paivel, M. Fachausdrücke für S portstuden ten  Tartu, 1970 71 S 
(S taa tsu n iv e rs itä t T artu .) Bibl. 12 Titel. R otaprin t
671. Palamets, H. Ajaloo kontrolltööd 4 k lassis - -  Nõuk Õ petaia 24 \  
1970. nr. 43.
44
672—698
672 .  A jaloo kontro lltööst IV klassile. — A jaloo kontrolltööde tu lem us­
te s t 1969/70. õppeaastal. Tln., 1970, lk. 3—7.
673.   A jalookom isjoni tööm ailt. — Nõuk. õ p e ta ja  И . V II 1970, nr. 28.
674.   A valikust arvam usest. — E dasi 28. II 1970, nr. 49. (Inim ene ini­
m este keskel.)
675 .  E esti töörahva võitlus aasta il 1920— 1940. [Teema käsitlem isest
a ja loo tunn is.] — Nõuk. õ p e ta ja  28. III 1970, nr. 13.
676 .  E lava sõnaga. [Ü hingu «Teadus» TRD organ isa ts ioon ist.] — E dasi
19. III 1970, nr. 65.
677. — -  Gaudeam us igitur [Ü liõpilaste e lust T artus .] — TRÜ 24 IV 
1970, nr. 14.
678 .  K arl M arx ja tem a õpetus. — Säde 4. XI 1970, nr. 88 , ill.
679. ——  [F ilm ] «Kevade» v aa ta ja  vaatevinklist. — E dasi 21. I 1970, nr 16.
680 .  Kino hälli juures. — TRD 25. XII 1970, nr. 39.
681 .  V. I. Lenin ja kõrgem  kool. — lbid. 17. IV 1970, nr. 13.
682. —— L eningrad — Moskva. Kevad 1970. [R eisim uljeid.] — Edasi 
22. IV 1970, nr. 94.
683 .  M adis käis Vollil külas ehk vabaõhuetendus m is vabaõhuetendus.
[H. M ändsaare  «Kaunim linn on E estis Tartu».] — lbid. 10. IX 1970, nr. 212.
684.  - Meie sihid ja  seadm ised. [A jalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toim e­
tu se lt lugejaile .] — TRD 11. IX 1970, nr. 24.
685 .  S eletuskirjad  diafilm idele «Kino sünd ja noorusaastad», «Charlie
Chaplin», «Sergei E isenstein». Trt., 1970 25 lk. (A jaloo-K eeleteadusk.) 
R otaprint.
686 .  T artu , kevad 1970. [L inna ilm est.] — Fotoga — Edasi 24. IV
(970, nr. 96. (L ugejaga vestleb.)
687. —— «Täna 25 a a s ta t tagasi»  30. V 1966—3. IX 1970. [S aa tesari tele­
visioonis.] — lb id . 5. IX 1970, nr. 208.
688 .  Tänasel päeval 75 aasta  eest. [K inem atograafia a ja loost.] — lbid
22. III 1970, nr. 68 .
689 .  V estlusi kom m unism ist. — Säde 10. X 1970, nr. 81, iil.
690 .  Viiec v astuvõ tt a jaloo eriklassi. [T artu  VII Kk.] — E dasi 13. V
1970, nr. 109.
691 .  Ü hingu «Teadus» TRD algorganisa tsiooni V konverentsi eel —
TRD 13. II 1970, nr. 4.
692 .  D liõpilane, spikker ja  eksam. — N oorte H ääl 17. IX 1970, nr. 218.
693. Kahk, J., Palam ets, H. ja V ahtre, S. Eesti NSV ajaloost. L isam aterjali 
V II—V III k lassi NSV Liidu ajaloo kursuse juurde. 3. tr. Tln., «Valgus», 1970 
[trük iandm . 19691. I l l  lk., iil.
693a. Кахк, Ю., Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. 
Дополнительные материалы к курсу истории СССР для V II—V III классов. 
И зд. 3-е. Таллин. «Валгус», 1971 [в вып. данны х. 1970]. 135 с., илл
694 Palm , М. Gerda R aadi [70-aastane], — TRD 23. I 1970, nr. 2.
695. Palm eos, P. D jorža ääres. — Saarem aast Sajaan iden i ja kaugem alegi. 
Tln., 1970, lk. 111— 125, ill.
696 .  K arja la  D jorža m urraku näiteid. — TRÜ Toimet., 259, 1970, lk.
149— 158. Jooneal. bibl.
Резю ме: П альмеос, П. Образцы Дёрж ского говора карельского языка.
Zsfass.: Sprachproben der D jorža-M undart des Karelischen.
697.   K arjala  sõnaraam atu  esimene köide. [Rets.:. K arjalan  kielen sana-
kirja. 1. osa. A.-J. Suom alais-ugrilainen Seura. Helsinki, 1968.] — Keel ja  K ir­
jandus , 1970, nr. 1, lk. 52—55.
698. M anžin, K. K ara ja laste  vanadest pulm akom m etest [Sissejuh. ja tlk 
P. Palm eos.] — L äänem eresoom laste rahvaku ltuu rist Tln. 1970, lk. 18—40. 
Jooneal bibl
45
699—714
Резюме: Манжнн, К. В. О древних карельских свадебных обрядах
Zsfass.: Uber die altherköm m lichen H ochzeitsbräuche der K arelier.
699. Palm eos, P. Meie lähem aid ja  kaugem aid  keelesugulasi. E Loodus, 
1970, nr. 8 , lk. 450—456, ill. Bibl. 25 nim.
Резюме: Палмеос, П. Наши близкие и дальние родственники по языку.
Sum m ary: About our closer and rem oter cognate  languages.
 ^ 700 ------Minu õpetaja. [Prof. A. S aareste] — K odum aa 21. I 1970, nr. 3,
701. ——  Professor Paul A riste kuueküm neviiene — Fotoga TRD 6 . I l l  
1970, nr. 3.
702.   U urim us soome keele tõlkelaenude kohta. [R ets.: H akulinen, L.
Suomen sanaston  käännöslaino ja . — Suom alaisen K irja llisuuden  S euran  toimi- 
tuksia, 293. Helsinki, 1969.]j — Keel ja K irjandus, 1970, nr 8 , lk. 515— 516. 
Jooneal. bibl.
703 .  Uber die satzphonetischen V eränderungen  der D jorsha-M undart
des Karelischen. — C.ongressus te rtiu s  intern F enno-ugristarum  Teesid 1. Tin., 
1970, lk. 64.
Vt. ka 414
704. Папп, Ю.-М. и Пунг, Э. Выявление различных степеней эмоцио­
нальной напряженности при умственной деятельности. — М атериалы VI кон­
ференции психологов Прибалтики Рига, 1970, с 28—29
705. Парбус, Ю. О специфике взаимоотношения литературного языка и 
народных говоров. — Труды П рибалт диалектологической конференции 
1968 г. Тарту, 1970, с. 29—33
706. Peebo, J. E esti keele kateeder m öödunud veerandsajand il. — TRD 
Toimet., 259, 1970, lk. 159— 183.
Резюме: Пээбо, Я. К аф едра эстонского язы ка в годы 1944— 1969.
Sum m ary: The C hair of the E ston ian  lan g u ag e  in the years 1944— 1969
707 .  K reutzw aldi loodud noom enid «K alevipojas» — Em akeele Seltsi
a a s ta raam at, 16, 1970, lk. 69— 104. Jooneal. bibl.
Резю ме: Пээбо, Я. И мена существительные и прилагательные, созданные 
Крейцвальдом в его эпосе «Калевипоэг»
708. Peegel, J. A jalehežanrid . — A jaleht. Trt., 1970, lk. 8b— 159, tab.. ill.
709 .  em a  poeetilised kordussünonüüm id eesti reg ivärssides. — TRO
Toimet., 259, 1970, lk. 184—200.
Резю ме: Пээгель, Ю. Поэтические синонимы к слову ет а  ’мать’ в ста­
рых эстонских народных песнях.
Zsfass.: Die poetischen Synonym e von ema M utter in altestn ischen  Volks­
liedern.
710 .  H undi nim etused eesti reg ivärssides — E. Loodus, 1970. nr 8,
lk. 461—462. Bibl. 7 nim
Резюме: Пээгель, Ю Табуистические названия волка в эстонских народ­
ных песнях.
Sum m ary: D esignations of the wolf in old E ston ian  a llite ra tive  verse
711.   Leninlike põhim õtete m õnest tah u s t meie a jak irjanduses. — Loo­
ming, 1970, nr. 2, lk. 276—282.
712 .  Nii me siis läksim egi. [N õukogude arm ee aastapäevaks.] — TRD
20. II 1970, nr. 5.
713 .  P ea lk irja ta  kõnelusi. [H uum ori täh tsu ses t ja o lem usest.] — Sirp
ja V asar 24. V II 1970, nr. 30.
714 .  P isu t a ja lugu . [A jak irjanduse  a ja loost ] — A jaleht Trt., 1970.
lk. 3—23, ill
46
715—731
715 .  Selle suure m ereriigi avastam islugusid . [Saare- ja M uhum aa
keelerikkustest.] — S aarem aast Sajaan ideni ja kaugem alegi. Tln., 1970, lk. 9—
17, iil.
716.   V ä ljakaevam is tööde lt. . .  eesti keele alal. — Noorus, 1970, nr. 8.
lk. 35—36 (Keel, m illes me elame.)
717 .  ü k s  keelearheoloogiline killuke: kabu. — Keel ja  K irjandus, 1970.
nr. 11, lk. 671—672, kaart. Jooneal. bibl.
718 .  ü b e r  die poetischen Synonym e in altestn ischen alliterierenden
Versen. — C ongressus tertius intern Fenno-ugristarum . Teesid 2. Tin., 1970, 
lk. 106.
Vt. ka 401, 414
719. Peep, H. Johannes Semper 22. I l l  1892—21. II 1970 — TRD 27. II 
1970, nr. 6 .
720 .  O ktoobrijärgse eesti lüürika kujunem isprotsessi dialektilisest ole­
m usest. — V. I. Lenini 100. sünn iaastapäevale  pühend. vabar. tead. konverentsi 
ettekannete  teesid. Tln., 1970, lk. 98.
721 .  U itm õtteid kujundliku sõna teem adel. — Sirp ja V asar 16. X 1970.
nr. 42.
722. Пээп, X. X. Развитие эстонской лирики в 1917— 1929 гг. 10.642 — 
литература народов СССР (эстонская литература). Автореф. дис. на соис­
кание учен. степ, д-ра филол. наук, Тарту, 1970. 36 с (ТГУ). Библ 10 назв 
Ротапринт.
Vt. ka 405.
723. Piirimäe, Н. Diplom itööde planeerim ine ja retsenseerim ine — Kõrgema 
kooli pedagoogika küsim usi. 2. Trt., 1970, lk. 45—64.
724 .  M õningaid probleem e XVII saj. Inglise kodanlikus revolutsioonis
— Nõuk. Kool, 1970, nr. 10, lk. 740—744; nr. 11. lk. 835—838. Jooneal. bibl.
725. —  100 a a s ta t Pariisi K ommuunist. — K alender 1971 Tln., 1970, 
lk. 53—55. Jooneal. bibl.
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группы в спецшколе для трудновоспитуемых мальчиков. — М атериалы VI 
конференции психологов Прибалтики. Рига, 1970, с. 185— 187.
914. Kubo, М. L eninlikust a rves tu ses t TRÜ-s. ELKNÜ TRÜ kom itee sekre­
tä r i a se tä itja  M. Kubo e ttekandest kom som olikonverentsil. — TRÜ 16. X 1971, 
nr. 29.
915 .  M õtteid L eningradi nõupidam iselt [kõrgem ate koolide komsomoli­
sekretäridele]. — Ibid. 18. XII 1970, nr. 38.
916 .  Noore aja loo lase  töö ja elu. [ü le v a a d e  ajaloo-osak. 1966.—-
1968. a. lõpetanute ankeed ivastustest.] — Ibid. 3., 10. IV 1970, nr. 11— 12.
917. Kuldsepp, T. Mis meil on? Mis meie oleme? [Inim like suhete väärtu ­
sest.] — Fotoga. — E dasi 11. XII 1970, nr. 289. (L ugejaga  vestleb.)
918. Kulo, H. 25% on täis. [EÜ E tööst.] — N oorte H ääl 24. V II 1970, 
nr. 171.
919. Кумпан, К- Л енинская периодизация русской общественной мысли 
XIX века и дискуссия о славянофильстве в современном литературоведе­
нии. — М атериалы XXV науч. студ. конференции. Тарту, 1970, с. 5—6.
920. Laagus, А. Segm entaalse te  foneem ide d istribu tsioon  k arja la  keele 
D jorža m urrakus — E esti keele ring i töid. 2. Trt., 1970, lk. 168— 189, tab. 
Jooneal. bibl.
921. Laagus, M. Lugu näitle jast. [R. A dlas.] — N oorte H ääl 20. VI 1970, 
nr. 142.
922. Левин, М. Проблема цикла в прозе И. Г. Эренбурга 1920-х гг. — 
М атериалы XXV науч. студ. конференции. Тарту, 1970, с. 39—41. Подстр. 
библ.
923. Loo, J. T eenistu jate  hoiakust, kä itum isest ja  suh tum isest oma am eti­
kohta. — Psühholoogia rakendusi töö tead . o rganiseerim ise süsteem is 3 Trt 
1970, lk. 61—63
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424—442
924. Л стм ан, М. Об одном понятии фонологической организации поэти­
ческого текста. — М атериалы XXV науч. студ. конференции Тарту 1970 
с. 65—67, табл.
925. Маричева, В. Первый раз, в первый . . .  [О пед. практике студентов 
отд-ния русского языка и лит-ы ТГУ] — TRO 27 III 1970. nr 10 (Русская 
страница. №  4)
926. Маслов, Б. Сравнительный анализ «сверхфразовых единств» (на 
материале сербского и русского языков). — М атериалы XXV науч студ 
конференции. Тарту, 1970, с. 82—85.
927. Meho, М. M ärkm eid Rõuge kihelkonna idaosa m urraku foneetikast 
Eesti keele ring i töid 2. Trt., 1970, lk 104— 111 Jooneal bibl
928. M etsna-R ajango, M. Võitlus nõukogude võimu kehtestam ise eest Läane 
m aal 1917. a. — A jalooaiaseid tõid. 4. Trt., 1970, lk. 5—29, tab. Jooneal. bibl
Резюме: М етсна-Раянго, М. Борьба за установление советской власти в 
Л яянем аа
929. Miller, J. M ajandusjuh i töökoorm use vähendam ise võim alusi E das'
1 3 .-1 5 . V 1970, nr. 109— 111
930 N arusk, M. Eesti Televisiooni AK toim etuse struk tuur ja saadete ana 
lüüs — Fakt, sõna, pilt 5 Trt.. 1970, lk 150— 185, ill Jooneal bibl
931. N iinem ägi, H. S ta tis tilise  stiilianalüüsi probleeme -  Keel struk 
tuur. 4. Trt., 1970, lk. 136— 144, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Нийнемяги, X. Проблемы статистического анализа стиля
932 .  Tere, me tahaksim e vana kihnu keelt kuulda! [Eesti filoloogid
keelepraktikal K ihnus.] — TRÜ 25. IX 1970, nr. 26, iil.
933 .  ü b e r  die syntaktische S truk tu r der H auptverse der altestnischeb
alliterierenden Volkslieder. —• G eneratiivse gram m atika grupi aastakoosolek 
1970. Teesid. Trt.. 1970, lk. 23
934. Niit, E. Jahuto idud  ja nendega seotud sõnavara M ordva ANSV Arda 
tovi rajooni K etšenbije küla m urrakus. Eesti keele ringi töid 2. Trt., 1970 
lk. 190—200 Jooneal bibl.
935. Ok, H Tehti kokkuvõtteid üliõpilaste teaduslikust tööst - -  Noorte 
H ääl 1. XII 1970, nr. 281.
936 .  ja  V alge, J. Eesti keele ring is [teem aks soom e-ugri kongress]
TRD 6. XI 1970, nr. 32.
937 ——• K ääriku spordibaas. Dhiselamu. Ibid. 29 IV 1970 nr 15
938. Olep, j .  A gitrongid . [M onum entaalkunsti vorme а 1919— 1920 ] 
Ibid. 29. V 1970, nr._ 19, ill. (ARS.)
939 .  [E essõna.] — T artu  Riikliku ülikooli kunstikabineti näituste
kataloog. Trt., 1970, lk. [5—7, 10— 12, 15— 17.]
P ara ll. tekst vene ja ingl. k.
940 .  H enri M atisse’i m eetod ja program m  -  TRD 9 i 1970, nt i
(ARS.)
941 .  M õtteid [T artu ] kunstinä ituse lt — lbid. 3. VII 1970, nr. 22, ill
942 .  D ie kolm eküm ne noore kunstniku [T artu  kunstinäituselt.] —
E dasi 15. XI 1970. nr 268
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943—960
943. Palu, Ü.-О. M eistrite tõõ stim uleerim isest. — Psühholoogia rakendusi 
töö  tead. organiseerim ise süsteem is. 3. Trt., 1970, lk. 76—77
944. Parve, T. N egatiivsest tag as is id est põllum ajanduses. — Ibid., lk. 78— 79
945. Петина, Jl. Альбом пушкинской эпохи как вид литературного 
текста. — М атериалы XXV науч. студ. конференции. Тарту, 1970, с. 36—38. 
Подстр. библ.
946. Piirimäe, К. Lektoorium T artu  K unstim uuseum is. [L oengusari «V ennas­
vabariikide kaasaegne kunst».] — TRD 13. XI 1970, nr. 33.
947. Põld, R. M ordvam aast — S aarem aast S ajaan iden i ja kaugem alegi 
Пп., 1970, lk. 149— 162, ill.
948. R aitar, M. Ober verbale M öglichkeiten zur B ezeichnung des Beginns 
im Estnischen. — G eneratiivse gram m atika grupi aastak o o so lek .. 1970. Teesid. 
Trt., 1970, lk. 24—27.
И саков, С. и Ребане, М. И. А. Бунин в Эстонии (100-летие со дня рож ­
дения писателя). — См. 524.
f
949. Rebane, R. Dhel päeval aprillikuu keskpaiku [TRD naiskoor Siberis.]
— TRD 29. V 1970, nr. 19, ill.
950. Remsujev, O. EDE-70 «Põhjapoolus» [ED E K aberneem e rühm ast.] — 
«N oorte H ääl» Eesti D liõpilaste E hitusm alevas 15. VII 1970, nr. 8. [«Noorte 
H ääle» eriväljaanne.]
951 .  Jaak  Allik. [Lenini stipend iaa t.] — Fotoga. — N oorte Hääl
10. X II 1970, nr. 288.
952 .  K ohtumine H alli H undiga [A. Levi.] — TRD 13. ja 20 II 1970,
nr. 4—5.
953 .  K. J. Petersoni k irjandusauhind . — lbid. 9. I 1970, nr. 1
A lttoa, K. ja  Ridali, P. D hest k irjanduslikust paralle lism ist. [H . Sergo 
xom aani «Vihavald» võrdlem ine F. B engtssoni rom aan iga  «The L ong Ships».]
— Vt. 878.
954. Ruutsoo, R. Veel kord d ialektikast ja RSR-ist. [R ingi asend ist üleüli­
kooliliste organisatsioonide süsteem is.] — TRD 3. IV 1970, nr. 11.
955. Saksakulm , T. O ptim aalse juhtim isrežiim i o ts ingust. — Psühholoogia 
rakendusi töö tead. organiseerim ise süsteem is. 3. Trt. 1970 lk 111— 112 
iil.
956. Saluveer, H. On the conjoining and oppositional coord ination  of sen­
tences in E stonian . — G eneratiivse gram m atika grupi aastakoosolek . 1970 Tee 
sid. Trt., 1970, lk. 35—37.
957. Seilenthal, T. «Ma asem». [R eisist han tide juu rde Obi keskjooksul
1969. a:] — Noorus, 1970, nr. 9, lk. 34—37, ill.
958.   Suvi hantide juures. — S aarem aast S ajaan iden i ja  kaugem alegi.
Tln., 1970, lk. 189—200, iil.
959 .  Veel üks reis v ad ja laste  ja  isurite m aale. [E esti ja  soom e-ugri
keelte ringide liikmed õppeekskursioonil.] — TRD 23. X 1970, nr. 30, iil.
960. Tamm, J. D ldjoontes — terve vaim uga. [L enin likust a rv es tu ses t ü li­
kooli ajaloo-osakonnas ] — lbid. 27. III 1970, nr. 10
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Mit 961. Tohver, T. V anem uise tänav  46: M ikrobioloogia kateeder. — M õõtmis 
tehnika K esklaboratoorium . — R ahanduse ja krediidi kateeder. — Ibid. 27. Ill 
1970, nr. 10. (M is selles m ajas  tehakse?)
u ,
962. Tom son, M. Insener-tehniliste töö ta ja te  tööaja  kasutam ise probleemi 
W est. — Psühholoogia rakendusi töö tead. organiseerim ise süsteem is. 3. Trt.,
1970, lk. 121— 124, tab.
963. Tooming, P. M õõdame valgustust. [P ild istam isest.] — H orisont, 1970. 
'autor. 12, lk. 68—73, ill.
964. Vaher, A. Peipsi ääres. [TRÜ üliõpilaste m urdeekspeditsioonist.] — 
naitTRD 16. X 1970, nr. 29/
965. Valge, J. E esti keele käänete sagedused kolmes funktsionaalses stii 
iefidis. — Keel ja struk tuur. 4. Trt., 1970, lk. 145— 162, tab. Jooneal. bibl.
Tee Резюме: Валге, Ю. О частоте падежей эстонского языка в трех функцио- 
1альных стилях.
966.   E esti keele ring  25-aastane. — TRÜ 11. XII 1970, nr. 37, ill.
ipoi Ok, H. ja Valge, J. E esti keele ring is [teem aks soom e-ugri kongress]. - 
Vt. 936.
967. Valge, J. Über die Frequenz der W ortarten in drei funktionalen S tilen
— G eneratiivse gram m atika grupi aastakoosolek. 1970. Teesid Trt., 1970, 
lk. 44—45.
st]- 968. Valing, R. M õtteid ja aru tlusi m öödunust uue künnisel. [ÜTD tege 
Üomvusest.] — TRÜ 23. X 1970, nr. 30.
969. ------ M õtteid leninlikult a rvestuselt [eesti filoloogia osakonnas] —
Hi: J bid. 20. III 1970,. nr. 9.
[ |f 970. Veidemann, R. K ursuse elust ülikooli ellu. (K om som olitööst eesti filo­
loogia I kursusel.) — Ibid. 29. V 1970, nr. 19.
971. Vesterberg, H. V anem uise tänav  46: A rstipunkt. — H ügieeni katee- 
Se-der. —  Ibid. 27. III 1970, nr. 10. (M is selles m ajas tehakse?)
llifü
972. Viks, U. P ronom inalization  in E ston ian  elem entary sentences. — G ene­
r a t i iv s e  gram m atika grupi aastakoosolek. 1970. Teesid. Trt., 1970, lk. 52—57.
973. Viller, J. Veel kord om avalitsusest [kõrgem ates koolides], — N oorte 
H ääl 28. X 1970, nr. 253.
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Ш Indre, K. ja Võlli, K. K uueaastaselt kooli astunud laste  edasijõudm isest. — 
' Vt. 321
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MAT  EMA A T I  KAT E A  D U S КО N D 
М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  ФА КУ ЛЬ ТЕ Т
974. Baron, S., Jürimäe, E., Reimers, E., Sõrmus, T. ja  Tõnnov, M. Mate- 
„i„maatilise analüüsi praktikum . 1. 2. tr. Toim. E. Reimers. Trt., 1970. 251 Ik„
rill. (M at. analüüsi kat.) R otaprin t.
974c. Jevtušik, L. J. S tereom eetria. [Tlk. R. Kolde.] Trt., 1970. 30 lk., iil. 
f(TR Ü . M at-Füüsika K augõppekool. 18.) R otaprint.
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975. Toom, E. Konkurss 1970 Trt.. 1970 19 lk., ill. (T R t Hat.-Füüsika 
Kaugõppekool. 16.) R otaprint.
976. Tulev, I. P rogram m -õpim aterjal in teg raali õpetam iseks keskkoolis. Met 
katsem aterja l. Koost. I. Tulev. Tln., 1970. 43 lk., iil : 2 et. 1. teksti. (TRO 
ENSV V abar. Õ petaja te T äiendusinst.)
977. Абель, М. О множителях ф-сходимости для методов Чезаро комплекс 
ного порядка. — Уч. зап. ТГУ, 253. 1970, с. 179— 193. Библ. 18 назв.
Resümee: ’F -koonduvusteguritest kom pleksset järku C esäro  m enetluste kor
rai.
Sum m ary: About 4r-convergence factors for complex order C esäro ’s summa , 
tion m ethods
978. Ariva, K., Etverk, E., Telgmaa, A., Undusk, A. ja V ihm an, A Mate 
m aatika V III klassile. Katseõpik Tin.. «V algus». 1970. 280 lk., ill
979. Барон, С. О локальном свойстве абсолютной суммируемости рядов 
Фурье и сопряженных рядов Уч зап ТГУ, 253. 197Õ, с. 212—228. Библ.
30 назв.
Resümee Fourier’ ridade ja kaasridade  abso luu tse sum m eeruvuse lokaalsuse 
om adusest.
Sum m ary: Local property of absolute sum m ability  of Fourier series and its 
con jugate  series.
980 .  Теоремы о множителях суммируемости для методов А<* — Гам
же. с. 165— 178. Библ. 19 назв
Resüm ee- Teoreemid sum m eeruvusteguritest m enetluse A® jaoks.
Zsfass.: Sätze über S um m ierbarkeitsfaktoren  für die V erfahren
Vt ka 974
98^ Gabovitš, J. V õrratused. (3 ir .i Trt 1970 12 tk (TRD M a t-Füüsika 
Kaugõppekool. 17.) R otaprint.
982. Габович, Е. Зад ача коммивояж ера 1 -  Труды Вычислит центра 
(ТГУ), 19, 1970, с. 52—96. Библ 86 назв
983 — М алая задача коммивояж ера. — Там же, с. 27—51, илл.
984  ----- . К аазик. Ю., Кангро, Г., Лумисте, Ю., Тамме, Э. и Хион, Я
О развитии математики в Тартуском университете в 1964— 1967 годы. — Уч. 
зап. ТГУ, 253, 1970, с. 3—25. Биобибл. с. 15—25.
985. ------  , И ванова, О. А. и Рубанович, Г. И Упорядоченные полугруппы,
не являющ иеся о-эпиморфными образами упорядоченных свободных no.iv i 
групп Сибирский мат журнал, т 11, №  2, 1970, с. 468—470
I  !
98b. Henno, J. M illai loodi reak tiiv lennuk3 - Küsimused ja V astused. 1970, 
nr 10, lk. 21—25 J 1
987  Mis on ho lograafia? [F o to g raa fia st erinev ku ju tis te  saam ise mep
tod j — Ibid.. nr 11. lk 16—20 j
988 Jürim äe, E. K om pleksm uutuja funktsioonide teooria. [1—2] 2 t r .  Trt. 
1970. (M at. analüüsi kat.) R otaprin t.
1 E lem entaarfunktsioonid . 131 lk., ill. Bibl 15 m m
2. A nalüütilised funktsioonid. 137 lk., ill.
989 Ю римяэ, Э. Топологические свойства конулевых методов суммирова 
ни я. 2. — Уч. зап. ТГУ, 253, 1970, с. 145— 147. Библ. 3 назв
Resümee: K onullm enetluse topoloogilised om adused. 2.
Sum m ary: Topological properties of the ro-nuli m ethods of sum mabilitv. 2
Vt ka 974
975 989
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990. Kaasik, 1). Lihtsaid ja  keerulisi. [Ü lesannete kogu .J Tln., «Valgus», 
1970. 287 lk., ill.
Rets.: G abovitš, J. M atem aatika ja kaasaeg , 18, 1972, lk. 132.
991. V äljao ts, L. ja Kaasik, C. M aagilised ruudud — M atem aatika ja 
kaasaeg , 17, 1970, lk. 83—97, iil Jooneal. bibl
Vt. ka 984.
См. такж е 984.
992. Kaljulaid, U. L isateadm isi rühm adest. — M atem aatika ja kaasaeg , 17, 
1970, lk. 7—22, ill. Jooneal. bibl.
993. Кангро, Г. Об ослаблении тауберовых условий. — Изв. АН ЭССР 
Физика. М атематика, 1970, №  1, с. 24—33. Библ. 10 назв
Resümee: Tauberi ting im uste  nõrgendam isest.
Z sfass.: U ber die Schw ächung der Tauber-B edingungen
Vt. ka 984.
См. такж е 984
994. Кильп, M. О плоских полигонах. — Уч. зап. ТГУ. 253. 1970. с. 66—72 
Библ. 4 назв.
Resümee: L am edatest polügoonidest
Sum m ary: On fla t polygons.
995. Kivistik, L. Lineaarsete puh ttä isarvu liste  planeerim isülesannete lahenda­
m ise algoritm id. — M atem aatika ja  kaasaeg, 17, 1970, lk. 71—82, tab. Jooneal 
bibl.
996. Кивистик, Jl. Об одной задаче нелинейного программирования — 
Уч. зап. ТГУ, 253, 1970, с. 287—308, илл. Библ. 4 назв.
Resümee: Ü hest m itte lineaarsest planeerim isülesandest.
Sum m ary: On a non-linear program m ing  problem.
997. Koit, M. O. S. K ulagina hulgateoreetilisest keelemudelist. — Keel ja 
struk tuur. 3. Trt., 1970, lk. 3—21. Jooneal. bibl.
Резюме: Койт, М. О теоретико-множественной модели языка О. С. К ула­
гиной.
998. Kolde, R. Stereom eetria, ü le san n e te  lahendused. 1. Trt., 1970. 16 lk 
(TRD. M at.-Füüsika Kaugõppekool. 19.) R otaprint.
999. Колде, Р. Конгруэнция изотропных прямых в пространстве 'R« 
и ее канонические реперы. — Уч. зап. ТГУ, 253, 1970. с. 73—95. Библ. 5 назв.
Resümee: Iso troopsete sirge te  kongruents ruum is 'R 4 ja tem a kanoonilised 
reeperid.
Sum m ary: C ongruences of null stra ig h t lines in space !R4 and their cano­
nical fram es.
1000. Кулль, И. Об одной социометрической модели и о ее обобщ ениях.— 
М атериалы VI конференции психологов Прибалтики. Рига, 1970, с. 24.
1001. — и Ыйм, X. О некоторых проблемах составления больших тезауру­
сов на основе текстов естественного языка. — Структурно-математические 
методы моделирования языка. Тезисы докладов и сообщений Всесоюз. науч. 
конференции. Ч. I. Киев, 1970, с. 73.
Vt. ka 1596.
См. такж е 1596.
1002. Leiten, A. ja Viitso, М. Täisarvulised planeerim isülesanded. — M ate­
m aatika ja kaasaeg , 17, 1970, lk. 58—70, ill. A lgus: M atem aatika ja kaasaeg, 16.
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1003. Лсйтен, А. Об одном способе построения сечении при решении 
частично целочисленных задач. -  Труды Вычислит центра (ТГУ ), 19, 1970, 
С- 12—26, илл. Библ. 2 назв.
1004. Лепик, Ю. Р. Предельное равновесие кольцевых пластин, материал 
которых имеет различные пределы текучести при растяж ении и сжатии. — 
Изв. АН СССР. М еханика твердого тела, 1970, №  1, с. 65—68.
1005.   Тесты для выяснения устойчивости знаний студентов. —
Kõrgema kooli pedagoogika küsim usi. 2. Trt., 1970, lk. 15—22, tab.
1006 .  и Йыги, Э. Обзор работ по теории пластин и оболочек, выпол­
ненных в Тарту за  период 1950— 1968 гг -  Уч. зап. ТГУ, 253, 1970, с. 26—37. 
Библ. с. 32—37.
1007. Lepik, U. On the p ropagation  of plane shock w aves in a thick piate 
Archiwum mechaniki stosow anej, t. 22, N. 5, 1970, s. 571— 583.
Резюме: Лепик, 3. Распространение плоских упруго-пластических волн с 
большой амплитудой в толстой пластине.
S treszczenie: R ozprzestrzenianie si£ plaskich spr^žysto-plastvcznych pai о 
maley am plitudzie w grubej plycie
1008. Lumiste, Ü. E rhard  Schm idt T artu  ülikooli kasvandik . botog*
M atem aatika ja kaasaeg , 17, 1970, lk. 104— 110. Jooneal bibl.
1009 .  Ja an  Depman 17. V II i885—26. V II 1970 [N ekroloog.]
Fotoga. — E. Loodus, 1970, nr. 12, lk. 767.
1010. Лумисте, Ю. Г. Работы Ф. М индинга по дифференциальной гео­
метрии — М атериалы V III конференции по истории науки в Прибалтике. 
Тарту, 1970, с. 10— 11.
1011. Галченкова, Р. И., Лумисте Ю. Г., О жигова, Е. П. и Погребыс 
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Методы преподавания физики в средней школе. Л ., 1970, с. 44—47.
1088.   Результаты  республиканской контрольной работы по физике в
VI классах. — О результатах контрольных работ по физике и математике. 
Таллин, 1970, с. 3— 19, табл.
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1089— 1099
1089. Кару, Г. И. Роль республиканском ф изико-математической и химн 
чесхой олимпиады в подготовке нового контингента студентов по физике. — 
М атериалы Второго науч.-метод. семинара преподавателей физики вузов При 
балт. респ. и Белорус. ССР. Тарту, 1970, с. 2 8 9 -2 9 2 . илл.
Vt. ka 1049.
1090. Керикмяэ, М., Аллсалу, М .-Л. и Кильк, И. К апельная реакция т  
открытия и полуколичественного определения висмута. —• Уч. зап. ТГУ, 265. 
1970, с. 97— 100, илл. Библ. 5 назв.
Resümee: V ism uti avastam ine ja poo lkvantita tiivne m ääram ine tilkmeetodil
Sum m ary: D iscovering and halfquan tita tive  determ ination  of bism uth using 
drop reaction.
1091. Кильк, И. P. и Аллсалу, М .-Л. Ю. О люминесцентных свойствах 
кристаллофосфоров Sb20 4-Mn и Sb20 4-Ti. — М атериалы  XIX совещания по 
люминесценции (кристаллофосфоры). Ч. 2. Рига, 1970, с. 105— 107, илл.
1092 .  , Аллсалу, М.-Л. и Кильк, А. В. О применении кристаллофос
фора Sb20 4-Mn для определения микроколичеств марганца в соединениях 
щелочноземельных металлов. — Всесоюз. совещание по аналитическому конт 
ролю производства в промышленности химических реактивов и особо чистых 
веществ. Тезисы докладов. М.. 1970, с. 35.
1093. Бусев, А. И., Кирспуу, X. К., Кокк, X. Ю. и Тульи, А. Т. О возмож 
ностях применения диэтилдиселенокарбаматов для фотометрического опреде­
ления микропримесей в вещ ествах высокой степени чистоты. — Там же, 
с. 22—23.
1094. Klement, F. Tartu Olikool lem nlikui teel. — TRÜ 29. IV 1970, nr. 15
1095. Verbum habet professor F. Klement. [Lenini isikust ja rahva armastu 
sest tem a v astu .] — Fotoga. — Ibid. 17. IV 1970, nr. 13
Орав, М. Т., Кокк, X. Ю. и Суйт, Л . Р. Кинетический метод определения 
микроколичеств меди на основе реакции окисления индигокармина перекисью 
водорода. — См. 1148.
1096. Кокк, X., Киккамяги, М. и П аам а, Л . Определение микрограммовых 
количеств хлорид-ионов в некоторых материалах высокой степени чистоты.
Уч зап. ТГУ, 265, 1970, с. 91—96, илл. Библ. 10 назв.
Resümee: Kloriid ioonide m ikrohulkade m ääram ine m õnedes kõrge puhtusast 
m ega ainetes.
Zsfass.: Die B estim m ung von M ikrom engen der C hloridionen in einigen 
Stoffen von hoher Reinheit.
Vt. ka 1051—51a.
См. такж е 1051a.
1097. Koorits, A. Ka jurriai vajab  keemia abi. [K eem ilistest reaktsioonidest.)
-  E dasi 16. V 1970, nr. 112. (T änane päev on eilsest targem .)
P ast, V. ja Koorits, A. Füüsikaliskeem ilised arvu tused . 2. tr. — Vt. 1172.
1098. Кооритс, А. и Пальм, У. М икроэлектрофоретическое изучение элекгро- 
кинетического потенциала коллоидных частиц в природных водах. — Уч. зап. 
ТГУ, 265, 1970, с. 61—65, илл. Библ. 10 назв.
Resümee: Looduslike vete kollo idosakeste elektrokineetilise po tentsiaali mikro- 
elektroforeetiline uurim ine.
Sum m ary: M icroelectrophoretic study  of electrokinetic po ten tial of colloidU 
p a rtid e s  in n a tu ra l w aters.
1099 .  и Пальм, У. В. Сборник практических работ по неорганической
химии. 2-е изд. Тарту, 1970. 88 с., табл. (Каф. неорганической химии). Рота 
принт.
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1100— 1114
н 1100. Koppel, А. Füüsika uurim ism eetod ja teised loodusteadused. — E. Loo- 
'«f dus, 1970, nr. 1, lk. 9— 12. Jooneal. bibl.
•30* 1 1 0 1 .------ M atem aatikata  pole füüsikat. — H orisont, 1970, nr. 7, lk. 14— 19.
Jooneal. bibl.
1102 .  T eadus — terviklik süsteem . — E. Loodus, 1970, nr. 8, lk. 483—
486. Jooneal. bibl.
Резю ме: Коппель, А. Н аука — целостная система.
1Г Sum m ary: Science — an in teg ral system.
1103 .  Teooria tä iendab eksperimenti. — H orisont, 1970, nr. 2, lk. 41—
,ji; 43; nr. 3. lk. 32—36.
Dii, - *
1104. Коппель, Ю., Вайга, С. и Туулметс, А. Влияние растворителя на
& реакцию Гриньяра. 5. Реакция дипропилмагния с пинаколином. — Реакцион-
ная способность т. 7, вып. 3, 1970, с. 898—910, илл. Библ. 34 назв.
Sum m ary: Effect of solvents on G rignard  reaction. 5. Reaction of dipropyl 
m agnesium  w ith pinacolone.
ЗДй 1105. ------  и Туулметс, А. Влияние растворителя на реакцию Гриньяра. 6.
Ei Смеси н-гептана с электродонорными растворителями. — Там же, с. 911—918, 
й илл. Библ. 22 назв.
Sum m ary: Effect of solvents on G rignard  reaction. 6. M ixtures of n-heptane 
with e lec trondonating  solvents.
1106 .  и Туулметс, А. Влияние растворителя на реакцию Гриньяра. 7.
. Н екоторые амины. — Там же, вып. 4, с. 1178— 1186, илл. Библ. 23 назв.
Sum m ary: Effect of solvents on G rignard  reaction. 7. Some amines.
1107 .  и Туулметс, А. Влияние растворителя на реакцию Гриньяра. 8.
М етилаль и диэтиловый эфир диэтиленгликоля. — Там же, с. 1187— 1193, илл.
. Библ. 15 назв.
Sum m ary: Effect of solvents on G rignard  reaction. 8. Methylal and diethyl
1 ether of diethyleneglycole. .
1108. Kristoffel, N. Tahke keha füüsika teoreetikute uurim isvaldkonnast Nõu- 
” kogude Eestis. — Õ htuleht 21. IX 1970, nr. 221.
1109. Кристофель, H. H. Применение микротеории примесных центров 
малых радиусов к щелочногалоидным кристаллофосфором с ртутеподобными
; активаторами. —■ Труды Ин-та физики и астрономии АН ЭССР, 38, 1970, 
с. 125— 143, илл. Библ. 89 назв.
Sum m ary: A daption of the m icrotheory of im purity centres of sm all rad ius 
to alkali halide crystal phosphors w ith m ercury-like activators.
1110 .  Таблицы характеров точечных групп. Тарту, 1970. 26 с. (ТГУ).
Ротапринт.
1111. Завт, Г. С., Кристофель, H. H., Шуличенко, Б. В. и Хайн, С. 3. 
Д вухзонная модель электронной структуры кристалла КС1 и функции Грина. 
Препринт FAI-4 (1970). Тарту, 1970. 28 с., илл. Прил.: [Реф ерат статьи] 1 отд. 
л. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 20 назв.
Резюме на англ. яз.
1112. Кристофель, H. H., Завт, Г. С. и Ш уличенко, Б. В. Расчет примесных 
электронных состояний в КС1 методом функции Грина. — Семинар «Избран- 
ные проблемы теории примесного центра кристалла». Тезисы докладов. Тал-
й! лин, 1970, с. 17.
1113. Kudu, К. E lektripraktikum i tööjuhendid. 3., parand . ja täiend, tr. Trt., 
1970. 274 lk., ill. (Ü ldfüüsika kat.) R otaprint.
1114. Куду, К. Ф. Высокочастотный демонстрационный индикатор излу 
_  чений. — М атериалы Второго науч-.метод, семинара преподавателей физики 
W  вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тарту, 1970, с. 275—278, илл. Библ.
10 назв.
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1115— 1123
1115. Куду, К- Ф. Некоторые вопросы подготовки физиков и преподавания 
общей физики в Тартуском университете. — Сборник докладов и сообщений 
науч.-метод. семинара преподавателей физики вузов Прибалт, респ. Рига 
1970, с. 28—33.
Веймер, В. А. и Куду, К. Ф. Об импульсном ВЧ разряде в воздухе в про 
межутке острие-плоскость. — См. 1254.
1116. Куду, К. Ф. и Веймер, В. А. Об условиях возникновения стримеров 
положительной короны. — Уч. зап. ТГУ, 240, 1970, с. 221 233, илл. Ьибл
12 назв.
Resümee: Positiivse koroona ilm um istingim ustest.
Sum m ary: On conditions of the positive corona stream er appearence.
Vt. ka 1048.
1117. Кукк, Ю. А. и Паст, В. Э. Выделение водорода и разряд катио 
нов щелочного раствора на олове. — Влияние органических веществ на ка 
тодное выделение и анодную ионизацию металлов. (М атериалы  респ. кон 
ференции). Днепропетровск, 1970, с. 67—68.
1118.  , Роос, А. и Паст, В. Кинетика катодного выделения водорода
на олове в щелочной среде. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с, 20—27, илл. Библ
9 назв.
Resümee: V esiniku katoodse eraldum ise kineetika tina l leelises keskkonnas.
Sum m ary: The kinetics of the cathodic hydrogen evolution on tin in alkaline 
medium.
1119 .  и Паст, В. Э. П еренапряж ение водорода на олове в щелоч
ных растворах, ‘содерж ащ их катионы щелочных и щелочноземельных метал 
лов. — Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 2. .Материалы 
симпозиума. Тарту, 1970, с 216—221, илл. Библ. 13 назв.
1120. Куус, X. и П аам а, Л. Определение примесей в особо чисто : фто­
ристоводородной кислоте. 1. Определение серы. — Уч. зап ТГУ. 265, 1970, 
с. 107— 113, илл. Библ. 6 назв.
Resümee: L isandite m ääram ine eriti puh tas fluorvesinikhappes. 1. Väävli 
m ääram ine.
Sum m ary: D eterm ination of trace adm ixtures in hydrofluoric a c d  of high 
purity. 1. D eterm ination of sulphur.
П аам а, Л . и Куус, X. Определение примесей в особо чистой фтористо 
водородной кислоте. 2. Определение фосфора и мышьяка. — См. 1152.
1121. Куус, X. и Л уст, А. Определение примесей в особо чистой фто 
ристоводородной кислоте. 3. Определение бора. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, 
с. 122— 127, илл. Библ. 5 назв.
Resümee: L isandite m ääram ine eriti puh tas fluorvesinikhappes. 3. Boori mää 
ram ine.
Sum m ary: D eterm ination  of trace adm ixtures in hydrofluoric acid of high 
purity . 3. D eterm ination  of boron.
1122.   и Л уст, А. Определение примесей в особо чистой фтористо­
водородной кислоте. 4. Определение молибдена — Там же, с. 128— 134, илл. 
Библ. 3 назв.
Resümee: L isandite m ääram ine eriti puh tas fluorvesinikhappes. 4. Molübdeeni 
m ääram ine.
Sum m ary: D eterm ination of trace  adm ix tures in hydrofluoric acid of high 
purity . 4. D eterm ination  of m olybdenum .
1123 .  и Л уст, А. Определение примесей в особо чистой фтористо­
водородной кислоте. 5. Определение ниобия и тантала. — Там же, с. 135— 
141, илл. Библ. 15 назв.
Resümee: L isandite m ääram ine eriti puh tas fluorvesinikhappes. 5. Nioobiumi 
ja tan taa li m ääram ine.
Sum m ary: D eterm ination  of trace  adm ixtures in hydrofluoric acid of high 
purity. 5. D eterm ination of niobium and tan ta l.
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Щ 1124— 1133
эд-
сп 1 1 2 4 .------и П аама, JI. Определение примесей ь особо чистой фтористо­
водородной кислоте. 6. Определение ванадия. — Там же, с. 142— 146, илл. 
Г  Библ. 6 назв.
Resümee: L isandite m ääram ine eriti puhtas fluorvesinikhappes. 6. V anaadium i 
стрй m ääram ine.
ii Sum m ary: D eterm ination of the trace adm ixtures in the hydrofluoric acid of 
high purity . 6. D eterm ination of vanadium .
1125.  ------, Л уст, А. Л . и П аама, Л . А. Проблемы концентрирования и
ute определения примесей в особо чистой фтористоводородной кислоте. — Все-
союз. совещание по аналитическому контролю производства в промышлен 
ности химических реактивов и особо чистых веществ Тезисы докладов М., 
№‘1970, с. 57—58. 
as
1126. Ла.анпере, X. Эффективный способ регенерации катионитов. — Уч. 
зап . ТГУ, 265, 1970, с. 74—78, табл. Библ. 9 назв.
Resümee: Efektiivne kationiitide regenereerim ise meetod.
Zsfass.: E ine effektive Methode zur R egenerierung des K ationiten KU-2.
1127. Л ембра, Ю. К теории фокусировки частиц в ускорителе с устой­
чивыми соприкасающимися траекториями частиц. — Изв. АН ЭССР. Физи­
ка. М атематика, 1970, №  1, с. 84—86. Библ. 6 назв.
Resümee: O sakeste fokuseerim ise teooriast kokku puutuvate stabiilsete tra 
® jektooridega k iirendajas.
Sum m ary: On the theory of focusing of particles in an accelerator with 
stab le  adjoin  trajectories.
1128.   О взаимоотношениях меж ду университетскими курсами атом
ной физики и квантовой механики. — Материалы Второго науч.-метод, се­
минара преподавателей физики вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тар- 
ту, 1970, с. 146— 148. Библ. 3 назв.
Vt. ka 1048.
1129. Лепику, Т., Калдер, К- и Аллсалу, М.-Л. Люминесцентные свой­
ства фосфоров C aF2-Bi и C aF2-Sb. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с. 101— 106, 
илл. Библ. 5 назв.
Resümee: Fosfooride C aF2-Bi ja C aF2-Sb lum inestsentsom adused.
Sum m ary; Lum inescent properties of C aF2-Bi and C aF2-Sb phosphors.
Vt. ka 1051— 51a.
См. такж е 1051a.
«
1130. Lias, R. K vantelektrodünaam ika. Trt., 1970. 228 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 
14 nim. R otaprint.
1131. Кыйв, М., Л ойде, P.-К. и Мейтре, И. Уравнения с добавочными 
условиями для высших спинов и неприводимые представления группы В2. — 
Труды Таллинского политехи, ин-та, сер. А, 289, 1970, с. 11—27. Библ.
7 назв.
Sum m ary: E quations w ith additional conditions for higher spins and 
irreducible rep resen ta tions of group B2.
f f  1132. Loodm aa, V. Sekundaarsed vooluallikad. — E dasi 16. V 1970, nr. 112. 
(Tänane päev on eilsest targem .)
1133. Л оодм аа, В., Пуусепп, М. и Роос, А. Изучение анодных про- 
и/цессов на серебряном электроде в 10 N  растворе КОН. — Уч. зап. ТГУ, 
265, 1970, с. 28—33, илл. Библ. 9 назв.
Resümee: A noodsete p rotsesside uurim ine hõbeelektroodil 10 jV KOH lahuses.
Sum m ary: A study  of the anodic processes on silver electrode in 1 0 #  
solution of KOH.
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1134. Л оодм аа, В. и Эрлих, Ю. Ю. Л о тенци один ам ическое  исследование 
поведения серебряного электрода при анодных потенциалах. — Двойной 
слой и адсорбция на твердых электродах 2. М атериалы симпозиума. Тарту, 
1970, с. 238—244, илл. Библ. 4 назв
1135. Лооритс, В. А. и Хижняков, В. В. Оптический эф ф ект Яна-Тел- 
лера при сильном электрон-фононном взаимодействии. — Семинар «Избран­
ные проблемы теории примесного центра кристалла». Тезисы докладов. Тал­
лин, 1970, с. 100. Библ. 1 назв.
1136 .  и Хижняков, В. В. Случай сильного электрон-фононного
взаимодействия в теории динамического эффекта Яна-Теллера. — Тезисы 
докладов III симпозиума по спектроскопии кристаллов, активированных 
ионами редкоземельных и переходных металлов. Л ., 1970, с. 23. Библ. 2 назв,
Куус, X. и Л уст, А. Определение примесей в особо чистой фтористово 
дородной кислоте. 3. Определение бора. — См. 1121.
Куус, X. и Л уст, А. Определение примесей в особо чистой фтористоводо­
родной кислоге. 4. Определение молибдена. — См. 1122.
Куус, X. и Л уст, А. Определение примесей в особо чистой фтористо­
водородной кислоте. 5. Определение ниобия и тантала. — См. 1123.
Куус, X. Я., Л уст, А. Л. и П аама, Л . А. Проблемы концентрирования и 
определения примесей r особо чистой фтористоводородной кислоте. — 
См. 1125
Л уук М. см. 1267.
Mankin, О. vt. 1047—48
1137. Mitt, А. Põud. [F üüsikaõpeta ja te  e ttevalm istam isest ja elamistingimus­
te s t.]  — Nõuk. õ p e ta ja  7. II 1970, nr. 6.
1138 .  ü likoo lil 0-kursus. [E ttev a lm is tu so sak o n n ast.l — TRD 1. IX 1970,
nr. 24 [123].
1139. ü likoo lis  veerand sa jan d it tag as i. D otsent A natoli Miti mälestusi. — 
Ibid. 18. IX, 2., 16. ja 30. X, 13. ja  27. XI, 11. ja 25. XII 1970, nr. 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37 ja  39, iil. — Järgneb .
1140. M itt, A. ja  V algm a, J. TRÜ ja TPedI ettevalm istusosakond. — Noorte 
H ääl 14. V II 1970, nr. 162.
1141. Mürk, H. Ilm ja hääl. — Inim ene ja ilm. Tln., 1970, lk. 159— 163, ill.
1142 .  K uidas tekib ilm? — Ibid., lk. 62—77, iil.
1143 .  Päikesekiirgus — a tm osfääri liikum apanev jõud. — Ibid., lk. 44—
59, ill.
1144. Proodel, M. ja  Mürk, H. V anarahva tähelepanekud ilm ast. — Ibid, 
lk. 165— 171, iil. Jooneal. bibl.
1145. Мюрк, X. Некоторые особенности годового хода месячных сумм 
инсоляции в Тарту. — VI юбилейная [Л ит.] респ. конференция по вопросам 
метеорологии, гидрологии, агро- и микроклиматологии. Тезисы докладов. 
Вильнюс, 1970, с. 5—6.
1146. Нымм, У. и Раммо, И. Индуцированное возбуждаю щ им излуче­
нием поглощение и действие И К  подсветки на фосфоры типа ZnS-Cu. 
Изв. АН ЭССР. Физика. М атематика, 1970, №  2, с. 238—240, илл. Бнбл.
8 назв.
Раммо, И. X. и Нымм, У. X. Центры свечения в ф осфорах типа ZnS-Cu.
—  См. 1191.
1134—1146
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ед. 1147. Нымм, У. X., Плеханов, В. Г. и Раммо, И. X. Эксперименталь 
jjHoe определение квантового выхода люминесценции некоторых фосфоров типа 
a’ZnS. — Ж урнал прикл. спектроскопии, т. 12, № 1, 1970, с. 153— 155. Библ.
6 назв.
1148. Орав, М. Т., Кокк, X. Ю. и Суйт, Л . Р. Кинетический метод on 
ределения микроколичеств меди на основе реакции окисления индигокар- 
мина перекисью водорода. — Всесоюз. совещание по аналитическому контро 
лю производства в промышленности химических реактивов и особо чистых
. веществ. Тезисы докладов. М., 1970, с. 29—30.
1149. Отс, А. и Ребане, К--С. Возбужденное поглощение и ЭГ1Р моно­
кристаллов ZnS. — Изв. АН ЭССР. Физика. .Математика, 1970, №  3, с. 335— 
-338, илл. Библ. 11 назв.
Resümee: E rg as ta tu d  neeldum ine ZnS m onokristallides ja nende elektron 
param agnetiline  resonan ts (EPR .)
Sum m ary: The excited absorption and EPR ZnS m onocrystals.
1150 .  и Ребане, К.-С. К. Парамагнитные центры окраски в Z n S .—
М атериалы XIX совещания по люминесценции (кристаллофосфоры). Ч. 2.
- Рига, 1970, с. 164— 166, илл. Библ. 4 назв.
1151. Яэк, И. В., Сахку, И . Э. и Отс, А. Э. F -центры в сульфиде каль 
. ция. — Там же, с. 220—221. Библ. 4 назв.
Ив
Кокк, X., Киккамяги, М. и Паама, Л . Определение микрограммовых ко 
личеств хлорид-ионов в некоторых материалах высокой степени чистоты. - 
См. 1096.
Куус, X. и П аама, Л . Определение примесей в особо чистой фтористо­
водородной кислоте. 1. Определение серы. — См. 1120.
1152. П аама, Л . и Куус, X. Определение пирмесей в особо чистой фто­
ристоводородной кислоте. 2. Определение фосфора и мышьяка. — Уч. зап 
ТГУ, 265, 1970, с. 114— 121, илл. Библ. 9 назв.
Resümee: L isandite m ääram ine eriti puh tas fluorvesinikhappes. 2. Fosfori ja 
’ arseeni m ääram ine.
Sum m ary: D eterm ination of trace adm ixtures in hydrofluoric acid of high 
г purity. 2. D eterm ination of phosphorus and arsenic.
:l Куус, X. и П аама, Л . Определение примесей в особо чистой фтористо­
водородной кислоте. 6. Определение ванадия. — См. 1124.
Куус, X. Я-, Л уст, А. Л . и Паама, Л . А. Проблемы концентрирования и 
определения примесей в особо чистой фтористоводородной кислоте. — См. 
1125.
1153. Паэ, А. О новой возможности исследования свойств дифракцион­
ной решетки в физическом практикуме. — М атериалы Второго науч.-метод, 
семинара преподавателей физики вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР 
Тарту, 1970, с. 238—240, илл.
Vt ka 1047.
1154. [Palm , U.] Arve ja fakte [TRÜ keem iaosakonnastj. — E dasi 16. V 
1970, nr. 112.
1155. Palm , U. Oma valdkonnas teedrajav . D otsent V. P as t keem iadoktoriks.
Fotoga. — TRD 22. V 1970, nr. 18.
1156 .  R. P u lle rits  keem iakandidaadiks. — Fotoga. — Ibid. 20. XI 1970,
nr. 34.
1157 .  ja  Tani, R. A norgaanilise  keemia p rak tiliste  tööde valimik. 1. 3..
tr. Trt., 1970. 83 lk., tab. (A norgaanilise keemia kat.) Bibl. 8 nim. R otaprint.
1158. Пальм, У. В интересах практики. [О работе химиков ТГУ]. — Сов. 
Эстония 9 V II 1970, № 157.
1147—1158
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1159. Пальм, У. В. Влияние деятельности К Ш мидта на развитие новых 
направлении в химии и смежных областях. — М атериалы V III конференций 
по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, с. 57—58.
1160 .  Значение научного наследия К арла Ш мидта для  развития хи­
мии. — И з истории естествознания и техники П рибалтики. Т. 2 (8). Рига, 
1970, с. 169— 178, илл. Библ. 23 назв.
Алумаа, А. Р. и Пальм, У. В. Изучение адсорбции диоксибензолов на 
висмуте. — См. 1055.
Пальтс, К. и Пальм, У. Изучение адсорбции на висмуте катионов ще­
лочных и щелочноземельных металлов. — См. 1168.
А лумаа, А. Р., Сальве, М. А. и Пальм, У. В. Изучение адсорбции пири­
дина на висмутовом электроде. — См. 1056.
Тенно, Т. Т., Слет, В. А. и Пальм, У. В. Изучение катодного выделения 
водорода на висмуте в кислых растворах. — См. 1243.
1161. Н иколаева, В. и Пальм, У. И сследование влияния концентрации 
С а (О Н )2 в жидкой фазе твердеющих известково-песчаных смесей на кине­
тику процесса связы вания песка и извести. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с. 
54—60, илл. Библ. 8 назв.
Resümee: С а (О Н )2 kon tsen tratsiooni mõju uurim ine liiva ja  lubja seondumis- 
pro tsessi kineetikale ta rd u v a tes  lubi-liiv segudes.
Sum m ary: S tudy of the influence of C a (O H )2 concentration  on the kinetics 
of harden ing  in the system  C a(O H )2— S i0 2— H 20 .
1162. Н иколаева, В. и Пальм, У. Исследование способов определения 
дисперсности извести-пушонки. — Сборник трудов Н ауч.-исслед. и проект­
ного ин-та силикатного бетона автоклавного твердения, 1969, N° 4, с. 73— 
84. Библ. 8 назв.
Резю ме на рус. яз., с. 281.
Resümee: Luüja peenuse m ääram ise m eetodite uurim ine, lk. 293.
Zsfass.: U ntersuchungen der M ethoden zum B estim m en der Staubkalk- 
d ispersitä t, S. 306—307.
Кооритс, A. и Пальм, У. М икроэлектрофоретическое изучение электро- 
кинетического потенциала коллоидных частиц в природных водах. — См.
1098.
1163. Пальм, У. и П ярноя, М. О влиянии поверхностноактивных ионов 
на перенапряжение выделения водорода на меди. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, 
с. 34—40, илл. Библ. 13 назв.
Resümee: P indaktiivsete  ioonide m õjust vesiniku eraldum ise ülepingele vasel.
Sum m ary: Influence of surface active ions on hydrogen overvoltage on 
copper.
П альтс, К. А. и Пальм, У. В. Об адсорбции катионов на висмутовом 
электроде. — См. 1168.
А лумаа, А. Р. и Пальм, У. В. Об адсорбции фенола на висмутовом 
электроде. — См. 1057.
Алумаа, А. и Пальм, У. Об адсорбционном поведении метилоксибензо- 
лов на висмутовом электроде. —  См. 1058.
Кооритс, А. Я- и Пальм, У. В. Сборник практических работ по неорга­
нической химии. 2-е изд. — См. 1099.
Vt. ka 1050.
1164. Palm , V. Ig ivana kunst, v astne  teadus. [Keemia ] — E dasi 16. V 1970, 
nr. 112. (T änane päev on eilsest targem .)
1165 .  P robleem laboratoorium ide probleem idest. — TRD 15. V 1970,
nr. 17.
1166. Пальм, В. А. и Ю риаадо [!Ю риадо], Т. Неприменимость простой 
Бренстедовской схемы для диссоциации трихлоруксусной кислоты. — Реак­
ционная способность . . . ,  т. 7, вып. 2, 1970, с. 449— 457, илл. Библ. 12 назв.
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Sum m ary: U nsuitability  of simple B rönstedt scheme for dissociation of 
trich loroacetic acid.
1167 .  и Л ебедева, H. Д . Сочетание аддитивной схемы с ЛСЭ для
расчета энтальпий образования органических соединений. 3. Учет конфор- 
мационных взаимодействий в амингх и замещенных гидразинах и определе­
ние аддитивных вкладов для N —Н, С—N и N—N связей. — Там же, с. 
305—336, табл. Библ. 20 назв.
Sum m ary: C om bination of the additiv ity  principle w ith LFER for calculation 
of form ation enthalpies of o rganic compounds. 3. T aking into account of con­
form ational in teractions for am ines and substitu ted  hydrazines and estim ation 
of add itive contributions of N—H, С—N and N—N.
Vt. ka 1050, 1232.
См. такж е 1050, 1232.
1168. Пальтс, К. и Пальм, У. Изучение адсорбции на висмуте катионов 
шелочных и щелочноземельных металлов. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с. 48— 
53, илл. Библ. 12 назв.
Resümee: Leelis- ja  leelism uldm etallide katioonide adsorptsiooni uurim ine 
vism util.
Sum m ary: Investigation  of the adsorption of alkali m etal cations and alkali - 
earth  m etal cations on bismuth.
1169.   и Пальм, У. В. Об адсорбции катионов на висмутовом элект­
роде. — Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 2. М атериалы 
симпозиума. Тарту, 1970, с. 282—288, илл. Библ. 16 назв.
1170. Past, V. A arne Tõldsepp. [U usi pedagoogikakandidaate .j — Nõuk. 
Õ petaja 20. VI 1970, nr. 25.
1171 .  M etallide korrosioon. - -  E dasi 16. V 1970, nr. 112. (T änane päev
on eilsest targem .)
1172 .  ja  Koorits, A. Füüsikaliskeem ilised arvutused. 2. tr. Trt., 1970.
171 lk., ill. Bibl. 27 nim. R otaprint.
1173. Паст, В. Э. Исследование строения двойного электрического слоя 
и катодного выделения водорода на некоторых твердых электродах. (02073 — 
физическая химия. 02074 — электрохимия). Автореф. дис. на соискание учен, 
степ, д-ра хим. наук. Тарту, 1970. 38 с., табл. (АН СССР. Ин-т электрохи­
мии). Библ. 37 назв.
1174 .  К  истории преподавания химии в Тартуском университете в
XIX веке. — М атериалы V III конференции по истории науки в Прибалтике. 
Тарту, 1970, с. 59—60.
Кукк, Ю. А. и Паст, В. Э. Выделение водорода и разряд катионов ще­
лочного раствора на олове. — См. 1117.
Сильк, Т., Тамм, Ю. и Паст, В. К изучению перенапряжения водорода 
при высоких плотностях тока на никеле в щелочных растворах. 1. —См. 1233.
Кукк, Ю., Роос, А. и Паст, В. Кинетика катодного выделения водо­
рода на олове в щелочной среде. — См. 1118.
1175. Х ага, М. Э. и Паст, В. Э. Определение потенциала нулевого зар я ­
да сурьмы методом измерения дифференциальной емкости. — Электрохимия, 
т, 5, вып. 5, 1969, с. 368—372. Библ. 11 назв.
Кукк, Ю. А. и Паст, В. Э. Перенапряж ение водорода на олове в щелоч­
ных растворах, содерж ащ их катионы щелочных и щелочноземельных метал­
лов. — См. 1119.
Vt. ka 1050, 1234, 1240.
См. такж е 1050, 1234, 1240.
1176. Педак, Э. Ю. Центры люминесценции в кристаллофосфорах, акти­
вированных медью. — М атериалы XIX совещания по люминесценции (крис- 
таллофосфоры). Ч. 1 Рига, 1970, с. 149— 151, илл. Библ. 2 назв.
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1177— 1190
1177. Peets, E. Eilselt raad io tehnikalt t än a se le  r a ad io e le k tro o n ik a le .  Edasi 
7. V 1970, nr. 105. . m, n
1178 .  Jõu transfo rm aato rid . A rvutam ine ja valm istam ine. Trt., 1970.
63 lk., ill. (ü ld füüsika  kat.) Bibl. 5 nim. R otaprint.
1179 .  Televisioonisüsteem idest B udapesti Ü likoolis. TRÜ 29. IV 1970,
nr. 15.
Idem . — Televisioon 10. V III 1970, nr. 32.
1180.   V aja on ü leliidulist koordineerivat keskust. [Ö ppetelevisiooni tead.
konverents M oskvas.] — E dasi 16. V 1970, nr. 112.
1181. Пээтс, Э. Р. Опыт подготовки студентов-физиков к эксперимен­
тальной научно-исследовательской работе. — М атериалы Второго науч.-метод, 
семинара преподавателей физики вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тар­
ту, 1970, с. 3 2 0 -  324.
1182. Piir, I. T erm odünaam ika ja s ta tis tiline  füüsika. 1. (Fenom enoloogiline 
term odünaam ika.) Trt., 1970. 205 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 22 nim . R otaprin t.
[Сакс, О. В., Ансо, М. X. и Посметухова, Г В.]. Динамический элект­
рометр УТ-6801. — См. 1216.
1183. Prüller, Р. Esim ene eesti füüsikaprofessor. 1100 a a s ta t J. Vilipi sün­
n ist.] — E dasi 12. V 1970, nr. 108.
1184 .   100 a a s ta t esim ese eesti füüsikaprofessori [J. V ilipi] sünnist. —
TRÜ 15. V 1970, nr. 17.
1185 .  ja Riiv, J. Ilm ja tervis. Inim ene ja  ilm. Tln., 1970, lk. 257—
271, iil.
1186. Прюллер, П. К- Исследование спектра атмосферных ионов, гигие­
ническое и биометеорологическое значение ионизации атмосферы по данным 
измерений в г. Тарту. — Уч. зал. ТГУ. 204, 1970, с. 61— 139, илл. Библ. 
70 назв.
Resümee: A tm osfääri-ioonide spektrite  uurim us, atm osfääri-ionisatsiooni 
hügieeniline ja biom eteoroloogiline tähendus m õõtm iste andm eil T artus.
Sum m ary: Investiga tions of a tm ospheric ion spectra, hygienical and 
biom eteorological significance of ionization in T artu.
1187 .  и Сакс, О. В. Счетчик атмосферных ионов с автоматическим
фоторегнстратором и динамическим электрометром — Там же, с. 32—60, 
илл. Библ. 12 назв.
Resümee; A utom aatse fo to reg is traa to rig a  ja dünaam ilise ölektromeetriga 
ioonide loendur.
Sum m ary: Ion counter with autom atic photorecorder and vibrating-reed 
electrom eter.
1188. Пуллеритс, P. Я. Потенциал нулевого заряда и закономерности 
адсорбции предельных спиртов на висмутовом электроде. 02073 — физиче­
ская химия, 02074 — электрохимия. Автореф. дис. на соискание учен. степ, 
канд. хим. наук. Тарту, 1970. 19 с., табл. (ТГУ ). Библ. 11 назв. Ротапринт.
И 89. Пунг, J1. А. Температурная зависимость эффективности создания 
A g 2 + -ueH TpoB в N aCl-A g. — М атериалы  XIX совещ ания по люминесценции 
(кристаллофосфоры). Ч. 1. Рига, 1970, с. 156— 158, табл. Библ. 1 назв.
1 1 9 0 .------ и Халдре, Ю. Ю. И сследование электронных и дырочных,
процессов в ионных кристаллах по неизотермической релаксации Э П Р и ре­
комбинационной люминесценции. — Труды И н-та физики и астрономии АН 
ЭССР, 38, 1970, с. 50—84, илл. Библ. 60 назв.
Sum m ary: Investigation  of electron and hole processes in ionic crysta ls  by 
m ethods of m easuring  non-isotherm ic relaxation  of ESR and lum inescence.
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1191 — 1202
Нымм, У. и Раммо, И. Индуцированное возбуждающим излучением 
поглощение и действие И К  подсветки на фосфоры типа ZnS-Cu. — См.
1146.
1191. Раммо, И. X. и Нымм У. X. Центры свечения в фосфорах типа
ZnS-Cu. — М атериалы XIX совещания по люминесценции (кристаллофосфо- 
ры ). Ч. 2. Рига, 1970, с. 180.
Раудсепп, И. Я. см. 2353.
1192. Rebane, K.-S. A vastusi ei olnud. [19. lum inestsentsikonverents Riias.]
— E dasi 25. XII 1970, nr. 301.
1193.  Kilede füüsika ja  pooljuhid. — Fotoga. — lbid. 18. XI 1970,
nr. 270. (T eadlane kom m enteerib.)
1194 .  M illine roll on füüsikal homme? — lbid. 12. IX 1970, nr. 214
1195 .  V aikne Ameerika. [R eisim uljeid.] — lbid. 4. VII 1970, nr. 154.
1196. Ребане, K.-C. К. Температурное тушение рекомбинационной люми­
несценции. — М атериалы XIX совещания по люминесценции (кристалло- 
фосфоры). Ч. 2. Рига, 1970, с. 180— 182, илл. Библ. 3 назв.
Пийр, К- и Ребане, К.-С. Взаимодействие центров окраски с другими 
дефектами решетки в люминофорах ZnS. — См. 2373.
Отс, А. и Ребане, К.-С. Возбужденное поглощение и Э П Р монокристал­
лов ZnS. — См. 1149.
Васильченко, В. П и Ребане, К.-С. К. Инфракрасное тушение электро­
люминесценции. -— См. 1252.
1197. Ребане, К.-С. К. и Тигане, И. Ф. О бразование тонких пленок ZnS 
на сколах монокристаллов NaCl в вакууме. — Изв. высш. учеб. заведений. 
Физика, 1970, №  6, с. 140— 141. 1 л. илл. Библ. 9 назв.
1198. —— ■ и Хеллат, А. Опыт организации вакуумного практикума сту­
дентам физического отделения. — М атериалы Второго науч.-метод, семинара 
преподавателей физики вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тарту, 1970, 
с. 193—'197, илл. Библ. 7 назв.
Отс, А. Э. и Ребане, К.-С. К. Парамагнитные центры окраски в ZnS, -  
См. 1150.
Васильченко, В. II. и Ребане, К.-С. К. Экспериментальное определение 
эффективного сечения рекомбинации электронов с ионизованными центрами 
свечения у ZnS — электролюминофоров. — См. 1253с.
1199. Rebane, K.-S. K., Tammik, A. A. and Tigane, I. F. E arly  s tages of 
the epitaxial g row th of ZnS and ZnSe on NaCl substra tes. — A bstracts of the 
Intern. Conference on the Physics and C hem istry of Sem iconductor 
H eterojunctions and Layer S tructures. B udapest, 1970, p. 99.
Vt. ka 1049.
1200. Reinet, J. Füüsikapedagoogide ettevalm istam isest TRD-s. — Noorte 
H ääl 17. IX^ 1970, nr. 218.
1201. Рейнет, Я. Ю. Краткий обзор научно-исследовательских работ по 
аэроионизации и электроаэрозолям, проведенных в г. Тарту. — Уч. зап. 
ТГУ, 240, 1970, с. 3—31. Библ. с. 14—28.
Resümee: Lühiülevaade atm osfääri-ionisatsiooni- ja elektroaerosoolide-alastest 
töödest Tartus.
Sum m ary: O utline of studies on ionization and electroaerosols carried out in 
Tartu.
Виснапуу, Л . Ю„ Рейнет, Я. Ю. и Юте, Э. Ю. Коронный нейтрализа 
тор со сквозным потоком воздуха. — См. 1256.
Хальясте, А. Я. и Рейнет, Я. Ю. Нейтрализаторы статических зарядов.
— См. 1064.
1202. Юпрус, Я. В, и Рейнет, Я- Ю. Некоторые проблемы в теории фо­
тографического осцилляционного метода, связанные с напряжением, пода­
ваемым на электроды кюветы. — Уч. зап. ТГУ, 240, 1970, с. 279—289 Библ.
7 назв.
79
Rebüinee: Mõned probleemid fo tograafilise  ostsilla tsioonim eetod i teoorias, 
seoses küveti elektroodidele an tava  pingega.
Sum m ary: Some problem s of the theory of the p h o to g ra f ic  oscillation  method 
connected w ith the vo ltage applied to the electrodes of the  cuvette.
Виснапуу, Л , Ю. и Рейнет, Я. Ю. О создании электрически заряж ен­
ных аэрозолей в камерах. — См. 1258.
1202с. Рейнет, Я. Ю. и Виснапуу, Л . Ю. Способ нанесения покры тий.— 
Открытия. Изобретения. Промышленные образцы Товарные знаки, 1970, 
Nb 27, с. 223.
Виснапуу, Л . Ю., Рейнет, Я- Ю. и Тетсов, Э. А. Сравнительное иссле­
дование эффективности нейтрализации электростатических зарядов  посред­
ством генераторов аэроионов и электрически заряж енного аэрозоля. — См.
1260.
1203. Рейнет, Я. Ю. и Виснапуу, Л . Ю. Установка для нанесения по­
крытий. — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные зна­
ки, 1970, №  3, с, 95, илл.
1204. Рийвес, В. И спользование нека.ш брованных и нестандартизованных 
негативов для фотометрии комет. — Публикации Тартуской астрофиз. 
обсерватории им. В. Струве, т. 38, 1970, с. 98— 106, илл. Библ. 6 назв.
Sum m ary: Photom etry  of com ets from negatives w ithout calibration and 
s tandard iza tion .
1205. ——  О строении ядра кометы. — Кометы и метеоры (АН Тадж. 
С С Р ), 1970, №  17, с. 3 --6 . Библ. 9 цазв.
1206. Родима, Т. К. и Х алдна, Ю. Л . К учету коэффициентов активно­
сти при сравнении функций кислотности. — Реакционная способность. . .  т. 
7, вып. 4, 1970, с. 1273— 1291, илл. Библ. 24 назв.
Sum m ary. On the relationsh ips between indicator acidity  functions in 
aqueous sulfuric acid.
1207.  , Х алдна, Ю. Л . и Стауб. Т. А. Коэффициенты активности
слабых оснований в водных растворах хлорной кислоты. Гамметтовские ин­
дикаторы, трифенилкарбинол и азулен. — Там же, с. 1258— 1272, илл. Библ. 
33 назв.
Sum m ary: A ctivity coefficients of some weak bases in aqueous perchloric 
acids. The H am m ett indicators, azulene and triphenylcarbinol.
1208.   и Х алдна, Ю. Л . П ротонизация производных азулена в вод­
ных растворах хлорной кислоты. — Там же, вып. 2, 1970, с. 391— 402, табл. 
Библ. 25 назв.
Sum m ary: P ro tona tiou  of azulenes in aqueous solu tions of perchloric acid.
1209. R uttas, V. Füüsikud vahetavad  kogem usi. [4.—6. VI 1970 Tartus 
tead .-met. sem inar füüsika õpetam ise probleem idest.] — TRD 29. V 1970, nr. 19.
1210 .  ja Truuväli, E. E ria la teadused  ja kõrgem a kooli pedagoogika
aren g  käsikäes. — Ibid. 20. XI 1970, nr. 34.
1211. Руттас, В. И. О моделировании учебного процесса в физическом 
отделении. — М атериалы  Второго науч.-метод. семинара преподавателей фи­
зики вузов П рибалт, респ. и Белорус. С СР. Тарту, 1970, с. 304—306, илл. 
Библ. 2 назв.
1212.   О прочности школьных знаний студентов по физике. — Там
же, с. 293—296, илл. Библ. 1 назв.
1213. О термо- и фотостимулированной люминесценции Z nS-моно- 
кристаллов. — М атериалы XIX совещания по люминесценции (кристалло- 
ф осфоры ). Ч. 2. Рига, 1970, с. 185— 186. Библ. 2 назв.
1214.   Об организации активной самостоятельной деятельности сту­
дентов при изучении курса физики. — М атериалы Второго науч.-метод. се­
минара преподавателей физики вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тар­
ту, 1970, с. 298— 303, илл. Библ. 6 назв.
12IÕ— 1227
1215 .  Опыт преподавания физики математикам в 1артуском госу­
дарственном университете. — Сборник докладов и сообщений науч.-метод 
семинара преподавателей физики вузов Прибалт, респ. Рига, 1970, с. 71—74
1216. [Сакс, О. В., Ансо, М. X. и Посметухова, Г. В.]. Динамический
электрометр УТ-6801. — М еждународная выставка «Химия-70», советские экс 
понаты. М., 1970, с. 312—313, илл.
Also in Engl.: D ynam ic electrom eter UT-6801.
Прюллер, П. К- и Сакс, О.В. Счетчик атмосферных ионов с автомати 
яеским фоторегистратором и динамическим электрометром. — См. 1187.
1217. Сакс, О. В. и Ирд, В. Я- Электрометрическое нулевое устройство 
к счетчику аэроионов. — Уч. зап. ТГУ, 240, 1970, с. 192— 197, илл. Библ
7 назв.
Resümee: E lektrom eetriline nullseade aeroioonide spektri mõõtmiseks.
Sum m ary: E lectrom etric null device for m easuring the air ion spectrum .
1218. Salm , J. Konvektsioonivoolu tihedus kondensaatoris laengukandjate  
difusiooni korral. — ENSV TA Toimet. Füüsika. M atem aatika, 1970, nr. 1, 
lk. 118— 120. Bibl. 3 nim.
1219. Сальм, Я. И. Диффузионные искажения при измерении спектра 
аэроионов. (01.051). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. физ.-мат 
наук. Вильнюс, 1970. 12 с. (Вильнюсск. гос. ун-т им. В. Капсукаса).
1220 .  Кажущ ийся спектр аэроионов при учете тепловой диффузии.
—  Уч. зап. ТГУ, 240, 1970, с. 164— 173, илл. Библ. 4 назв.
Resümee: Aeroioonide näiv spekter soojusliku difusiooni arvestam isel.
Sum m ary: The apparen t spectrum  of air ions due to heat diffusion.
1221 .  О действии турбулентности в аспирационном счетчике аэро
ионов. — Там же, с. 174— 180. Библ. 5 назв.
Resümee: T urbulentsi toim est aeroioonide aspiratsioonloenduris.
Sum m ary: On the effect of the turbulence in the aspiration  counter of air 
ions.
1222 .  Разреш аю щ ая способность дифференциального счетчика аэро­
нонов первого порядка в зависимости от отношения действующих емкостей.
—  Там же, с. 181— 184, илл. Библ. 2 назв.
Resümee: Esim est järku aeroioonide diferentsloenduri lah-utusvõime sõltuvalt 
tegevm ahtuvuste  suhtest.
Sum m ary: D ependence of the resolving power of the first-g rade differential 
counter of air ions on the ratio  of its active capacitances.
1223 .  Электрический рукосушитель. — Открытия. Изобретения. П ро­
мышленные образцы. Товарные знаки, 1970, № 15, с. 83.
Vt ka 1049.
1224. Семан, О. И. Дифференцированная методика упражнений студен­
тов физиков-исследователей. — М атериалы Второго науч.-метод, семинара 
преподавателей физики вузов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тарту, 1970, 
с. 297.
1225 .  К методике изложения фраунгоферовой дифракции в общем
курсе физики. — Там же, с. 79—80.
1226 .  М етодика некоторых вопросов лекционного курса в лучевой
оптике. — Там же, с. 73.
1227. Сийгур, Ю. Р. и Халдна, Ю. JI. Интерпретация кинетики кислот­
ного гидролиза этилацетата в водных растворах серной кислоты. — Реак­
ционная способность . . . ,  т. 7, вып. 2, 1970, с. 431— 448, илл. Библ. 19 назв.
Sum m ary: The hydrolysis of ethvl acetate in aqueous sulphuric acid The 
in terpretation  of kinetic data.
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1228. Сийгур, Ю. Р. и Халдна, Ю. Л . И сследование основности сложны/ (,; 
эфиров. 1. Этилацетат, бутил ацетат, метилпропионат, этилпропионат, этилбу 
гират, этил-а-метилбутират. — Там же, вып. 1, 1970, с. 211 2-33, илл. Библ Jj 
24 назв.
S i'm rnary: Basicity of esters. P. 1. Some aliphatic esters.
1229. ——, Тоомес, В., Соонике, Э. P., Куура, X. И. и Х алдна, Ю. ЛЯ у 
И сследование основности сложных эфиров. 2. Э тилизовалериат, этилпивалеа:, 
ß -хлорэтилпропионат, этил-р-хлорпропионат, этилмонохлорацетат, этилбек- \ 
зоат. — Там же, вып. 2, 1970, с. 412—430, табл. Библ. 11 назв. 1
Sum m ary: basic ity  of esters. P. 2. Six m iscellaneous esters. fl ]
1230 .  - и Халдна, Ю. Л . Исследование основности уксусной, йропио- ^
новой и пивалевой кислот в водных растворах серной кислоты. —-Т а м  же, ^  
вып. 1, 1970, с. 197—210, илл. Библ. 18 назв.
Sum m ary: Basicity of acetic, propionic and pivalic acids in aqueous йй 
sulphuric acid. щ
1231 .  , riexK, Т. И., Халдна, Ю. Л . и Л иппм аа, Э. Т. Исследова- з1
ние протонизации уксусной кислоты в водных растворах серной кислоты ме­
тодом ЯМ Р углерода-13. — Там же, с. 179— 190, илл. Библ. 34 назв. j
Nummary: Basicity of acetic acid studied by i3c nuclear m agnetic  double 
resonance method.
1232. Сикк, П. Ф., А авиксаар, А A., Годовиков, H. H., М орозова, H. A. 
я Пальм, В. А Взаимодействие фосфорорганических соединений с а-химо- 
грипсином. 6. Антихимотрипсиновая активность О -этил-S (ы-этилмеркап- 
тоалкил) метилтиофосфонатов и их метилсульфометилатов. —■ Там же, вып.
4, 1970, с. 986— 1001, илл. Библ. 19 назв.
Sum m ary: In teraction  of organophosphorus com pounds w ith a-chymotrypsin.
6. A ntichym otrypsin activ ity  of 0-ethyl-5-((o-ethylm ercaptoalkyl)-m ethyl- 
th iophosphonates and their m ethvlsulfom ethylates.
Vt. ka 1265.
См. такж е 1265
1233. Сильк, Т., Гамм, Ю. и Паст, В. К изучению перенапряжения во­
дорода при высоких плотностях тока на никеле в щелочных растворах. 1. —
Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с. 9— 13, илл. Библ. 10 назв.
Resümee: Vesiniku ülepinge m õõtm isest niklil leeliselises lahuses suurtel 
voolutihedustel. 1.
Sum m ary: A study of hydrogen overvo ltage a t high cu rren t densities on 
nickel in alkaline solutions. 1.
1234 .  , Тохвер, Л ., Тамм, Ю. и П аст, В О закономерностях изме­
нения потенциала никелевого электрода в щелочных растворах после вклю­
чения катодной поляризации. — Там же, с. 3—8, илл. Библ. 9 назв.
Resümee: N ikkelelektroodi po ten tsiaali m uutum ise sead u sp ärasu ste st leeliselis- 
tes lahustes pä ras t katoodse po larisatsiooni sisselü litam ist.
Sum m ary: On change of nickel electrode potential a fter sw itching on ! 
cathodic polarization  in a lkaline solutions.
Vt. ka 1240.
См такж е 1240
I
1235. Кинк, P. A., Л ийдья, Г. Г и Соовик, Т. А. Затухание экситонной 
люминесценции KJ при температурах 2—80° К. — М атериалы XIX совеща­
ния по люминесценции (кристаллоф осф оры). Ч. 1. Рига, 1970, с. 103— 105. 
Библ. 2 назв.
1236. К алдер, К. А. и Соовик, Т. А. Люминесценция монокристаллов 
C aF2 при возбуждении в области основного поглощения — Там же. ч 2. 
с. 99— 101 илл Библ. 3 назв.
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/ 1237 -1242
nie* Орав, М., Кокк, X. Ю. н Суйт, J1. Р. Кинетический метод определения 
ат, .йнкроколичеств меди на основе реакции окисления индигокармина перекисью 
iv зодорода. — См. 1148.
Вахеметс, X,. Суйт, Л. и Ш емякин, Ф. О влиянии хлороформа на глу­
бину десорбции ионов железа (III)  и меди (II) из катионита КУ-2.
1йа См. 1251. 
iUci: Vt. ka 1050.
1237. Talvik, A. Arvuti otsib ravim eid. [Sünteesist, j -  - Edasi 16. V 1970, 
nr. 112. (T änane päev on eilsest targem .)
ij. Тенно, Т. А. и Тальвик, А. И. Исследование кинетики ионизации нитро- 
- “алканов в смешанных растворителях. 1. Зависимость скорости от состава 
смеси. — См. 1242.
1238. Тальвик, А. И. и Тенно, Т. А. Исследование кинетики ионизации 
нитроалканов в смешанных растворителях. 2. Зависимость скорости от строе- 
ния нитроалкана и акцептора протона. — Реакционная способность . . . ,  т. 7,
1С!;. вып. 4, 1970, с. 1206— 1220, илл. Библ. 10 назв.
Sum m ary: The investigation of the kinetics of the ionization of nitroalkaries 
in b inary  solvent mixtures. 2. The dependence of the rate  on the natu re  of 
reactants.
1239. Тамм, Э. И. Практикум по общим физическим измерениям. — Сбор- 
ник докладов и сообщений науч.-метод. семинара преподавателей физики ву­
зов Прибалт, респ. Рига, 1970, с. 34—37.
{1
Тохвер, Л . и Тамм, Ю. К изучению перенапряжения водорода на поли­
рованных никелевых электродах в щелочных растворах. — См. 1244.
Сильк, Т., Тамм, Ю. и Паст, В. К изучению перенапряжения водорода 
при высоких плотностях тока на никеле в щелочных растворах. 1. — См.
1233.
1240. Тамм, Ю. К., Сильк, Т. Г., Тохвер, Л . В. и Паст, В. Э. О катод 
ных кривых включения тока на никеле в щелочной среде. —• Двойной слой 
и адсорбция на твердых электродах. 2. М атериалы симпозиума. Тарту, 1970,
* с. 349—353, илл. Библ. 7 назв.
Vt. ka 1234.
См. такж е 1234.
1241. Тамме, М. Э.-Э., Куура, X. И. и Х алдна, Ю. Л . Исследование ос­
новности анилидов. 1. Некоторые м-замещенные анилиды уксусной и пива 
левой кислот в безводной серной кислоте. — Реакционная способность . ,  
т. 7, вып. 3, 1970, с. 834—846, илл. Библ. 29 назв.
Sum m ary: B asicity of anilides. 1. Some m -substitu ted  anilides of acetic and 
pivalic acids in 100% sulfuric acid.
Palm , U. ja Tani, R. A norgaanilise keemia prak tiliste  tööde valimik. 1. 3. tr
—  Vt. 1157.
1242. Тенно, Т. А. и Тальвик, А. И. Исследование кинетики ионизации 
нитроалканов в смешанных растворителях. 1. Зависимость скорости от соста­
ва смеси. — Реакционная способность . . . ,  т. 7, вып. 4, 1970, с. 1194—J205, 
илл. Библ. 28 назв.
Sum m ary: The investigation  of the kinetics of the ionization of n itroalkanes 
in b inary solvent m ixtures. 1. The dependence of the ra te  on the composition 
of the solvent.
Тальвик, А. И. и Тенно, Т. А. Исследование кинетики ионизации нитро­
алканов в смешанных растворителях. 2. Зависимость скорости от строения 
нитроалкана и акцептора протона - -  См 1238
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1243. Тенно, Т. Т., Слет, В. А. и Пальм, У. В. Изучение катодного вы­
деления водорода на висмуте в кислых растворах. — Двойной слой и ад­
сорбция на твердых электродах. 2. М атериалы симпозиума. Тарту, 1970, с, 
361—367, илл. Библ. 10 назв.
Vt. ka 2353.
См. такж е 2353.
1244. Тохвер, Л . и Тамм, Ю. К изучению перенапряжения водорода на 
полированных никелевых электродах в щелочных растворителях. — Уч. зап. 
ТГУ, 265, 1970, с. 14— 19, илл. Библ. 7 назв.
Resümee: Vesiniku ü lepinge uurim isest poleeritud nikkelelektroodidel leelise- 
listes lahustes.
Sum m ary: A study of hydrogen overvoltage on polished nickel electrodes in 
a lkaline solutions.
Vt. ka 1234.
См. такж е 1234.
1245. Tõldsepp, A. Esim esed laboratoorsed tööd keemias. — Nõuk. õpetaja
5. IX 1970, nr. 36.
1246 .  H uvist pedagoogikutse vastu . — Ibid. 11. V II 1970, nr. 28.
1247 .   8. klassi keem iaõpikust m etoodiku ja  õpetaja p ilguga. — Nõuk.
Kool, 1970, nr. 10, lk. 794—799, tab. Bibl. 6 nim.
1248 .  Tehnilis-pedagoogilisi nõudeid õppevahenditele. — Nõuk. õpetaja
5. XII 1970, nr. 49.
1249. —— õppem eetodite efektiivsusest. — Nõuk. Kool, 1970, nr. 2, lk. 104—
108, tab. Bibl. 6 nim.
Г250. Тыльдсепп, А. А. Логический анализ и построение на принципах 
программированного обучения темы «Строение вещества» в курсе химии сред­
ней школы. (13.731). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. 
М., 1970. 21 с. (АПН СССР. Н ИИ  школьного оборудования и техн. средств 
обучения). Библ. 11 назв.
Uibo, L. vt. 1051—51а.
1251. Вахеметс, X., Суйт, Л . и Ш емякин, Ф. О влиянии хлороформа на 
глубину десорбции ионов ж елеза (III)  и меди (II) из катионита КУ-2. — 
Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с. 79—90, илл. Библ. 18 назв.
Resümee. K loroform i m õjust r a u d ( l l l )  ja v ask (II)io o n id e  desorptsiooni 
sügavusele  kation iid ist KU-2.
Sum m ary: Influence of chloroform  to the depth of desorption of iron (III) 
and copper (I I) from the cation  exchange resin KU-2.
1252. Васильченко, В. П. и Ребане, К.-С. К. И нфракрасное тушение 
электролюминесценции. — Труды Ин-та физики и астрономии АН ЭССР, 38, 
1970, с. 4 7 — 124, илл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: Influence of chloroform  to the depth of desorption of iron (III)
1253 .  и Тальвисте, Э. К- Л инейная эквивалентная схема электро*
люминесцентного конденсатора. — Изв. высш. учеб. заведений. Физика, 1970, 
№  11, с. 81—87, табл. Библ. 14 назв.
1253с. —— и Ребане, К.-С. К- Экспериментальное определение эффектив­
ного сечения рекомбинации электронов с ионизованными центрами свечения 
у Z nS -электролюминофоров. — Труды И н-та физики и астрономии АН ЭССР, 
38, 1970, с. 194— 196, илл. Библ. 5 назв.
1254. Веймер, В. А. и Куду, К- Ф. Об импульсном ВЧ разряде в воз­
духе в промежутке острие-плоскость. — Уч. зап. ТГУ, 240, 1970, с. 215— 
220, илл.; 2 л. илл. Библ. 2 назв.
Resümee: K õrgsageduslikust (KS) im pulsslahendusest õhus teravik-plaat 
lahendusvahem ikus.
Sum m ary: H F im pulse d ischarge in open-air point-to-p lane d ischarge gap.
Куду, К. Ф- и Веймер, В. А. Об условиях возникновения стримеров по­
ложительной короны —■ См. 1116.
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1255. Закомы рдин, А. А н Виснапуу, J1. Ю. Дезинфекция ж ивотновод­
ческих помещений электроаэрозолями химических средств. — Труды Всесоюз.
науч.-исслед. ин-та ветеринарной санитарии, 36, 1970, с. 227—238, илл.
1256. Виснапуу, J1. Ю., Рейнет, Я. Ю. и Юте, Э. Ю. Коронный нейтра­
лизатор со сквозным потоком воздуха. — Уч. зап. ТГУ, 240. 1970, с. 243—  
251, илл. Библ. 4 назв.
Resümee: Läbiva õhuvooluga koroonaneutralisaator.
Sum m ary: Corona neu tralizer w ith a through air flow.
1257.   и Йентс, А. К- О рабочем режиме аэрозольных ингалято­
ров. — Там же, с. 305—310, илл. Библ. 3 назв.
Resümee: A erosooli-inhalaatorite  tõörežiim ist.
Sum m ary: On w orking-regim e of aerosol inhalators.
1258 .  и Рейнет, Я- Ю. О создании электрически заряж енны х аэро­
золей в камерах. — Там же, с. 297—304, илл. Библ. 4 назв.
Resümee: E lektriliselt laetud aerosoolide tekitam isest ja  käitum isest kam bris.
Sum m ary: On the generation  and behaviour of electrically  charged aerosols 
in a chamber.
1259.  , Гущин, A. E. и Лепик, М. Э. Об измерениях электростати­
ческих зарядов волокнистых материалов, транспортируемых воздушным по­
током. — Там же, с. 271—278, илл. Библ. 7 назв.
Resümee: Õ huvooluga tran sp o rd itav a te  k iudm aterjalide e lek trostaa tiliste  laen ­
gute m õõtm isest.
S u m m ary :'O n  m easuring  electrostatic charges of fibres transported  by the 
air current.
Рейнет, Я- Ю. и Виснапуу, Л . Ю. Способ нанесения покрытий. — См. 
1202с.
1260. Виснапуу, Л. Ю., Рейнет, Я- Ю. и Тетсов, Э. А. Сравнительное 
исследование эффективности нейтрализации электростатических зарядов 
посредством генераторов аэроионов и электрически заряж енного аэрозоля. — 
Там же, с. 262—270, илл. Библ. 2 назв.
Resümee: E lek tro staa tilis te  laengute  neutraliseerim ise efektiivsuse võrdlev 
uurim ine aeroioonide ja elektriliselt laetud  aerosooli generaato rite  abil.
Sum m ary: C om parative study  of the efficiency of the neu tralization  of 
electrostatic charges by m eans of genera to rs of air ions and electrically charged 
aerosols.
Рейнет, Я Ю. и Виснапуу, Л. Ю. Установка для нанесения покрытий. — 
См. 1203.
Ü LIÕ PILA STE TOID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Хайн, С. 3. см 1111.
1261. Järve, Т. «Esim est korda mind ei kasvatatud». [V astukaja  I. V aino, 
J. Kaplinski jt. kasvatusteem aliste le  k irju tiste le .] — Sirp ja  V asar 20. II 1970. 
nr. 8.
1262.   Meie laste  suvepuhkuse korra ldam isest tulevikus. [Eesti õp ilas-
m alevast.] — Rahva H ääl 20. XII 1970, nr. 295.
1263.  -----R ühm akom andöriks Eesti öp ilasm alevasse. — TRU 27. II 1970,
nr. 6.
1264. Ярве, Т. И так, опять в путь! [Об Эстонской школьной трудовой 
дружине]. — Молодежь Эстонии 3 II 1970, №  23.
Пальм, В. А . и Юриаадо [!Ю рнадо] Т. Неприменимость простой Брен- 
стедовской схемы для диссоциации трихлоруксусной кислоты. — См. 1166,
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Калья, И. см. 1267.
Пихл, В. О., И льмоя, К. А. и Кейс, У. Э. Г азо х р о м ато гр аф и ч еск и й  ана­
лиз остатков пестицидов фосфорным детектором. — См. 2370.
Пихл, В. О., И льмоя, К- А. и Кейс, У. Э. Газохроматографическнй ана­
лиз хлорсодержащ их микропримесей термоионным галоидным детектором, -j-
См. 2372.
Кильк, И. Р., Аллсалу, М .-Л. и Кильк, А. В. О применении кристалло 
фосфора Sb20 4-Mn для определения микроколичеств марганца в соединениях 
щелочноземельных металлов. — См. 1092.
1265. Парис, Я. П., А авиксаар. А. А., А бдувахабов, А. А. и Сикк, П. Ф. 
Взаимодействие фосфорорганических соединений с а-химотрипсином. 5. Влия­
ние изо-разветвления в фосфорилирующей части квазисубстратов на их ан- 
тихимотрипсиновую активность. — Реакционная способность т. 7, вып. 
4, 1970, с. 977—985, илл. Библ. 9 назв.
Sum m ary: In teraction  of organophosphorus com pounds with a  — Chymotryp­
sin. 5. The influence of b ranch ing  in the phosphoryl portion of quasisubstrates 
upon their antichym otrypsin  activity.
Л оодм аа, В., Пуусепп, М. и Роос, А. Изучение анодных процессов на 
серебряном электроде в 10 N  растворе КОН. — См. 1133.
А лумаа, А. Р., Сальве, М. А. и П альм, У В Изучение адсорбции пири­
дина на висмутозом электроде. — См. 1056.
Тенно, Т. Т., Слет, В. А. и Пальм, У. В Изучение катодного выделения 
водорода на висмуте в кислых растворах — См 1243.
Соонике, Э. Р. см 1229.
Родима, Т. К-, Халдна, Ю. Л . и Стауб, 1. А. Коэффициенты активности 
слабых оснований в водных растворах хлорной кислоты. Гамметтовские ин­
дикаторы, трпфенилкарбинол и азулен. — См. 1207.
Кристофель, H. H., Завт, Г. С. и Шуличенко, Б. В. Расчет примесных 
электронных состояний в КС1 методом функции ; рина. См. 1112.
Vt. ka 1111.
См. так ж е 1111.
Тоомес, В. см. 1229
1266. Урбас, Э. Р. и Х алдна, Ю. Л . Протонизация ацетона в водных 
растворах хлорной кислоты. — Реакционная способность . . . ,  т. 7, вып. 4, 
1970, с. 1247— 1257, илл. Библ. 20 назв
Sum m ary: A study  of the basicity  of acetone in aqueous perchloric acid.
1267. Вайга, Ю., К алья, И., Л уук, М. и Туулметс, А. Простые струевые 
аппараты  для метода остановки реакции. — Уч. зап. ТГУ, 265, 1970, с. 66— 
73, илл. Библ. 4 назв.
Resümee: L ihtsad joaap a raad id  p ea ta tud  reaktsiooni m eetodi rakendam i­
seks.
Sum m ary: Some sim ple rap id  flow ap p ara tu s  for the quenching method.
Коппель, Ю., Вайга, С. и Туулметс, А Влияние растворителя на реак­
цию Гриньяра. 5 Реакция дипропилмагння с пинаколином. См. 1104.
1265— 1267
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Б И ОЛ О Г О -Г  EO Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  ФА КУ ЛЬ ТЕ Т
1268. Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. 2. Looduslikud 
tingimused. 1. Koost. A. Raik. Trt., 1970. 444 lk., ill (ENSV Riiki. Ehituskom  
Ehituse Tead. U urim ise Inst. TRU Füüsilise geograafia  kat.) Bibl. lk. 437—439 
R otaprint.
1269. Eichwald, K., Kalda, A., Kukk, E.. Masing, V., P arm asto , E. ja 
Trass, H. B otaanika. Õpik kõrgem atele koolidele. 2 Süstem aatika. Koost 
A. Kalda. Tln., «V algus», 1970. 768 lk., iil.; 32 1. ill
1270. Index seminum anno 1969 collectorum, quae H ortus B otanicus Uni 
versitatis T artuensis pro m utua com m utatione offert. T artu , 1970. 20 p.; 1 f. tab
П арал. загл.: Список семян, собранных в 1969 году и предлагаемых 
в обмен Ботаническим садом Тартуского государственного университета 
Эст. ССР.
1271. T šervjakov, V. M atem aatilise  sta tistika alused. Õ ppevahend geograa 
fidele. [Tlk. U.' P rag i.] Trt., 1970. 76 lk., ill. (TRÜ.) R otaprint
1272. Välibotaanika. B otaanika õppepraktika m aterja le  (2., täiend, ja 
parand. tr.) [A utorid: A, Kalda (koost.), K. Eichwald, V. Masing, K. Kala 
mees, E. Kukk, H. T r a s s ,. . .  jt.]  Trt., 1970. 184 lk., tab. (T aim esüstem aatika ja 
geobotaanika kat.) R otaprin t.
1273. Арольд, И. А. Л андш афтное картографирование окрестностей важ  
нейших населенных пунктов в Эстонской ССР. —■ Комплексное картографи 
рование Украинской ССР. М атериалы III науч. конференции по комплексно 
му картографированию  УССР. Вып. 1. Киев, 1970, с. 84—88.
1274. Aru, L. Bioloogia praktikum . A inuraksed. Ainuõõssed. U ssid. Lülijalg 
sed. Trt., 1970. 136 lk., ill. (G eneetika ja darvinism i kat.) Bibl. 14 nim. Rota 
print.
1275. Aul, J. Eesti kooliõpilaste füüsilise arengu  probleem idest. - E. Loo 
dus, 1970, nr. 8, lk. 463—468, tab.
Резюме: Ауль, Ю. О проблемах физического развития эстонских школь- 
ников.
Sum m ary: About the anthropological characteristics of E stonian school 
children.
1276 .  E ksam ineerim ise m etoodikast kõrgem as koolis. — Kõrgema kooli
pedagoogika küsim usi, 2. Trt., 1970, lk. 34—44.
1277 .  N im isõnade kokku- ja lahkukirju tam isest anatoom ia ja  morfo
loogia term inoloogias. — Keel ja K irjandus, 1970, nr. 6, lk. 358—361. Jooneal. 
bibl.
1278 .  Pärilikkus ja kasvatus. (16. ja  17. veebr. 1970. a. toim unud
vabar. sem inari «Ped. ja  psühhol. aktuaalseid  probleeme» ettekanne.) Abiks 
lektorile. Tln., 1970. 16 1. (EN SV  ühing «Teadus». Nr. 25.) R otaatorp.
1279 .  A nthropologische Forschungen an  der Schuljugend E stlands.
C ongressus te rtiu s  intern. Fenno-ugristarum . Teesid. 2. Tin., 1970, lk. 35
1280. Aul, S. Inim ese anatoom ia, füsioloogia ja  hügieeni kursuse õpeta 
mine ja  uus õpik. [R ets.: Tsuzm er, A. ja P etrišina, О. Inim ese anatoom ia 
füsioloogia ja  hügieen V III klassile. Tln., 1969 ] -  Nõuk. Kool. 1970, nr 6 
lk 455- -460; nr 7, lk. 530—532.
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1281. Benno, A. Rühm atöö kasu tam isest geograafia  õpetarm sei. -  Nõuk 
Kool, 1970, nr. 12, lk. 896—902, il!. Bibl. 10 nim.
1282. Бенно, А. Л . Об использовании руководств с различной степенью 
трудности при обучении географии в 7-ом классе. •— А ктуальные проблемы 
индивидуализации обучения. М атериалы науч. симпозиума в Т арту 13— 14 окт
1969 г. Тарту, 1970, с. 72—75
1283. Eichwald, К. T aim eharuidused ja nende kaitse  probleem e tänapäeval.
— K odum aiste taim ede kasu tam isest ha ljastam isel Trt., 1970, lk. 30— 42. Bibl. 
)4 nim.
Резюме: Эйхвальд, К- Проблемы защ иты редкостных растений Эстонии. 
Zsfass.: Ober den Schutz seltener P flanzen E stlands.
Vt. ka 1269, 1272
1284. E ilart, J. A ntropogeease degradatsioon i vastu. [L ooduskaitsest Lääne- 
E estis.] — Töörahva Lipp 7. IV 1970, nr. 4L
1285.   E rni K rustenile kevadest ja m ändidest. [70. sünnipäevaks.] —
E dasi 1. V 1970, nr. 102.
1286.   «Kauni ranna kaitseks» [O lukorrast K auksi ran n as .] — Noorte
H ääl 2. IX 1970, nr. 205.
1287 .  K eskkooliõpetajate looduskaitsealane e ttevalm istus. — Kool ja
looduskaitse. Trt., 1970, lk. 60—67. Jooneal. bibl.
Резюме: Эйларт, Я. Подготовка учителей средней школы по охране при­
роды.
Zsfass.: Die A usbildung der M ittelschullehrer im Fach N aturschutz.
1288.   K odu-uurim iselt teadusele. — E dasi 7. V II 1970, nr. 156.
1289.   K oldehoidjat ei ole enam . [E. T uglas. N ekroloog.] — Fotoga. -
Ibid. 14. V II 1970, nr. 162.
1290 .  Kõrvem aa looduse tund jad . — Nõuk. Kool, 1970, nr. 1, lk. 75—79.
Bibl. lk. 79.
1291.  - M atkakaaslasele. [E esti L ooduskaitse Seltsi asutajaliikm est
A. S an g ast ja ta sam anim elisest luu le tusest.] — E. Loodüs, 1970, nr. 7, lk. 415, 
iil.
1292. —— M õned k irjaread  professor Ju lius Tehverile. [70. sünnipäevaks.]
E dasi 13. XII 1970, nr. 291.
1293 .  M õte a in sas t kuusest. [In im ese — kodu — looduse suhetest ]
Jbid. 13. XI 1970, nr. 266.
1294 .  Ole tugev! (Toim etuse te llitud  lah tine k irja leh t.) [V. Panso
50. sünnipäevaks.] — K ultuur ja  Elu, 1970, nr. 11, lk. 20—24, ill.
1295 .  P a lja ja lu  kodum urul. [L ooduskaitsest.] — Sirp ja V asar 15. V
1970, nr. 20.
1296 .  Põgus p ilguheit kodu-uurim isele koolis. — Nõuk. Kool. 1970,
nr. 3, lk. 231—234.
1297.   R oheliste ja va lgete  lehtede vahelt. [B ioloogi m õtteid oma h a r­
ra s tu se s t — raam atu te  kogum isest ja  lugem isest.] — K ultuur ia Elu, 1970. nr. 8,
lk. 8 - 1 1 ,  Ш.
1298.   A. S ang  — kirjam ehest loodusem ees. — P ärnu  Kommunist
25. V II 1970, nr. 145.
1299.   T ead lasetee a lguse  ja  lõpulinnas. [K onverents S a raa to v is  N. Va-
vilovi m älestuseks.] — E dasi 7. X 1970, nr. 235.
1300 .  T uuleluuad kasel. — E. Loodus, 1970, nr. Ю, lk. 604, ill. Bibl.
4 nim.
1301.   T ähtis, tän u v ää rt töö. [L ooduskaitsest E estis .l — Rahva Hääl
12. V 1970, nr. 108.
1302 .  «Oks kask meil kasvas õues» [K ase luulendam isest 1 ______  E Loo­
dus, 1970, nr. 10. lk 605—608, ill.
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1303. K ruus, H. ja  E ilart, J, N õukogude kodu-uunm ise lä tete  juures. — 
Tartu rajoonis. K odu-uurijate sem inar-kokkutulek. E ttekannete  kokkuvõtted. Tln. 
1970, lk. 3—6. Jooneal. bibl.
1304. S aarem aa. [E kskursioonijuht. A utorid: V. Miller, A. Allik, A. T a s a ,. . .  
ja J. E ilart.] 2., täiend, tr. Tln., «Eesti R aam at», 1970. 151 lk., ill. (Eesti 
G eograafiaselts ENSV  TA juures.)
1305. Эйларт, Я- О храна природы. — О развитии географии в Эстон­
ской ССР 1960— 1968. Таллин, 1970, с. 135— 140. Библ. 50 назв.
M iidia, H. ja  Hang, E. B ioloogia-G eograafiateaduskond. [õppim isvõim alu­
sed.] — Vt. 1378.
1306. Либлик, Т., Раукас, А. и Ханг, Э. Геоморфология и палеогеогра­
фия четвертичного периода. — О развитии географии в Эстонской ССР 
I960—'1968. Таллин, 1970, с. 40- 72. Библ. 246 назв.
Tallm eister, E., Heinaru, A. ja Allik, E. R -faktoritest põhjustatud  polüresis- 
ten tsus enterobakteritel. — Vt. 2005.
Тилга, В. В., Таллмейстер, Э. Т. и Хейнару, А. Л . Чувствительность и 
трансмиссивная устойчивость к антибиотикам ш таммов кишечной палочки, 
выделенных от поросят и телят. — См. 2006.
1307. Хейнару, Э. и Сарапуу, JI. Окисление и динамика флоридзина в 
побеге яблони. — Уч. зап. ТГУ, 256, 1970, с. 9— 13, табл. Библ. 6 назв.
Zsfass.: O xydation und D ynam ik des Pholoridzins im Apfeltrieb.
Сарапуу, JI., Хейнару, Э. и Вардья, Т. Окисление флоридзина в тканях 
яблони. — См. 1447.
Сарапуу, J1. и Хейнару, Э. Превращение флоридзина в дубильные ве­
щества при повреждении тканей яблони. - -  См. 1448.
1308. Jagom ägi, J.. M ets. — Eesti NSV kom pleksse territoriaalp laneerim ise 
skeem. 2. Looduslikud tingim used. 1. Trt., 1970, lk. 373—396, ill.
1309. Järvekülg , L. ja Tamm, D. Triploidne haab Eestis. — M etsanduslikud 
uurim used, 8. 1970, lk. 10—35, ill.; 2 1. ill. Bibl. 22 nim.
Резюме: Ярвекюльг, JI. и Тамм, Ю. Триплоидная осина в Эстонии.
Sum m ary: Triploid aspen in Estonia.
Каллак, X. И. и Ярвекюльг, J1. Я. О цитогенетической характеристике 
каллуса гороха. — См. 1327.
1310. Järvekülg , L. and Tamm, D. The triploid aspen in E stonia. — E ston ian  
contributions to the Intern. B iological P rogram m e, 1, 1970, pp. 233—237. Bibl
4 ref.
1311. Kaavere, V. A. 200 a a s ta t esimese Vene üm berm aailm asõitja  sünnist 
[A. J. K rusenstern .l — Nõuk. õ p e ta ja  15. XI 1970, nr. 46.
1312. Каавере, В. A. A. A. Бунге (1851— 1930) и его арктические экспе­
диции. — М атериалы V III конференции по истории науки в Прибалтике. 
Тарту, 1970, с. 74—76!
1313 .  А. фон Ш амиссо и О. Коцебу. — Из истории естествознания
и техники П рибалтики. Т. 2 (8). Рига, 1970, с. 109— 113. Библ. 7 назв.
1314. Kala, 1. Läbi Bukoviina ja  T aga-K arpaatia . — E Loodus, 1970. nr 1, 
lk. 4 9 -5 2 , ill.; nr. 12, lk 759—761. ill.
1315. Kalda, A. A jak irjanduses a. 1965—69 ilmunud bioioogiaalaste artik lite  
valimik. (M etoodiline m aterja l.) Tln., 1970. 17 lk. (ENSV H aridusm in ENSV 
V abar õ p e ta ja te  T äiendusinst.) R otaprin t
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1316. Kalda, A. D idaktilised kaardid  bioloogias. Nouk. õ p e ta ja  5. XII 
1970, nr. 49, ill.
1317 .  K alam iitidest osjadeni — E Loodus. 1970, nr 4, lk. 232 237,
iil. Bibl. 6 nim. • *
Резюме: К алда, А. О т каламитов к хвощу
Sum m ary: From  calam ites to horsetails. .
1318. —  Kas, kuidas ja kui tihti kontro llida. [Ü liõpilaste teadm iste  kont 
ro llim isest B ioloogia-G eograafiateaduskonnas.] — TRO 11. XII 1970, nr. 37.
1319 .  R eferaatide kasu tam ine bioloogias. — Nõuk. Kool, 1970, nr. 7,
lk. 503—506. Bibl. 3 nim. , .
1320. K aar, E. ja K alda, A. Puhtu  mets. — L ääne-Eesti rann ikua lade  loo 
dus. Tln., 1970, lk. 136— 149, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: K aap, Э. и К алда, А. Пухтуский лес.
Sum m ary: The Puhtu  Forest.
1321. Kalda, A., L aats, A. ja Raudsepp, L. Sam m alde m aara ja  nä id iste  jargi. 
1EPA ja TRD üliõpilastele.] Trt.. 1970. 152 lk., ill (EPA .) Bibl. 15 nim. 
R otaprin t.
Vt. ka 1269, 1272.
1322. Kallak, H. D iferentseerum ise ja ploidsuse seosest taim edel. — IX Eesti 
looduseuurija te  päeva ettekanded. Trt., 1970, lk. 127.
1323 .  E lusa looduse evolutsioonist. Tln., «V algus», 1970. 252 lk., ill
Bibl. 31 nim.
Rets.: N aatan  K varki raam aturiiu l. — H orisont. 1971, nr. 3, lk. 73—74.
V iljakas aasta . Mida team e evolutsioonist. — E. Loodus, 1970, nr. 12. 
lk. 762—763.
1324. —— Evolutsiooni põhitegurid. 2., parand . tr. Trt., 1970. 116 lk., iii. 
(G eneetika ja darvinism i kat.) Bibl. lk. 111 — 115. R otaprin t.
1325 .  H iidkrom osoom id ka taim eriig is. — E Loodus, 1970, nr. 11.
lk. 64у—653. ill. Biol. 8 nim.
Резю ме: К аллак, X. Гигантские хромосомы в растительном мире.
Sum m ary: G iant chrom osom es also in the p lan t kingdom .
1326. —— V iim aste konsu lta tsioonide ju ttu . [B ioloogia eksam itest.] — Nõuk. 
õp o t^ ja  6. VI 1970, nr. 23.
1327. Каллак, X. И. и Ярвекюльг, Л . Я- О цитогенетической характе­
ристике каллуса гороха. — Культура изолированных органов, тканей и кле­
ток растений. М., 1970, с. 140— 144, илл. Библ. 8 назв.
1328. Kirs, J. Kuu kivim itest — IX E esti looduseuurija te  päeva ettekanded. 
Trt., 1970, lk. 16— 18
1329. Kongo, A. Kom pleksprofiili koostam ine. (M etoodiline juhend.) Trt., 
1970. 34 lk. ill. (Füüsilise  geograafia  kat.) Bibl. 18 nim. R otaprin t.
1330 .  M aastiku teaduslikke harju tusi. Trt., 1970. 23 lk., iil. (Füüsilise
geograafia  kat.) R otaprin t.
1331 .  M etoodiline juhend füüsilis-geograafilise  kom plekspraktika soori­
tam iseks. Trt., 1970. 36 lk., iil. (Füüsilise  geog raafia  kat.) Bibl. 24 nim. 
R otaprin t.
1332. Конго, А. О. О почвенно-географических исследованиях в Эсто­
нии. — М атериалы V III конференции по истории науки в П рибалтике Тар 
ту, 1970, с. 76—78.
1333.   и Роома, И . А. География и картограф ия почв. — О разви­
тии географии в Эстонской С С Р 1960— 1968. Таллин, 1970, с. 101— 108. Библ. 
40 назв.
1334. Kukk, Е. V etikad jääliustikel. — Е. Loodus, 1970, nr. 3, lk 168_169
iil.
1335— 1352
Резюме: Кукк, Э. Водоросли на ледниках 
'j)_ Sum m ary: A lgae on glaciers.
1335.  ----- , Lellep, E. ja  M arvet, A. T aim eharulduste säilitam isest. — Kodu
maiste taim ede kasu tam isest haljasta in isel. Trt., 1970, lk. 63—65.
Резюме: Кукк, Э., Л еллеп, Э. и М арвет, А. Об охране редких растений,
Zsfass.: Vom Schutz seltener Pflanzen.
1336. Кукк, Э. K. [!Г .] Альгофлора Полярного Урала и окрестностей
I „ Сивой маски. — Биологические основы использования природы Севера. С ы к­
тывкар, 1970, с. 262—265, табл. Библ. 12 назв.
1337 .  Водоросли. — Экология и биология растений восточно-евро­
пейской лесотундры. Л ., 1970, с. 71—77.
1338. —— О морфологической изменчивости Scenedesm us acutus Meyeri. - 
Уч. зап. ТГУ, 268, 1970, с. 353—363, илл. Библ. 20 назв.
Sum m ary: On the m orphological variab ility  of Scenedesm us acutus Мецеп. 
15:iv Vt. ka 1269, 1272.
1339. Kullus, L.-P. H üdroloogia kontrolltöö m etoodiline juhend. [G eograafia 
kaugõppeosak. II kursuse ü liõpilastele.] Trt., 1970. 18 lk., iil. (Füüsilise geograa
\lk fia kat.) R otaprin t.
1340 .  H üdroloogia oskussõnad korda! — E. Loodus, 1970, nr 2,
!iL: lk. 116— 117. Bibl. 2 nim.
1341 .  L ühiülevaade Peipsi-P ihkva järvest. — T artu  rajoonis. Kodu-
uurijate sem inar-kokkutulek. E ttekannete  kokkuvõtted. Tln., 1970, lk. 54—59, 
ill. Bibl. 11 nim.
1342 .  Peipsi-P ihkva järv . — E esti NSV kom pleksse territo riaalp lanee
rimise skeem. 2. Looduslikud tingim used. 1. Trt., 1970, lk. 315—321.
1343 .  V õrtsjärv . — Ibid., lk. 321—323.
1344. Ü ldine hüdroloogia. Joonised. [Koost. L.-P. Kullus.] Trt., 1970. 23 lk. 
(Füüsilise geograafia  kat.) R otaprin t.
1345. Куллус, Л .-П . Об истории гидрологического исследования Чудско 
Псковского озера. — М атериалы V III конференции по истории науки в При 
балтике. Таэту, 1970, с. 81—84.
1346. Вельнер, X., Куллус, Л .-П. и Мардисте, X. Гидрология суши и 
моря. Водное хозяйство. — О развитии географии в Эстонской ССР 1960—
[к- 1968. Таллин, 1970, с 87— 100 Библ. 131 назв
Nõmmik, S. ja  Kurs, О. T ootm is-territoriaalne kompleks ja ühiskondlik’ 
m ajanduslik  te rrito riaa ln e  kompleks. — Vt. 1398.
1347. Ladva, E. Püsiv ja voolav tööjõud T artu  käitistes Edasi 23 XII
II r! 1970, nr. 299
1348 .  Tööjõureserv, mida saab  parem ini kasu tada [P ensionäridest.]
-  Tehnika ja Tootm ine, 1970, nr.. 12, lk. 628—629, tab
Kukk, E., Lellep, E. ja  M arvet, A. T aim eharulduste säilitam isest. Vt. 1335
1349. Ling, H. Loomsed ressursid . — Eesti NSV kom pleksse territo riaa lse  
planeerim ise skeem. 2. Looduslikud tingim used. 1. Trt., 1970, lk. 415—432, ill
1350 ------  U lukite loendus — jahinduse alus — Jah t ja ulukid. Tln , 1970.
lk. 23—32, ill.
1 3 5 1 ------ IX rahvusvaheline jah industead laste  kongress M oskvas [15,- 19.
K sept. 1969.] — E. Loedus, 1970, nr. 2, lk. 84—86.
1352. Линг, X. Учет численности охотничьих зверей и птиц группами 
охотников. — Труды М еж дунар. конгресса бнологов-охотоведов (М осква, 
-• сент. 1969). М* 1970, с. 284—286
Резюме на англ. яз.
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1353. Linkrus, E. Lemeti kivi (K äsm u poolsaarel) — E Loodus, 1970, 
nr. 12, lk. 746, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Линкрус, Э. Валун Лемети.
Sum m ary: The Lemeti e rratic  boulder. (
1354 .  Lo’nusalu — Lohusaar. [M atkaradadel ] Ibid., nr. 11, lk. 695— Ж  ,
699, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Линкрус, Э. Полуостров Л охусалу.
Sum m ary: The Lohusalu peninsula.
1355 .  Dks paljude seas. [M ohni saa res t ] — Ibid., rir 6. lk. 353—356, I '
Bibl. 9 nim. I uill. 
Резюме: Линкрус, Э. Один из многих.
Sum m ary: One island am ong many.
1356. Лисенко, И. К раткая сводка гидракаринофауны  рек, ручьев и ма­
гистральных канав, впадающих в озеро В ыртсъярв. — Уч. зап. ТГУ, 255, 
1970, с. 72—75, табл.
Resümee: Lühike kokkuvõte V õrtsjärve suubuvate  jõgede, o jade  ja m agist­
raa lk raav ide  vesilestade fa u n a s t.-
Zsfass.: K urzer Bericht über die F auna der W asserm ilben der in den See 
W irzjärv m ündenden Flüsse, Bäche und V orfluter.
1357. Loog, A. K om m unistide osas t ü liõpilaste ideelis-poliitilisel kasvatam i 
sel. — TRD 13. III 1970, nr. 8.
1358. Вийра, A., Кивимяги, Э. и Лоог, A. О литологии и возрасте Ва 
рангуской пачки (тремадок Северной Эстонии). — И зв. АН ЭССР. Химия 
Геология, 1970, №  2, с. 147— 155, илл. Библ. 9 назв.
Resümee: V arangu  kihistiku (Põhja-E esti trem adok) lito loog iast ja vanusest
Sum m ary: On the lithology and age of the V arangu  m em ber (trem adocian 
N orth E ston ia).
1359. Лоог, А. и Кивимяги, Э. О распространении оболовых фосфори 
тов Эстонии. — Там же, №  1, с. 92—94. Библ. 2 назв.
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1360. [M ardiste, Н. Eesti G eograafia S e ltsis.] — E. Loodus, 1970, nr. 8, 
lk. 511.
1361. M ardiste, H. Kus on meri kõige torm isem ? — Inim ene ja  ilm. Tln.,
1970, lk. 133— 137, ill.
1362 .  R annikum eri. — E esti NSV kom pleksse territoriaalp laneerim ise
skeem. 2. Looduslikud tingim used. 1. Trt., 1970, lk. 325—332, ill.
1363 .  V äinam eri. — L ääne-E esti rann ikualade  loodus. Tln., 1970. lk 7— j r
16, ill. Bibl. 22 nim.
Резю ме: М ардисте, X. Вяйнамери. (П роливы М уху). И 0*
Sum m ary: Ine V äinam eri (The s tra its  of M uhu).
Вельнер, X., Куллус, Л .-П ., и М ардисте, X. Гидрология суши и моря. 
Водное хозяйство. — См. 1346.
1364. M arksoo, A [g o ]. Adam  Johann  K rusenstern. 1770— 1970. [200. sünni ? 
aastap äev ak s.] — E dasi 19. XI 1970, nr. 271
Idem . — D histöö 19. XI 1970, nr. 137
1365. M arksoo, A [n n ]. M ida on andnud  ankeetküsitlus? [TRÜ m ajandus­
geograafia  kateedri linnauurim ise rühm a tööst.] — E dasi 16. V II 1970, n r' 164.
1366.   T artu  rajooni osas t T artu  linna rahvastiku  kujunem isel. — Tartu
rajoonis. K odu-uurijate sem inar-kokkutulek. E ttekannete  kokkuvõtted. Tln 1970, 
lk. 102— 110, ill. Jooneal. bibl.
1367.   T artu s oli puudu 90 töö ta ja t. [Tõõjõuprobleem ist.] — Edasi
20. V 1970, nr. 115
1368—i 382
us, I 1368. M asing, V. Kas rabad on tõesti nii kohutavad? — E Loodus, 1970, 
nr. 7, lk. 387—391. Bibl. 5 nim.
Резюме: М азннг, В. Вправду ли страшны болота?
Sum m ary: Are bogs really  so dreadlul?
Ik N 1 3 6 9 .------Looduse katsekojast. K orduvad m udelid kõrbele. [K õrbetaim e­
dest.] — Ibid., nr. 10, lk. 625—628, ill.
Резюме: М азинг, В. Из лаборатории природы (явления конвергенции в 
пустынях).
äjjjjl Summ ary: R ecurrent m odels for deserts from n a tu re ’s tes tin g  ground.
1 3 7 0 .------M ida teha rabadega?  1—2. — Ibid., nr. 8, lk. 472—477, ill.; nr. 9,
Ik. 514—520, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: М азинг, В. К ак быть с верховыми болотами?
Sum m ary: W hat is to be done with our bogs?
.... 1 3 7 1 .------P ariisi päev. [R eisim uljeid.] — E dasi 28.—30. V, 2.—6. ja
Ä —10. VI 1970, nr. 122— 124, 126— 130, 132— 133.
1 1 3 7 2 .------T eaduste tu tvustam ine  trükis — selle astm ed ja vorm id. —
. E. Loodus, 1970, nr. 11, lk. 642—648, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Мазинг, В. Уровни и формы популяризации наук в печати. 
н .г Summ ary: The sciences in print: s tag es and forms.
1 3 7 3 .------ ja Poots, L. Tuhat tu tvust. T undrast kõrbeni. Tin., «Valgus»,
1970. 159 lk., ill.; 1 1. kaart. Bibl. lk. 141— 145.
Rets.: Vals, H. E lus ei ole palju  kevadeid ja suvesid. — Edasi 14. X 1970, 
« а д .  241.
Mõtsküla, P. Loodus elab. — E dasi 9. V 1971, nr. 108.
OMi 1374. 5 küsim ust 5 bo taanikadoktorile  [H. Trass, E. P arm asto , V. M asing, 
ПщГ. Frey, U. V alk]. — Fotodega. — E. Loodus, 1970, nr. 1, lk. 4—8.
1375. Мазинг, В. В. Биогеография. — О развитии географии в Эстонской 
аинССР 1960— 1968. Таллин, 1970, с. 109— 121. Библ. 87 назв.
idata 1 3 7 6 .------К вопросу эволюции биоценотических систем. — Труды Моск.
)-ва испытателей природы, т. 38. Теоретические проблемы фитоценологии и 
мф:5иогеоценологии, 1970, с. 95— 107. Библ. 59 назв.
Summary: On the problem  of the evolution of biocoenotic systems.
1377. M asing, V. P eatland  conservation in E ston ian  S.S.R. — E ston ian
I „. contributions to the In tern . B iological P rogram m e, 1, 1970, pp. 147— 157. Bibl.
’ ' 12 ref.
y  |-  Vt. ka 1269, 1272.
1378. Miidla, H. ja  H ang, E. B ioloogia-G eograafiateaduskond. [õppim isvõi-
II maiused.] — T R Ü '24. IV 1970, nr. 14. •
1379. М ийдла, X. И. Фенольные соединения и лигнификация побегов яб- 
гони в связи с минеральным питанием и водным режимом. (03.101 — физио- 
югия растений). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра биол. наук.
пгКиев, 1970. 39 с., илл. (Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Ш евченко). Библ. 26 
аазв. Ротапринт.
1380.   и Аометс, Э. Влияние минерального питания и влажности
ючвы на содерж ание фенольных соединений в коре корней саженцев ябло-
'■‘J ни в связи с почвоутомлением. — Агрохимия, 1970, №  2, с. 118— 120. Библ.
5 назв.
1381 .  , Милиус, А. и Вайнярв, Т. С одержание фенольных соедине­
ний и лигнификация древесины побегов яблони в зависимости от водного
Жрежима. — Уч. зап. ТГУ, 256, 1970, с. 74—79, табл. Библ. 6 назв.
■tJ Zsfass.: Phenolische V erbindungen und die L ignifikation im Xylem der 
M^Apfelbaumtriebe im Z usam m enhang mit dem W asserhaushalt des Bodens.
W 1 3 8 2 .------, Милиус, A. и Вайнярв, Т. С одержание фенольных соеди­
нений и лигнификация древесины побегов яблони в зависимости от мине­
р а л ь н о г о  питания. — Там же, с. 48—73, илл. Библ. 67 назв.
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Zsfass.: Die phenolischen V erbindungen und die L ignifikation  im Xylem der 
A pfelbaum triebe im Z usam m enhang m it der M inera ls to ffernährung . |j
1383 .  , Милиус, A. и Вайнярв, Т. Фенольные соединения и лиг-к)
нификация древесины побегов яблони в зависимости от минерального пита­
ния и водного режима. — Физиология и биохимия культурных растений, I. ' 
1970, №  2, с. 215—216.
Сарапуу, Л . и Мийдла, X. Фенольные соединения яблони. — См. 1449.
1384. Мийдла, X., Кузма, Э. и Сийлбек, X. Сб—Ci — кислоты в про- киот, 
цессе лигнификации. — М атериалы Четвертой биохим. конференции Прибалт, 
респ. и Белорус. ССР. Вильнюс, 1970, с. 360. Ж';. ■
1385. Miidla, H., M ilius, A. und V äinjärv , T. Die phenolischen Verbindungen hiC 
und die L ignifikation im Xylem der A pfelbaum triebe im Z usam m enhang  mit der [ft ■ 
M ineralstoffernährung. — Biologia p lan tarum , Bd. 12, H. 1, 1970, S. 11— 18. I m
1386. Мооритс, X. A. В ладислав Адольфович Ротерт. [1863— 1916]. — Ma- | 
териалы V III конференции по истории науки в П рибалтике. Тарту, 1970, с. 
86—89.
1387 .  и Хирсон, Э. О динамике флавоноидных гликозидов в ли
стьях, побегах и корнях яблони. — Уч. зап. ТГУ, 256, 1970, с. 92—98, илл. 
Библ. 7 назв.
Zsfass.: D ynam ik der F lavonoidglykoside in B lättern , Trieben und Wurzeln 
der Apfelbäume.
1383 1399
•?
1388. Murel, V. Esim ene geograafiadok to r [S. Nom m ik] ülikoolis. — TRC
17. IV 1970, nr. 13.
1389 .  Panus m ajandusgeograafiasse . [S . Nõmmiku tead laseteest.]
Rahva H ääl 9. V III 1970, nr. 183.
1390 .  Indicators characteriz ing  system s of ru ra l settlem ents. — Soviet
G eography. Review and T ranslation . New York, 1970, pp. 166— 173.
1391. Нильсон, Э. М. Некоторые замечания о Pseudevernia. Уч. зап. 
ТГУ, 268, 1970, с. 250—264. Библ. 27 назв.
Sum m ary: Some notes on Pseudevernia.
1392 .  О хемотаксономии некоторых видов рода Cetraria. Там же.
с. 235—249, илл. Библ. 28 назв.
Sum m ary: On the chem otaxonom y of som e species of C etraria
1393. Nõmmik, S. Aja ja  ruum i ühtsus. [V. I. Lenini õpetusest sotsiaal­
m ajanduslike näh tu s te  uurim isel.] — E dasi 3. IX 1970, nr. 206.
1394 .  Leo Tiik 60. — Fotoga. — Ibid. 15. IX 1970, nr. 216.
1395 .  R ahvaloendus ja rahvam ajanduse  te rrito riaa ln e  planeerim ine
Ibid. 17. I 1970, nr. 13.
1396 .  U udne teoreetiline lahendus [m ajanduslikus rajoneerim ises]. —
Ibid. 1. V II 1970, nr. 151.
Tsopp, E. ja Nommik, S. T artu  rajooni m ajandus. — Vt. 1479.
1397. Nõmmik, S. ja  Ja lasto , H. T eenindam issfääri ü ld teoreetilisi küsimusi.
-  üh iskond liku  teenindam ise võrgu arendam ise küsim usi E esti NSV-s. Tln..
1969, lk. 5— 12. Jooneal. bibl.
1398 .  ja  Kurs, О. T oo tm is-territo riaa lne  kom pleks ja  ühiskondlik-majan-
duslik te rrito riaa lne  kompleks. — TRÜ Toimet., 246, 1970, lk. 134— 142, tab. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, С. и Курс, О. Производственно-территориальный и 
общественно-экономический территориальный комплекс.
Sum m ary: T errito ria l production complexes and te rrito ria l social-economical
complexes.
1399. Ныммик, С. Я. К вопросу о методологии и методике дробного райо­
нирования. —■ М атериалы съезда Географического общ ества Союза ССР. 
Л ., 1970. с. 4 3 -  44.
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1400 .  О принципах математизации экономико-географического иссле­
дования. — Там же, с. 24—25.
1401.   О ядрах районообразования. [Демогр. и хоз. характеристика
районов Э С С Р]. — Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География, 1970, №  1, с 
47—52, нлл. Библ. 5 назв.
Sum m ary: On the cores of regionform atiori.
1402 .  Сущность, задачи и метод дробного экономического райониро
вания. (Н а примере Э С С Р). (11.691). Автореф. дис. на соискание учен, степ
~ д-ра геогр. наук. Тарту, 1970. 62 с., карт. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Л о ­
моносова. Геогр. ф ак.). Библ. 23 назв. Ротапринт.
1403.   Экономическое районирование. — О развитии географии в Эс-
|;тонской ССР 1960— 1968. Таллин, 1970, с. 189— 192. Библ. 18 назв.
: 1 4 0 4 .------и Ныммик, Р. А. Закономерности распределения поселений в
'  зонах влияния городов и крупных сельских поселений. — Изв. АН СССР 
j Сер. геогр., 1970, №  3, с. 106— 112. Библ. 6 назв.
’ ;
Raik, A., Palm, I. ja U ndla, I. Biokliima. — Vt. 1420.
1405. Пальм, И. и Райк, А. Зависимость некоторых метеорологических 
_ показателей биоклиматологии человека от циркуляционных процессов в Э с­
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nr. 28.
1569. Нигола, К. Назначение наказания за автотранспортные преступле 
ния (по материалам Эстонской ССР). (12715 — уголовное право_). Автореф. 
дис. на соискание учен. степ. канд. юрид. наук Тарту, 1970. 35 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапринт
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1570. Nuuma, Р. Mõnda pisiriisujatest. [ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
seadlusest «Vastutuse tugevdamise kohta riigi või ühiskonna vara pisiriisumise 
eest.»] — Fotoga. — õhtuleht 7. X II 1970, nr. 286.
1571 .  Nõukogude kohus kodanike seaduslike huvide ja õiguste kaitsel.
— Rahva Hääl 10. XII 1970, nr. 286.
1572 .  Selleks et õiguserikkujate ümberkasvatamine oleks tulemusrikas.
— Nõuk. õigus, 1970, nr. 3, lk. 123— 126. Jooneal. bibl.
1572a. Нуума, П. Эффективнее перевоспитывать правонарушителей. — 
Сов. право, 1970, № 3, с 123— 127. Подстр библ.
1573. Orgo, I. Invaliidide töölepaigutamisest ja töötingimustest. - TRÜ 
Toimet., 244, 1970, lk. 127— 137. Jooneal. bibl.
Резюме: Орго, И M О трудоустройстве и условиях тр\да инвалидов 
Vt. ka 1644.
1574. Paltser, А. Kas kuriteo toimepanemise esmakordsus saab olla vastu­
tust kergendav asjaolu. — Nõuk. õigus, 1970, nr. 1, lk. 13— 16. Jooneal. bibl.
1574a. Пальтсер, А. Является ли совершение преступления впервые об­
стоятельством, смягчающим ответственность? — Сов. право, 1970. № 1, с. 
15— 18. Подстр. библ.
1575. Paltser, А. Kuriteos süüdlase isiksuse arvestamine karistuse mõistmi­
sel. — TRD Toimet., 263, 1970, lk. 28—44. Jooneal. bibl
Резюме: Палтсер, А. Учет личности виновного при назначении наказания.
1576 .  Pisihuligaansus Tartu linnas aastal 1968. — Ibid., 257, 1970,
lk. 47—63. Jooneal. bibl.
Rebane, I. ja Paltser, A. Kohus karistab, kohus kasvatab [Nõukogude kohtu 
ülesandeist.] — Vt. 1583.
1577. Paltser, A. ja Rebane, I. ülevaade kriminaalasjades kohtuistungite 
kasvatusliku mõju sotsioloogilis-kriminoloogilisest uurimisest a. 1969 Trt., 1970. 
220 lk., tab (Kriminoloogia lab.) Rotaprint.
1578. Raal, E. Huligaanse ajendi mõistest ja huligaansel ajendil toime­
pandud tahtliku tapmise kvalifitseerimisest. - TRD Toimet.. 263. 1970, 
lk. 45—69. Jooneal. bibl.
Резюме: Раал, Э. К вопросу о понятии хулиганского побуждения и ква­
лификации умышленного убийства, совершенного из хулиганских побуж 
дений.
1579. Raska, Е. ja Rivis, Р. Kuriteo toimepannud noorte sotsiaalsetest hoia 
kutest ja eetilisest väärtusest. — Õigusteaduskonna aspirantide töid. 3. Trt 
1970, lk. 168— 186, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Раска, Э. и Ривис, П. О социальных ориентациях и этических 
ценностях юношей, совершивших преступления
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1580. Rebane, I. Kas on minevikuigandid kuritegevuse ainsaks põhjuseks 
NSV Liidus? — TRÜ Toimet., 257, 1970, lk. 23—46, ill. Jooneal. bibl.
1581 .  Normatiivaktide, eriti kriminaalkoodeksite kommenteeritud välja­
annetest ja kommenteerimise metoodikast. — Ibid., 263, 1970, lk. 3—27. Jooneal.
8! bibl.
II Резюме: Ребане, И. О комментированных изданиях нормативных актов, 
в частности уголовных кодексов, и о методике их комментирования.
рее 1582.---Teaduslike tööde publitseerimisest. — TRO 15. V 1970, nr. 17.
У  1583.--- ja Paltser, A. Kohus karistab, kohus kasvatab. [Nõukogude
kohtu ülesandeist.] — Edasi 8. ja 9. IX 1970, nr. 210—211.
Paltser, A. ja Rebane, I. Ülevaade kriminaalasjades kohtuistungite kasva 
tusliku mõju sotsioloogilis-kriminoloogilisest uurimisest a. 1969. — Vt. 1577
irr 1584. Ruus, M. Eesti nõukogude riigi natsionaliseerimisalased õigusaktid 
0940/1941). — õigusteaduskonna aspirantide töid. 3. Trt., 1970, lk. 24—45
с !• Jooneal. bibl
1585.---V. 1. Lenin kodanliku kooperatsiooni ümberkorraldamisest ja
S 'selle rakendamisest Eesti NSV-s aastal 1940— 1941. — V. 1. Lenini 100. sünni­
aastapäevale pühend õigustead konverentsi materjalid. Trt.. 1970, lk. 
13— 15
1л86. Saarnits, L. Kolhoosi kollegiaalsete juhtimisorganite (koosolekute) 
löö organisatsioonilistest alustest. — TRD Toimet., 264, 1970, lk. 66—89. Bibl
22 nim.
Резюме: Саарнитс, JI. Об организационных основах работы коллегиаль 
ных органов управления (собраний) колхоза.
1587 .  Kolhoosisisese juhtimise mõiste ja printsiibid. — Õigusteadus
Konna aspirantide töid. 3. Trt., 1970, lk. 60— 103. Bibl. 81 nim.
Резюме: Саарнитс, Л. Понятие и принципы внутриколхозного управления
Kelder, V. ja Saarnits, L. Näidispõhikiri ja kolhooside ülesanded. — Vt. 1539
Кельдер, В и Саарнитс, J1. Примерный устав и задачи колхозов. — 
См. 1539а.
1588. Саарнитс, J1. П. О научных основах коллегиального управления в 
колхозах н его правовом регулировании. (714 — колхозное и земельное 
право). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. юрид. наук. Гарту,
• 1970. 47 с., илл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапринт.
Кельдер, В Г1. и Саарнитс, JI. П. О методике конкретно-социологических 
исследований в колхозном праве -- См. 1540.
/
1589. Schneider, H. ja Tamm, I. Kohalike nõukogude haldusaparaadi täius­
tamise võimalused. — E. Kommunist. 1970, nr. 9, lk. 24—34, tab.
1589a. Шнейдер, X. и Тамм, И. Возможности совершенствования ап 
парата управления местных советов - - Коммунист Эстонии, 1970, № 9, 
г 26—38, табл
1590. Eesti NSV riigiõiguslikke akte. 2. (1953— 1969.) Koost. I. Sildmäe. 
Trt. 1970. 218 lk. (TRÜ.) Jooneal bibl. Rotaprint
1591. Kohalike nõukogude õigused ja kohustused. Õigusnormide kogumik 
[Koost. I. Sildmäe.] Tln., «Eesti Raamat», 1970. 848 lk.
1592. Sildmäe, I. Linnanõukogu ja rahvamajanduse planeerimine. — TRD 
Toimet., 264, 1970, lk. 3— 11. Jooneal. bibl.
Резюме: Сильдмяэ, И. Городской совет и планирование народного хо­
зяйства.
1593 ---[Rahvasaadiku] arupärimine — Edasi 9 VII 1970, nr. 158
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(Riigi- ja haldusõiguse kat.) Rotaprint.
1595. Сильдмяэ, И. Я* Местные Советы и территориально-отраслевое 
планипование. — Сов. государство и право, 1970, № 3, с. 93—96.
1596 .  , Кулль, И. Г., Нигол, Р. П. и Ээремаа, К. А. Информацион
но-поисковая система для законодательного материала. — Изв. высш. учеб. 
заведений. Правоведение, 1970, № 4, с. 102— 105. Подстр. библ.
1597. Sildmäe, I. Die Struktur der Feudalrente in Estland. — Entwicklungs 
probleme des Feudalismus im Ostseegebiet. Vorträge der Gemeinsamen Histori 
kerkonferenz. . . (Vom 18.— 19 November 1969). Tartu, 1970, S. 92— 111 Bibl. 
in den Fussnoten.
1598. Truuväli, E.-J. Kodanliku Eesti politsei ja tema likvideerimine 1940 
aastal. — TRÜ Toimet., 264, 1970, lk. 12—25. Jooneal. bibl.
Резюме: Труувяли, Э.-Ю. Полиция буржуазной Эстонии и ее ликвидация 
в 1940 году.
1599 .  V. I. Lenin sotsialistliku riigiaparaadi loomise teisest aspektist '
V. 1. Lenini 100. sünniaastapäevale pühend. õigustead. konverentsi mater j
jalid. Trt., 1970, lk. 10— 12. Jooneal. bibl.
1600 .  Mõningaid 1940. a. sotsialistliku revolutsiooni problemaatikaga |
ja käsitlusega seotud küsimusi. — 1940. aasta revolutsiooni 30. aastapäevale . 
pühend. tead. konverentsi ettekannete teesid Trt., 1970, lk. 10— 16. Jooneal. J  Ё 
bibl.
1601 .  Mõningate kodanlike õigusnormide kasutamisest proletaarse riigi
poolt. (Riigivolikogu uue koosseisu valimised 1940. aastal). -• Õigusteadus ]:, 
konna aspirantide töid. 3. Trt., 1970, lk. 3—23. Jooneal. bibl.
1602 .  V. I. Lenin sotsialistlikust riigiaparaadist. — Nõuk. Õigus, 1970,J  •
nr. 1. lk. 5—8. Jooneal. bibl. Ш IL
1602a. Труувяли, Э. В. И. Ленин о социалистическом государственной 
аппарате. — Сов право, 1970, № 1, с. 5—9. Подстр. библ. ■ £
1603 .  Rügi majanduslikku funktsiooni teostavad organid kodanlikus n.il?
Eestis ja sotsialistliku revolutsiooni algperioodil. -• TRD Toimet., 244 1970,1 2 
lk. 11—23. Jooneal. bibl. ■ ^
Резюме: Труувяли, Э.-Ю В. Органы, осуществляющие экономическую " 
функцию государства в буржуазной Эстонии и в начальном периоде социа- ; 
диетической революции. Я  Ä
1604 .  Tänapäeva ^riiklik-monopolistlik kapitalism. E. Kommunist, j
1970. nr. 1. lk. 54—59. - .Д  $
1604a. Труувяли, Э. Современный государственно-монополистический ка­
питализм. — Коммунист Эстонии, 1970, № 1, с. 59—65. А -
Ruttas, V. ja Truuväli, Е. Erialateadused ja kõrgema kooli pedagoogika i 
areng käsikäes. -- Vt. 1210.
1594— 1610
1605. Uustal, A. Dialoog jätkus Kasselis. [W. Stophi ja W. Brandti lahi | ' 
rääkimistest.] — Edasi 19. VI 1970, nr. 141.
1606.   Eesti NSV territoriaalvete lähtejoon. - Abiks Kaluriie, 1970,
nr. 4, lk. 11 — 13. Jooneal. bibl. J
1607 .   1. Fašism süüpinki. 2. Rahvaste kohus. [Kohtuprotsessid fašist 1 ;
like sõjaroimarite üle Nürnbergis 1945. a.] — Edasi 20—21. XI 1970, ' 
nr. 272—273.
1608 .  Hallsteini doktriin. [Bonni \älispoliitika põhijooned.] — lbid.
12. I l l 1970, nr. 59.
1609 .  India, sünnipäevalaps! [20 aastat sõltumatust.] — lbid. 24. 1
1970, nr. 19.
1610 .  Kuhu lähed, Inglismaa? [Poliitilisest olukorrast] Ibid..
28 III 1970, nr. 73.
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1611 - - Kurjategijad tuleb Nõukogude võimudele välja anda. [Kallale 
tungist reisilennukile AN-24.] — Noorte Hääl 25. X 1970, nr. 251.
1612 .  V. I. Lenin sotsialistlike riikide välispoliitikast. — V. L Lenini
100. sünni-aastapäevale pühend. õigustead. konverentsi materjalid. Trt., 1970, 
lk. 3—5.
1613 .  V. I. Lenin sotsialistliku riigi välispoliitikast. Nõuk. Öigus,
1970, nr. 2. lk. 75—82, ill. Jooneal. bibl.
1613a. Уусталь, А. В. И. Ленин о внешней политике социалистического 
государства. — Сов. право, 1970, № 2, с. 76—84, илл. Подстр. библ.
1614. llustal, А. Mis oli konservatiivide edu põhjuseks? [Parlamendivali­
mised Inglismaal.] — Edasi 24. VII 1970, nr. 171.
1615 .  Nõukogude Liidu lepingud sotsialismimaadega õiguslikuks abiks.
— TRÜ Toimet., 244, 1970, lk. 95— 126. Jooneal. bibl.
Резюме: Уусталь, А. Т. ДогоЕор Советского Союза с другими социалис­
тическими государствами об оказании правовой помощи.
1616 .  Nõukogude Liidu rahupoliitika tulemus. [NSVL ja SEV vaheli
sest lepingust.] — Edasi 1. X 1970, nr. 230.
1617 .  Potsdam 1945. [NSV Liidu. USA ja Inglismaa kokkuleppest.]
IbicL. 6. V III 1970, nr. 182.
1618 .  Potsdami kokkulepe ja tänapäev Kodumaa I VII 1970,
nr. 26.
1619 .  Rahvusvahelise turismi õiguslikke aspekte. Nõuk Öigus. 1970,
nr. 4, lk. 222—227. Jooneal. bibl.
1619a. Уусталь, А. Правовые аспекты международного туризма. - Сов. 
право, 1970, № 4, с. 243—249. Подстр. библ.
1620. Uustal, А. Sotsialistliku riigi välispoliitika. — Edasi 16. —19. ja 21. IV 
1970, nr. 89—93.
1621 .  Tulemusrikas istungjärk. [ORO Peaassamblee 24 istungjärgust.j
Ibid. 8. I 1970, nr. 5
1622 .  Veerand sajandit [Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni] Ibid
24. X 1970, nr. 250,
1623 .  Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Tln., «Eesti Raamat», 1970.
186 lk.; 16 1. ill. Bibl. 65 nim.
Idem. — Edasi 5. II 1970, nr. 29.
1625. L'ustal, A ÜRO juubeliistungjärgu aktidesl Ibid. 19 XII 1970 
nr. 296.
1626. Vihalem, P Eestis nõukogude korra taaskehtestamise sisemised ja 
välised põhjused. — Ibid. 17.— 18. VII 1970, nr. 165— 166.
1627 .  Mis põhjustas sotsiaaldemokratismi pankroti Eestis? [Rets.:
Lebbin, H.-A. Sotsiaaldemokratismi pankrot Eestis. Tln., 1970.] — E. Kommit 
nist, 1970, nr. 8, lk. 67—69.
1628 .  Tartu rahukonverents 1919— 1920. — Edasi 3. II 1970, nr. 27.
1629 .  Võitlus rahu eest Eestis 1919. aastal. — Ibid. 1. II 1970, nr. 26
1630 .  Väärtuslik panus riigi ja õiguse teooriasse. [V. I. Lenini teos
test.] — Nõuk. Õigus, 1970, nr. 2, lk. 69—74. Jooneal. bibl.
1630a. Вихалем, П. Ценный вклад в теорию государства и права. [О 
произведении В И. Ленина]. - Сов. право, 1970, № 2, с. 69—75. Подстр. 
библ.
1631 .  Õigusnorm üldise käitumiseeskirjana. — TRÜ Toimet., 244, 1970,
lk. 3— 10. Jooneal. bibl.
Резюме: Вихалем, П. И. Норма права как общее правило поведения.
1632 .  Üheteistkümnendal tunnil. [Kodanliku Eesti välispoliitikast ]
Kodumaa 22 VII 1970, nr 29.
1611 —1632
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1633. Koolmeister, I. V. I Lenin riiklik-monopolistlikust kapitalismist, mono 
polide ja riigi vahekordadest. — V. I. Lenini 100. sünniaastapäevale pühend 
õigustead. konverentsi materjalid. Trt., 1970, lk. 19—21 Jooneal. bibl.
1634. Rahumaa, E. RSR ja dialektika. — TRD 27. III 1970, nr. 10^
Sootak, J. ja Rahumaa, E. Kohtumine Erfurdis [Saksa DV Ministrite Nõu­
kogu esimehe W Stophi ja Saksa LV kantsleri W Brandti vahel]. — Vt. 1636
Raska, E. ja Rivis, P. Kuritöö toimepannud noorte sotsiaalsetest hoiakutest 
ja eetilisest väärtusest. — Vt. 1579
1635. Saarma, R. Kodanliku Eesti Kaitseliit õigusteaduskonna aspiran 
tide töid. 3. Trt., 1970, lk. 46—59. Jooneal. bibl.
Резюме: Саарма, P «Кайтселийт» буржуазной Эстонии.
1636. Sootak, J. ja Rahumaa, E. Kohtumine Erfurdis [Saksa DV Minist 
rite Nõukogu esimehe W. Stophi ja Saksa LV kantsleri W. Brandti vahel], - 
Edasi 26. III 1970. nr. 71.
1637. Visnapuu, D. EDE kokkutulek. — «Noorte Hääl» Eesti Üliõpilaste 
Ehitusmalevas 15. VII 1970, nr. 8. [«Noorte Hääle» eriväljaanne.]
1638 —  Sotsialistlik võistlus [EÜE-s] Ibid 1 VII 1970. nr 6
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1639. Kirjalike tööde vormistamise nõuded. Metoodiline juheno Majandus­
teaduskonna üliõpilastele. Trt.. 1970. 16 lk., tab. (Majandusteadusid) Rotaprint
1640. Kursuse «Tööstusliku tootmise ökonoomika, organiseerimine ja planee 
rimine» programm. [Koost M. Loitn.] Trt.. 1970 17 lk (TRD.) Rotaprint.
1641. Metoodiline juhend ja kontrolltööde temaatika õppeaines «Tööstusliku 
lootmise ökonoomika, organiseerimine ja planeerimine». TRD Majandusteadusk, 
IV kursuse rahandusharu eriala üliõpilastele 1970/71. ja 1971/72. õppeaastaks 
[Koost M. Loim.] Trt., 1970 12 lk. (TRD.) Rotaprint
1642. Metoodiline juhend õppeaines «Toidu- ja tööstuskaupade kaubatund­
mine». TRD Majandusteaduskonna kaubandusökonoomika eriala mittestatsio 
naarsetele üliõpilastele alates 2. kursusest 1970/71 ja 1971/72 õ.-a Trt., 1970 
32 lk. (TRD.) Bibl. ptk. lõpus. Rotaprint
1643. NSV Liidu ja välisriikide rahvamajanduse ajalugu. Metoodiline juhend 
Majandusteaduskonna I kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. V. Krinal.] Trt. 
1970. 26 lk. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Rotaprint.
1644. Nõukogude õiguse programm. Majandusteaduskonna üliõpilastele 
[Koost I Orgo ja H. Siigur.] Trt., 1970 13 lk (TRD.) Rotaprint.
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1645. Toiduainete keemilise koostise ja toiteväärtuse tabelid. Metoodiline abi­
materjal Majandusteaduskonna üliõpilastele. [Koost. E. Rannak.] Trt., 1970 
32 lk. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. lk. 30—31 
Rotaprint.
1646. TRÜ Majandusteaduskond. (Majandusteadlaseks õppimise võimalustest 
Tartu Riiklikus Olikoolis) Trt., 1970. 40 lk., ill. (TRD.) Rotaprint
1647. Haselberg, R. Eriline aasta. [Majanduskommentaar 1970 ] — Rahva 
Hääl 16. I 1970, nr. 12.
1648 .  Kuidas spetsialiste efektiivsemalt kasutada — Ibid. 7 VII 1970
nr. 155.
1649 .  Lõpetanu, õppeprotsess, tuleviku spetsialistid. [TRD Majandus
teadusk, sõjajärgsel perioodil.] — TRU 23. X 1970, nr. 30.
1650 .  Majanduslike distsipliinide õpetamise formaliseerimise mõninga
test eeldustest. — Rakendusmajandusteaduste õpetamise metoodika V vabar. 
konverents. Trt., 1970, lk. 9— 16, ill.
1651 .  Millised on majandusteadlastele vajalikud omadused? — Edasi
24. XI 1970, nr. 275.
1652 .  Paremini ette valmistada ja kasutada majandusteadlasi. — Teh
nika ja Tootmine, 1970, nr, 12, lk. 625—627.
1653. [Hagelberg, R.] Rahanduslikke suhteid saab ja tuleb täiustada. - 
Ibid., nr. 1, lk. 6—8.
1654. Hagelberg, R. Saavutusi ja ülesandeid [käesoleval viisaastakul]. 
Edasi 23,- VII 1970, nr. 170
1655 .  Tartu Riikliku Ülikooli Majandusteaduskonna lõpetanute ankeet
vaatluse mõningatest tulemustest. — Vabar. tead. konverentsi «Kõrgema hari 
dusega inseneride ja ökonomistide vajaduse planeerimise teoreetilised ja prak 
tilised probleemid» teesid. Tln., 1970, lk. 42—44.
1656 .  Uno Mereste majandusteaduse doktoriks - Edasi 15 II 1970
nr. 38.
1657. Isotamm, A. Nähtuse täisjuurdekasvu jaotamise metoodikast — TRU 
Toimet., 252. 1970, lk. 19—31. Jooneal. bibl.
Резюме: Исотамм, А О методике разложения полного прироста явлении
1658. Jaanus, Е. Emajõed meil ja mujal. [Jõgede nimedest.] — Edasi 20. II 
1970, nr. 42.
1659 .  Euroopa linnade nimed Ameerikas [Nimede ajaloost ] — Ibia
И. IX 1970. nr. 213
1660. Kauer, Ü. Kapitaalmahutuste finantseerimise vormistamise aokumentat 
sioon. Trt., 1970. 49 lk., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Rotaprint.
1661 .  Majandusreform ja raharinglus. — Tehnika ja Tootmine, 1970
nr. 8, lk. 395—396. Jooneal. bibl.
1662 .  Testide kasutamine majandusteaduskonna üliõpilaste teadmiste
kontrollimisel. — Kõrgema kooli pedagoogika küsimusi 2 Trt.. 1970, lk. 29—33 
Jooneal. bibl.
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I97fi a .j Vt 874
242b Viitso, T.-R. Keel liistul, [inimkeele mitmepalgelisusest.J - Noorur 
1970, nr. 6, lk. 74—76. .IM L
2427.   Märkusi neenetsi keele lonr.loogia kohta - Keel ja struktuu'
% Trt., 1970, lk. 163— 172. Bibl. 12 nim.
Summary: Notes on nenets phonology
2428 .  Võõrtähestike translitereerim isest -  ibid 3 Trt 1970. lk 44— ,ii:
70, tab. Bibl. 5 nim
Summary: On transliterating foreign alphabets .
2429.   Äänisvepslastest ja nende keelest Saarem aast Sajaanideni \г
kaugemalegi. Tln., 1970, lk. 126— 136.
2430. Saari, H., Laanest, A., Viitso. Т.-R., Alvre, P. jt Congress^ 
tertius internationalis Fennougristarum habitus est — Keel ja Kir andus. 1970 
nr. 10. lk. 614—625.
2431. Вийтсо, T.-P. Об одном способ*- моделирования языка — Струя 
гурно-математические методы моделирования языка. Тезисы доклсдоа и сооб 
щений всесоюз. науч. конференции. Ч. i. Киев, 1970, с. 26—27
2432 .  и Пыльдмяэ, Я. Р К аксиоматике и транскрипции рифмы.
Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам 
Тарту. 1970, с. 155— 158.
2433 Viitso, T.-R. Consonant mutation in Estonian. — Generatiivse gram 
matika grupi aastakoosolek. 1970. Teesid. Trt., 1970, lk. 46—51. Bibl. 3 nim
2434 —— On consonantal phonemes in Proto-Uralic and ^roto-Finno 
Ugric. Congressus tertius intern Fenno-ugristarum. Teesid 1 Tin 1970 
Ik 32
Виру, А и Виру, Э. Оценка функциональных способностей сердечно-юсу 
диетой системы эгтпчеких школьников по гарвардскому степ-тест\ См
2262.
Vt ka 2263
2435. Oim, Н. Eesmark, caotlemu, saavutama, tulernus semantiline analüu^ j 5
- Keel ja struktuur. 3. Trt., 1970, lk. 71— 108, skeem. Bibl. 7 nim
Summary: Eesmärk «purpose», taotlema «to aspire», saavutama  «to achieve» 
tulemus «result» semantic analysis.
2436 .  Semantikast. — Noorus. 1970 nr II. Ik 71—73 (Keel mille-
me eiame.l
4 ‘;
2437—2445
2437. Ыйм. X. К истолкованию понятия предикации ь рамках порождаю 
щей семантики. — Структурно-математические методы моделирования языка. 
Тезисы докладов и сообщений Всесоюз. науч. конференции. Ч 2. Киев, 1970, 
с. 148-149
2438 .  Семантическая структура словесных групп, связанных с поня
тием лица в эстонском языке. (661 — языки народов СССР, эстонский язык) 
Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1970. 26 с., 
алл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапринт.
Кулль, И. и Ыйм, X. О некоторых проблемах составления больших 
тезаурусов на основе текстов естественного языка. — См. 1001.
2439. Erelt, М. and õim , H. [Rez.:] Henno Rajandi. Eesti impersonaali ja 
passiivi süntaks. Väitekiri filol.-tead. kand. tead. kraadi taotlemiseks. Tallinn.
1968. — Сов финно-угроведение. 1970. № 1 с 73—78 Подстр. библ На 
ангд_ яз.
2440. öim , Н. On pronominalization and semantic treatm ent ot sentences
- Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek 1970 Teesid T r t . 1970
lk 58—63
2441  On the relation between semantic and b>nlactic representations
(With special reference to the semantic analysis of some Estonian words.) -  
Сов. финно-угроведение, 1970, № 1, с. 25—36, илл. ПоДстр. библ.
Резюме: Ыйм, X. О соотношении между семантическими и синтаксическим и  
репрезентациями. (О семантическом анализе некоторых эстонских слов)
2442  The semantic analysis of Estonian abstract nouns and the
«underlying situations» — Congressus tertius intern Fpnno-ugristarum Teesid 
I. Tin.. 1970, lk. 88
2443 Ääremaa, К. Baski päikesekell TRÜ raamatukogu.-. E Loodus 
1970, nr. 10, lk. 581, ill
Vt. ka 1596, 2291.
См. также 1596, 2291
Виснапуу, Л. Ю., Рейнет, Я. К), и Юте, Э. К) Коронный нейтрализатор с«» 
сквозным потоком воздуха См 1256
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НАУЧНАЯ Б И Б Л И О Т Е К А
2444 Carolus M orgenstern dixit. [Tekstid on valinud К. Noodla, tlk 
M. Kaare, kuiund F. Valk-Falk. Trt 1970 6 1, ill (Tead. Raamatukogu.)} 
Rotaprint
2445. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. Informatsiooniline bülletään 
(Toim. V. Jürken.] Trt., 1970 fTead Raamatukogu.) Rotaprint
1969. Nr. 4. 69 lk
1970. Nr 1. 42 lk 7. 40 lk.
2. 46 lk 8. 29 lk
3. 28 lk 9. 25 lk
4. 34 lk 10. 27 lk
5. 36 lk 11- 33 lk 
fi 54 lk I? 36 lk
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2446. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1969. Informatsiooniline 
bülletään. [Vast. toim V. Jürken.] 1—2 Trt., 1970 (Tead Raamatukogu ) Rota 
print.
1. Süstem aatiline loetelu. 179 lk
2 Alfabeetiline loetelu. 174 lk
2447. Список дублетной литературы Научной библиотеки ТГУ, предлагае­
мой по книгообмену. Периодические и продолжающиеся издания [Сост 
У. Тыннов] Тарту, 1970. 35 с.
2448. Aav, Т. ja Leis, А. Keemia- ja füüsikaalane nõukogude kirjandus ning 
selle kasutatavus TRO Teaduslikus Raamatukogus. — TRD Tead. Raamatukogu 
4 tead. konverentsi ettekannete teesid. Trt., 1970, lk. 16.
Также на рус. яз.: Аав. Т и Лейс, А. Советская литература по химии 
и физике и ее использование в Научной библиотеке, с. 39.
2449. Bender, М. Paberi happelisusest. — Ibid., lk. 18— 19
Также на рус. яз. Бендер. М. О кислотности бумаги, с. 41—42
2450. Espenberg, А. Monokromaatilise graafika tehnikatest ja restaureerimis- 
viisidest. — Ibid., lk. 21—22.
Также на рус. яз.: Эспенберг, А О технике монохромной графики и спо­
собах ее реставрации, с. 44—45
2451 Hansson, E., Jürken, V., Noodla, K., Sahhovskaja, Т., Schmidt, K. 
Vahing, M. ja Valk-Falk, E. K. M orgensterni isiklik raam atukogu — TRD Toi 
met., 262, 1970, lk. 84—96. Jooneal. bibl
Jürken, V. vt. ka 2445—46
Kaare, M. vt. 2444
Vt. ka Rand, M
2452. Kiis, S. (koost.j Eesti NSV-s ilmunud m ateinaatika-alase kirjanduse 
nimestik. Jaan.-sept. 1969. — M atemaatika ja kaasaeg, 17, 1970, lk. 127—130.
2453 .  К M orgensterni töödest — TRD Toimet., 262, 1970. lk. 106—115.
Jooneal. bibl.
2454. Kilk, L. Dlikooli raam atukogu esim ene direKtor Karl Morgenstern 
(200 aastat sü n n ist). — Edasi 28. VIII 1970. nr 201.
2455. Kivistik, L Ettevaatust* Dliõpilased. (Üliõpilaste käitumisest.] — TRU 
11 XII 1970, nr. 37
2456. Kool, E. Raamatuid kahjustavatest putukatest ning nende nävitamise 
võimalustest. — TRD Tead Raamatukogu 4. tead konverentsi ettekannete tee 
sid. Trt., 1970, lk. 19—21.
Также на рус. яз.: Кооль, Э. О насекомых, вредителях книг и возмож­
ностях их уничтожения, с. 42—44
2457. Kudu, Е. Georges-Frederic P arro t’ nimeline väljak (Montbeliard’i* 
Prantsusm aal], — Edasi 18 II 1970, nr. 40.
2458. — — Juubelikonverents TRD Teaduslikus Raam atukogus [V I. Lenin'
100. sünniaastapäevaks]. — TRO 8. V 1970, nr. 16.
2459.   Karl M orgenstern (1770— 1852). -- Kodumaa 26 VII! 1970.
nr. 34
Idem  Sirp ja Vasar 28. VIII 1970 nr 35
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2460 .  Kuidas leida vajalikku kirjandust, i. Üldised bibliograafiad. Trt.,
1970. 56 lk. (Tead. Raamatukogu.) Rotaprint.
2461 .  «Käis Morgensterni loenguid k u u lam as...»  Karl Morgenstern
2$. 8. 1770 —■ 15. 9. 1852. [Elust ja tegevusest.] — Looming, 1970, nr. 8. 
lk. 1246— 1252.
2462 .  K. M orgenstern valgustuslike ideede levitajana Liivimaal. — TRC
Toimet., 262, 1970, lk. 5— 17; 1 1. iil. Jooneal. bibl.
2463 .  - TRÜ tasub auvõlga. [Mälestuskivi prof. J W. Krause hauale.] —
Edasi 7. VII 1970, nr 156
2464 Lang, E. RVA [Raamatukogudevaheline abonement.] TRÜ 9. I 1970 
nr. 1.
2465. Laugaste, K. «Virtanemd ja Lahtinenid» [Tartu Raudteelaste Klub; 
noorte lavakunstiringi esituses] — Fotoga. —• Edasi 19. VI 1970, nr 141
2466. Leek, V. Friedrich Puksoo pärand. [Näitus TRÜ Raamatukogus, j 
Ibid. 25. I 1970. nr. 20
2467. Leis, A. Soome kirjandust teaduslikus raamatukogus. TRü 6. II 
1970, nr. 3.
Aav, T. ja Leis, A. Keemia- ja füüsika-alane nõukogude kirjandus ning selle 
kasutatavus TRü Teaduslikus Raamatukogus. Vt. 2448.
2468. Lepik, K. K. Marxi ja Fr. Engelsi teoste haruldased väijaanded TRC 
Teaduslikus Raamatukogus. — TRD Tead. Raamatukogu 4. tead. konverentsi 
ettekannete teesid. Trt., 1970, lk. 4—6.
Также на рус. яз. Лепнк, К. Редкие издания произведений К. Маркса и 
Ф. Энгельса в Научной библиотеке ТГУ, с. 27—29.
2469 .  Näitus [«150 aasta t Friedrich Engelsi sünnist»] unikaalsetest
väljaannetest [TRD Tead. Raam atukogus], — Edasi 1 XII 1970, nr. 281.
2470. [Loosme, I.]: К Morgensterni näitus Toome raamatukogus. TRü 
4. XII 1970, nr. 36.
2471. Luts, S. M aadeuurija Krusenstern ja Tartu Ülikooli raamatukogu 
E. Loodus, 1970, nr. 12, lk. 742—744, iil. Bibl. 9 nim.
2472 .  K. Morgenstern ja A. J. Krusenstern. — TRD Toimet., 262, 1970.
lk. 71—83. Jooneal. bibl.
2473. — — Näitus A J. Krusensternist [ülikooli raamatukogus] Edasi 
22. XI 1970, nr. 274.
2474. Maastik, 1. ja Otsus, U Dlikooli raam atukogus [näitus III rahvus 
vah. fenno-ugristide kongressi puhul], — Ibid 20. VIII 1970. nr. 194
2475. Michelson, M. Tartu, E e s t i . . .  [Juudikeelsetest raam atutest TRD Tead 
Raamatukogus.] — Sovetiš Heimland (Moskva), 1970, N. 8, s 148.
2476. Möller, H. Elutöö meenutamiseks. [Näitus filosoof Hegeli töödest.) — 
Edasi 28. VIII 1970. nr. 201.
2477. Nagel, V. H aruldaste raam atute köitmisviise erinevatel ajastutel. - 
TRD Tead. Raam atukogu 4 tead. konverentsi ettekannete teesid. Trt., 1970 
lk. 22—24.
Также на рус. яз.. Нагель, В О видах переплета редких книг в разные 
эпохи, с. 45—47
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2478. Noodla, К Elokventsiproiessoi ja i aamatukogu esirnene Jirektoi 
|K. M orgenstern.] — TRD 2. X 1970, nr. 27.
2479 .  Hans Christian Anderseni kiri TRD Teaduslikus Raamatukogus,
Keel ja Kirjandus, 1970, nr. 6, lk. 355—357, ill. Jooneal. bibl
2480 .  Karl M orgenstern. Pärast 200 sünni-aastapäeva. Fotoga
Ibid., nr. 10, lk. 633—635. Jooneal. bibl.
2 4 8 1 ------K. M orgenstern ja Tartu ülikooli raamatukogu Raamatukogu,
>ügis 1970, 1970, lk. 30—32.
Idem. — TRD Toimet., 262, lk 48—60, 1 iil Jooneal. bibl.
2482 .  [koost.] TRD Teadusliku Raam atukogu käsikirjad ja fotod. Teat
nik. Trt., 1970. 31 lk. (Tead. Raamatukogu.) Rotaprint.
2483. Ноодла, К. И. Материалы по истории естествознания в Тартуском 
университете. [О коллекции ь Науч. библиотеке ТГУ]. — Вопросы истории 
естествознания и техники, вып. 3(32), 1970, с. 81—82 Подстр. библ.
2484 Noodla, К. Skarbnica ludzkiej mvsli Krai Rad 12 kwietnia, J >^70 
nr 15, s. 24—25, il
Vt ka 2444. 2451
2485 Noodla, L. Taimsete varvainete kasutam isest *estaureenmislõö^
TRD Tead. Raamatukogu 4. tead konverentsi ettekannete teesid Trt., 1970, 
lk. 24—25.
Также на рус. яз.: Ноодла Л 0 6  использовании растительных красителей 
ири реставрации, с 47—48
viaastik, i ja Otsus, L). ülikooli raam atukogu4- | naitus III rahvusvah 
lenno-ugristide kongressi puhul] Vt 2474
2486 Peep. L. Kes tahab, suudab! [200 aastat К M orgenstern) sunnist.J 
Hotoga. —- Edasi 2. X 1970, nr. 231
2487.   Kolmekordne miljonär [TRD Teaa Raamatukogus võeti arveit-
* 000 00(J. teos.] — lbid  11. IV 1970, nr 85.
2488.   Leninlikke lähtekohti ellu viies [Raamatukogude uleliioui üle
'aa lu ses t.]  — Sirp ja Vasar 25. XII 1970, nr. 52.
2489.   Mõnest mõtlemapanevast asjaolust seoses Toome raamatu
koguga [Duest hoonest, ruumipuudusest.] — TRD 25. XII 1970, nr. 39
2490 .  Paljust iääb väheseks [Lõuna-Eesti depositooriumi loomisest ]
Edasi iO. IV 1970, nr. 84
249 1  Raamatukogud ja rahvaharidus. [Raamatukogude Assotsiatsiooni
Rahvusvahelise Föderatsiooni 36. sessioon M oskvas] lbid. 22 XII 1970
nr. 298.
2492  -----Tarvilik käsiraam at. [Rets.. Eest: NSV raamatukogud. Teatmik.
Koost. E Lepik. Tln., 1969.] — Raamatukogu, kevad 1970, 1970, lk. 51—52
2493. —— Terminid ja tegelikkus. [Rets.: Raam atukogunduse sõnastik. Tin 
_ 1969.] — Ibid.. sügis 1970, 1970. lk. 56—58.
2494. —  Vilniuse ülikooli vanem vend. [Vilniuse Dlikooli Tead Raamatu 
kogu 400. aastapäev.] — TRD 2. X 1970, nr. 27
2495. Пээп, Л . Будущее книги — Книга и прогресс. Тезисы докладов 
Всесоюз. конференции по вопросам библиотековедения и библиографической 
информации. Вильнюс, 1970, с. 3— 12. Подстр библ
2496. Põllumaa, Т. V. I. Leruni teoste haruldased valjaanded TRD Teadus 
iikus Raamatukogus. — TRü Tead Raamatukogu 4 tead. konverentsi ette 
kannete teesid. Trt., 1970, lk. 3—4.
Также на рус. яз.: Пыллумаа, Т. Редкие издания произведений В. И. Л е­
нина в Научной библиотеке ТГУ, с. 26—27.
2497 — — Leiuni teoste haruldasi väljaandeid [TRD Tead. Raam atukogus|.
- Keel ja Kirjandus, 1970, nr 4, lk. 221—224, iil looneal bibl
»76
2498. [Kand, M.J Ktri möödunud sajandist. [ L. van BettHovem kiri tšello 
kunstnik B. Rombergile 1822. a. TRD Tead Raam atukogus.] — Edasi 13. XII 
1970, nr. 291.
2499. Rand, M. K. Morgensterni käsikirjade kogu TRD Toimet 26У 
1970, lk. 97— 105. Jooneal bibl
Vt ka Kaare. M
2500. Saarmaa, E. Näitus Tartu farmakoloogide tegevusest [TRT l>ao 
Raamatukogus.] — Edasi 18 VI 1970. nr 140
Schmidt, K. vt. 2451
Sahhovskaja, T. vt. 2451
2501. Tankler, H. J. F. Cooperi kiri IRD leadusliku^ Raamatukogus 
Keei ja Kirjandus, 1970, nr. 12, lk. 748—750, iil. Jooneal. bibl.
2502.   English language autographs from the collection of F. L Schai
dius in the Scientific Library of Tartu State Dniversity Studia Litterarum 
Orcidentalium 1 Tartu. 1970. pp 83— 117
2503. Irikkant, L. Arve ja fakte ülikooli raamatukogu 1969 a tööaruandes'
TRD 13. III 1970, nr. 8
2504.   Raam atukogustatistika probleeme. — TRD Tean Raamatukogu
4 tead. konverentsi ettekannete teesid. Trt., 1970, lk. 14— 16.
Также на рус. яз.г Триккант, Л Проблемы библиотечной статистики * 
37—39.
2505. Seekord neljas [TRD Tead Raamatukogu konverents] Hda^i 
’ I IV 1970. nr 85
2506. Tõnnov, (J.  Vilniuse ülikool' raamatukogu 4 00 -aastaid ihm 
; I X 1970, nr 239
\'t  ka 2447
2507. Urba, L. Ooianie lugejaid1 | f IV Г lead kaainatukogu Vanemuse, tn 
filiaal.] TRD li  IX 1970. nr. 24
2508. [Vahing, М.] Esimest korda Toomel. [V «lnformim* IRD Tead Каь 
niatukogu korraldam isel.] — TRD 4. XII 1970, nr. 36.
2509. [------] Informiin! [Võistlus teatm ekirjanduse kasutam ises.) Ibid
20. XI 1970, nr. 34.
2510. Vahing, M, «Informiin 1970* [TRD Teaa Raamatukogus] Edasi 
10. XII 1970, nr 288
Vt. ka 2451
2511. Valk-Falk, t .  Raamatutohtrid. [IR D  lead. Raamatukogu lestauiaato 
rite tööst.] — Edasi 1. IX 1970. nr. 204
2512 .  Supereksliibristega köidetest P. K. Aleksandrovi meinoriaalkogus
— TRD Tead Raamatukogu 4. tead. konverentsi ettekannete teesid Trt.. 1970 
lk. 8—9.
Также на рус. яз.: Валк-Фалк, Э. Обозначенные суперэкслибрисами прре 
плеты в собрании П. К Александрова с. 31—32
Vt. ka 2444. 2451
2513. Veidi, L. Tartu ülikooli teaduslikke ekspeditsioone (1802— 1865) kajab 
tavad väljaanded TRD Teaduslikus Raamatukogus. — TRD Tead Raamatu 
kogu 4 tead. konverentsi ettekannete teesid T r t . 1970. lk 6—8.
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Также на рус. яз.; Вельди, Л. Издания, отображающие научные экспе 
диции (1802— 1865) Тартуского университета в Научной библиотеке ТГУ, 
2 9 -3 ! .
2õ 14. Вельди, J1. Ю. Научные экспедиции Тартуского университета 
1802— 1865 гг. — Материалы VIII конференции по истории науки в Прибал 
тике. Тарту, 1970, с. 70—71
2515—2517
TRÜ- S KAI TS TUD VÄ I T E KI R J A D *  
Д И С С Е Р Т А Ц И И .  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В ТГУ*
AJALUGU 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2515. Taigro, U. Eesti rahva võitlüs Kodusõjas (1918- 1920). Пп.. 1969 
632 lk. (TPI). Bibl. lk. 557—630.
Kaitst. 9. I 1970; kinnit. 10 IX 1971
Автореф.:
Тайгро, Ю. Я- Борьба трудящихся Эстонии в период Гражданской войны 
(1918—1920 гг.). (07571). Тарту, 1969 76 с. (ТГУ). Библ. с. 73—75.
2516. Vahtre, S. Hingeloendused Eestimaa kubermangus (1782— 1858) ja 
nende andmed ta lu rah \a  ajaloo allikana [1 —2 kd.] Trt., 1970 (TRÜ.) Biü) 
lk. 728—744.
1. kd. 393 lk., tab.
2. kd. lk. 394—744. tab.; 12 1. ill.
Kaitst. II. XII 1970; kinnit. 11 VI 1971
Автореф см. 837.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2517. Клаассен, О. М. Борьба за единство антиимпериалистических сил 
Индонезии в 1945— 1956 гг. Тарту, 1970. 399 с (ТГУ Каф всеобщей исто 
рии). Библ. с. 359—393.
Защ. 20 XI 1970; утв. 27 XI 1970.
Науч. руковод. канд. ист наук. В А. Жаров 
Автореф. — см. 567
* Väitekirjad on masmakirjalised ja säilitatakse TRD Teaduslikus Raa­
matukogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ
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FILOLOOGIA 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2518 Laugaste, Е. Sõnaalguline ja sisealliteratsioon eesti rahvalauludes 
Eesti rahvalaulu struktuur ja kujundid. 1. TRD Toimet., 234, 1969, lk. 3—356 
ill. ГLisa : Eesti alliteratsiooni tüübid ja variandid.] Bibl. lk. 257—262.
Резюме. Лаугасте, Э. Начальная и внутренняя аллитерация в эстонских 
старинных народных песнях, с. 238—248.
Zsfass.: Anfangsreim und Binnenalliteration im altestnischen Volkslied, S 
248—257.
Kaitst. 19 VI 1970: kinnil 6 X |Q72 
Автореф — см. 600
2519. Peep, H. Eesti lüürika kujunemislugu aastail 1917— 1929 I r t  
(TRD. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl lk 865—924 
Kd. 1. 461 lk.
Kd. 2. lk. 462—967, tab
Kaitst. 19. VI 1970; kinnit 5 Hl 1971
Автореф f'M 722
K a n d i o a a d i v  a i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2520 öim , H Isiku mõistega seotud sõnarühmade semantiline struktuur 
^esti keeles. Trt., 1970. 264 lk., ill. (TRD. Eesti keeie kat.) Ribi lk 258—263 
Kaitst. 19. VI 1970; kinnit. 26. VI 1970 
Tead. juhend, dots., filol-kand H Rätsep 
Автореф -  см 2438
2521. Ьузакова, P H. Синонимия мордовскил языков, Саранск, J97Ü 
432 с. (Морд, науч. исслед ин-т яз., лит., истории и экономики) Библ. с
413__429.
З а щ .5  VI 1970, утв 26 VI 1970.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Д. В. Цыганкин 
Автореф.:
Бузакова, Р. Н. Синонимия мордовских языков (10666 финно-угорские 
языки) Тарту, 1970. 19 с (ТГУ) Библ. 3 назв
2522. Вавра, К Терминология родства венгерского и мансийского язы 
ков, Тарту 1968 308 с. (ТГУ Каф финно-\торских языкбв) Библ. с 
294—307
Защ. 5 VI 1970, утв. 26 VI 1970.
Науч. руковод академик П. Аристе 
Автореф.:
Вавра, К. И. Терминология родства венгерского и мансийского языков  
{10.666 — финно-угорские языки) Тарту, 1970. 26 с (ТГУ). Библ. 4 назв 
Ротапринт
2523. Иванов, И. С. Марийская необрядовая народная лирика. Иошкар 
Ола, 1970. 178 с.. илл (Марийский гос пед. ин-т им Н К. Крупской) 
Библ с, 171-177
180
Защ. 20 XI 1970; утв 27 XI 1970
Науч. руковод. проф., канд. фнлол наук Н Г Пенгитоь
Автореф.:
Иванов, И. С. Марийская необрядовая народная лирика (10648 фоль 
клористика) Тарту, 1970 18 с (ТГУ) Библ 9 назв
2524. Ширманкина, Р, С. Фразеология мордовских языков. Саранск, 1969 
278 с (Науч.-исслед. ин-т яз. лит истории и экономики при СМ Морд 
АССР) Библ. с. 264—276.
Защ. 17 IV 1970; утв 6 V 1970
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Д Ь Цыганкин
Автореф.: * '
Ширманкина, Р. С. Фразеология мордовских языков. (10 666 финно 
угорские языки) Тарту, 1970 21 г. (ТГУ) Библ 3 назв
2524 2527
KUNSTITEADUS
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2525. Viiroja, L. Kristjan Raud 1865— 1943 Looming ja mõtteavaldused 
Trt., 1970. 500 lk. (TRD.) Bibl. lk. 462—499.
Lisa: K. Raud. Tallinna Riiklik Kunstimuuseum 1965 186 Ik ill
Kaitst. 25. XI 1970; kinnit. 27. XI 197П.
Автореф.:
Вийроя, Jl Э. Кристьян Рауд 1865—1943 Творчество и художественные 
взгляды. 17 823. Изобразительное искусство Тарту. 1970, 24 с. (ТГУ). Библ
7 назв Ротапринт
2526 Скулме, Ю. У. Торговая реклама в прикладной графике Латвий­
ской ССР. Тарту, 1970 386 с. Прил.: [1661 отд л ил.п r папке (ТГУ) Библ. 
с 291—382.
Защ. 25 XI 1970; утв. 27 XI 1970
Автореф.:
Скулме, IO. У. Торговая реклама в прикладной графике Латвийской ССР 
17823 Изобразительное искусство Тарту 1970 20 г (ТГУ) Библ 13 назв. 
Ротапринт
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2527 Herman, S. Edasiviidud ja klassikursust kordama jaetud õpilast“ 
vaimse tõös oskuste erinevusi. Trt., 1970. 213. [17] lk ; S4 I ill (TRD Peda­
googika ja metoodika kat.) Bibl. 186 nim 
Kaitst. 5. VI 1970; kinnit. 26. VI 1970 
Tead. juhend filos -kand E Koemets 
Автореф
181
2528 2532
Херман, C. 3. Опыт изучения различии в умственной работе между вто 
рогодниками и переведенными в следующий класс. (13.730 — теория педа 
гогики) Тарту, 1970 33 с., илл (ТГУ). Библ 7 назв Ротапринт.
2528. Maanso, V. Ortograafiaoskus ja selle seos lugemisoskusega V V ill 
klassis. [1.—2. kd.] Tln., 1970 (TRD.) Bibl lk 437—457
r 1-3 467 lk., ill.
[2.] Lisad. [87] lk., tab.
Kaitst. 17. IV 1970; kinnit. 6. V 197U 
Tead. juhend, prof., filol.-dr. A Kask 
Автореф.:
Маансо, В. А. Орфографические н а в ы к и ^  их связь с умением чтения 
в V—VIII классах (у эстонских учащихся). (13 731. Методика преподавания 
эстонского языка) Тарту. 1970 35 с.. таб.т (ТГУ) Библ. 10 назв
2529. Vain, А. Liigutuste biomehaanikast toeta olekus Trt . 1969 136 lk ; 
HO I. ill. (TRD.) Bibl. 88 nim.
Kaitst. 28. I 1970; kinnit! 3. II 1970 
Tead. juhend, füüs.-mat. kand. L. Võhandu 
Автореф см Библиография за 1969 г
2530. Виленский, М. Я. Исследование динамики физической и умствен 
ной работоспособности студентов вуза. М., 1970. 271 с разд. паг . илл (Моск. 
обл. пед. ин-т им. Н. К- Крупской). Библ. 368 назв
Защ. 22 V 1970; утв. 29 V 1970.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Д. Е. Розенблюм. проф.. д-р мед 
наук В. М. Касьянов и канд. пед. наук К. Л Чернов.
Автореф.:
Виленский, М. Я. Исследование динамики физической и умственной ра 
ботоспособности студентов вуза. (13734 — теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки) Тарту. 1970 22 с (ТГУ) Библ 13 
назв
2531. Жигалов, Ю. А. Экспериментальные исследования некоторых вопро 
' сов управления движениями в академической гребле. Л., 1970 223 с.. илл
(Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 282 назв 
Защ. 17 XII 1970; утв. 25 XII 1970 *
Науч. руковод. канд. пед. наук Н. В Моржевиков 
Науч. консулы канд. техн. наук Г А Петухов 
Автореф.:
Жигалов, Ю. А. Экспериментальные исследования некоторых вопросов 
управления движениями в академической гребле. (13.734 теория и мето­
дика физического воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1970 26 с. 
(ТГУ) Библ 10 назв Ротапринт
2532. Каспаров, Э. К- Разработка и обоснование форм и методов про­
изводственной гимнастики для рабочих подземных профессий (на примере 
Донецкого угольного бассейна). М., 1969. 149 с., илл.; 28 л илл. (Всесоюз 
науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 88 назв
Защ. 28 I 1970; утв. 3 II 1970 _______
Науч. руковод проф , д-р пед наук | В В. Белинович j и проф д-р биол
наук С. А. Косилов 
Автореф
182
2533 2536
Каспаров. Э К- Разработка и обоснование форм и методов произвол 
ственной гимнастики для рабочих подземных профессий. (На примере До 
нецкого угольного бассейна) 13. 734 — Теория и методика физического вое 
питания и спортивной тренировки Тарту, 1969. 27 с, (ТГУ) Библ 7 назв 
Ротапринт
2533. Микк, Я. А. О факторах понятности учебного текста. [Т. 1—2J 
Тарту, 1970. (ТГУ. Каф. педагогики и методики) Текст на рус и эст яз
Т. 1. 274 с., илл. Библ. с. 265—274.
Т. 2. III, 100 с., табл. Библ. 4 1 .назв
Защ. 25 XI 1970; утв. 27 XI 1970.
Науч. руковод. канд. пед. наук (по психологии) К И Гойм
Науч. консульт. канд. физ.-мат наук И. Г Кулль
Автореф. — см. 359
2534. Миронов, В. А. Исследование скоростной выносливости у юных 
лыжников. М., 1969. [3], 243 с., 75 л. илл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 398 назв.
Защ. 22 V 1970; утв. 29 V 1970.
Науч. руковод канд. пед. наук С. С Грошенков и канд пед наук А Д 
Солдатов.
Автореф.:
Миронов, В. А. Исследование скоростной выносливости у юных лыжни­
ков. (13.734 — теория и методика физического воспитания и спортивной тре 
нировки). Тарту, 1970. 30 с., табл (ТГУ). Библ. 32 назв. Ротапринт
2535. Семикоп, А. Ф. Методика обучения зрительной ориентировке при 
занятиях спортивными играми (футбол). Л., 1969. 237 с.. илл (Ленингр 
науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 266 назв
Защ. 22 V 1970; у т в /29 V 1970.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
Науч. консульт. заел тренер РСФСР, доц. Н. М. Люкшинов
Автореф.:
Семикоп, А. Ф. Методика обучения зрительной ориентировке при заня 
гиях спортивными играми (футбол). (13.734 — теория и методика физиче 
ского воспитания и спортивной тренировки). Тарту. 1970. 22 с., табл. (ТГУ) 
Библ. 9 назв.
9
2536. Трофимова, Л. П. Исследование применения подвижных игр в за 
нятиях групп здоровья. Л., 1969. [2], 172, 50 с. илл (Ленингр науч.-ис 
след, ин-т физ. культуры). Библ. 203 назв
Защ. 28 I 1970; утв. 3 II 1970.
Науч. руковод. канд. пед. наук. И. В. Ловицкая
Автореф.:
Трофимова, Л. П. Исследование применения подвижных игр в занятиях 
групп здоровья. 13.734 — Теория и методика физ. воспитания и спортив 
ной тренировки (включая методику лечебной физкультуры) Тарту 1969 
21 с., табл (ТГУ) Библ 6 назв
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FUUSIKA-MATEMAATIkA 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
. Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2537 Кузмин, Г. Г. Исследования по динамике звездных систем. [Т.
I 2 J. Тарту, 1969. (АН ЭССР Ин-т физики и астрономии) Библ 352 назв 
Т. 1. [286] с., илл.
Т. 2. [274] с., илл.
Защ. 6 Ш 1970; утв 27 V 1970 
Автореф.:
Кузмин, Г. Г. Исследования по динамике звездных систем (030 астро 
яомия и небесная механика) Тарту 1970 18 с (ТГУ) Библ 24 назв
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и й
2538 Абрамова, И. Н. Фотогенные центры тушения люминесценции м 
ураниловых солях. Л., 1968. И, 165 с. 48 л илл (Гос оптический ин-т 
им. С. И. Вавилова). Библ. 124 назв
Заш. 11 II 1970; утв. 27 II 1970.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Н А Толстой
Автореф.:
Абрамова, И. Н. Фотогенные центры тушении люминесценции а у рани 
ловых солях (01.044 — оптика). Тарту. 1969 13 с. (ТГУ). Библ. 7 назв
2539 Авармаа, Р. А. Спектры и свойства некоторых молекулярных цент 
ров люминесценции в ионных кристаллах. Тарту, 1970 202 г .  илл (АН 
ЭССР. Ин-т физики и астрономии.). Библ 224 назв
Защ. 23 X 1970; утв. 30 X 1970.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР. д-р физ.-мат. наук К. К Ребане и канл. 
физ.-мат. наук Л. А. Ребане
Автореф.: 9
Авармаа, Р. А. Спектры и свойства некоторых молекулярных центров 
люминесценции в ионных кристаллах. 01.046 — физика твердого тела. Тарту 
1970 18 с , табл. (ТГУ). Библ 17 назв. Ротапринт
2540. Барткус, Р Динамическое действие излучения массивных звезд. 
Вильнюс, 1969. 84 с илл (АН Лит ССР Ин-т физики и математики) 
Библ. 85 назв.
Защ. 20 V 1970; утв. 29 V 1970
Науч руковод канд. физ.-мат наук В. Страйжис
Автореф.. - V
Барткус, Р Динамическое действие излучения массивных звезд <01031 
астрофизика). Тарту, 1970. 8 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапринт
2541. Вийк, Т. Перенос излучения в протяженной сферической атмосфе­
ре звезды. Тарту, 1970 206 с., илл. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). 
Библ. с. 179— 187.
Защ. 20 XI 1970; утв. 27 XI 1970
Науч. руковод проф.. д-р физ -мат наук А Я Киппер.
Автореф
2542—2547
Ьнйк, 'Г. Перенос излучения в протяженной атмосфере звезды (01.031 
астрофизика). Тарту, 1970 8 с. (ТГУ) Библ. 11 назв Ротапринт.
2542. Голландский, О. П. Исследование турбулентности в атмосфера* 
горячих звезд-сверхгигантов. Б. м., 1969. 76 с , 4 л илл (АН СССР Крым 
ская астрофиз. обсерватория). Библ. 55 назв
Защ. 20 V 1970; утв 29 V 1970.
Автореф..
Голландский, О, II. Исследование турбулентности в атмосфере горячил 
звезд-сверхгигантов (01.031 астрофизика) Тарту, 1970 8 с. (ТГУ). Библ 
4 назв,
2543, I оробец, Ь С. Люминесценция кристаллофосфоров на основе ще 
лочных галогенидов и щелочноземельных фторофосфатов, активированных 
европием. М.), 1970. 143 с., илл. (М-во геологии СССР Всесоюя науч-иеслел 
ин-т минерального сырья). Библ. 183 назв
Защ. 23 III 1971; утв. 26 III 1971.
Науч. руковод. д-р физ.-мат наук Л. М. Шамовский
Автореф.;
Горобец, Б С. Люминесценция кристаллофосфоров на основе щелочных 
галогенидов и щелочноземельных фторофосфатов, активированных европием 
(01.046 физикя твердого трла) Гарту, 1970 21 г (ТГУ) Библ 10 назв 
Ротапринт
2544 Канская, JI М Mai нито-оптические исследования кристалла руби 
на. Л., 1969. 137 с , 34 л илл (АН СССР Физико-техн и н - т  им А Ф 
Иоффе). Библ. 118 назв.
Защ. 17 IV 1970; утв 6 V 1970
Науч. руковод. д-р физ.-мат наук Б 11 Захарченя
Автореф.
Канская, Л. М Магнито-оптические исследования рубина (01.04b 
физика твердого тела) Тарту, 1970 13 с (ТГУ). Библ 6 назв Ротапринт
2545. Консин, II И. Теория фазовых переходов в кристаллах, обуслов 
ленных межзонным электрон-фононным взаимодействием. Тарту, 1969 114 г 
илл (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии.). Библ. 161 назв
Защ. 15 V 1970; утв. 29 V 1970.
.Науч. руковод д-р физ.-мат. наук Н Н Кристофель
Автореф.:
Консин, П. И. Теория фазовых переходов в кристаллах обусловленных 
межзонным электрон-фононным взаимодействием. (01.041 теоретическая 
физика) Тарту, 1970. 16 с (ТГУ) Библ 13 назв Ротапринт
2546. Кукетаев, Т. А. Спектроскопия Си+ и Ag+-ueHTpoB в щелочнога 
лоидных кристаллах. Тарту, 1969. [5], 172 с., 67 л. илл. (АН ЭССР. Ин-т 
физики и астрономии. Казахский гос. пед. ин т им Абая). Библ. 168 назв
Защ. i5 V 1970; утв. 29 V 1970.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Ч. Б Лушик и канд физ мат наук 
Н Е. Лущик
Автореф.;
Кукетаев, Т. А. Спектроскопия С и’ и A g1-центров в щелочногалоидны* 
кристаллах. (01.046 — физика твердого тела) Тарту 1970 31 с табл 
(ТГУ). Библ 5 назв. Ротапринт
2547. Кээваллик, C. X. Перенос лучистой энергии и неоднородных мут 
ных средах со статистически распределенными оптическими параметрами 
Тарту 1970. 136 с 33 т. илл (ТГУ) Библ 85 назв
(85
2548—2552
Защ. 20 XI 1970, утв, 27 XI 1970.
Науч. руковод. канд. физ-мат. наук Ю К Росс
Автореф.:
Кээваллик, C. X. Перенос лучистой энергии в неоднородных мутных ерь 
дах со статистически распределенными оптическими параметрами. (01041 — 
теоретическая и математическая физика) Тарту. 1970. 17 с. (ТГУ) Библ 
J 1 назв. Ротапринт
2548. Медведев, В. Н. Линейный эффект Штарка в оптических спектрах 
локальных центров в кристаллах. Л., 1969. 208 с.; 52 л. илл. (АН СССР. 
Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе). Библ. 135 назв.
Защ. 17 IV 1970; утв. 6 V 1970.
Науч. руковод. д-р физ-мат. наук А. А. Каплянский
Автсреф.:
Медведев, В. Н. Линейный эффект Ш тарка в оптических спектрах ло­
кальных центров в кристаллах. (01.046 — физика твердого тела) Тарту, 
1970. 19 с. (ТГУ). Библ. 9 назв Ротапринт
2549. Сакков, Э.-О. Анализ закригической стадии упруго-пластических 
пластин и оболочек. Тарту, 1970. 139 с., илл. (ТГУ). Библ. 74 назв
Защ. 10 IV 1970; утв. 6 V 1970.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат наук Ю Р. Лепик
Автореф. — см. 1о21
2550. Соовик, X. А. Сенсибилизованная люминесценция полиактиьирован- 
ных ионных кристаллов. Тарту, 1969. IV, 129 с.; 48 л. илл (АН ЭССР Ин-т 
физики и астрономии). Библ. 201 назв
Защ. 11 II 1970; утв. 27 II 1970.
Науч. руковод. проф.. д-р физ.-мат. наук Ч Б Лущик.
Автореф.:
Соовик, X. А. Сенсибилизованная люминесценция полиактивированных 
ионных кристаллов. (01046 — физика твердого тела) Тарту. 1969 19 с., 
табл (Т1У) Библ 8 назв Ротапринт.
KEEMIA 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2551. Паст, В. Э. Исследование строения двойного электрическою слоя 
и катодного выделения водорода на некоторых твердых электродах. Тарту.
1969. 332 с.; 48 л. илл. (ТГУ. Каф. неорганической химии) Библ 569 назв.
Защ. 12 V 1970 в Ин-те электрохимии АН СССР
Д-р хим. наук.
Автореф см 1173
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2552. Пуллеритс, Р. Я. Потенциал нулевого заряда и закономерности ад­
сорбции предельных спиртов на висмутовом электроде. Тарту. 1970 129 с., 
илл. (ТГУ. Каф. неорганической химии). Библ 158 назв 
Защ. 23 X 1970; утв 30 X 1970
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2553- 2556
Науч. руковод. доц. канд хим наук В Э. Паст и доц. канд хим 
наук У. В. Пальм
Автореф. — см 1188
2553. Xara, М. Э. Изучение строения двойного электрического слоя и 
процесса катодного выделения водорода на твердой сурьме. Тарту. 1969 162 
с., илл. (ТГУ. Каф. неорганической химии) Библ 265 назв
Защ. 11 II 1970; утв. 27 II 1970.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. Э Паст
Автореф •— см Библиография за 1969 г
BIOLOOGIA 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2554. Раннак, J1. А. Салака Clupea harengus membrus L (Биологические 
группировки, их изменчивость, микроэволюция и динамика численности)
Ч. 1—3. Таллин, 1970. (Эст. морская ихтиол, лаб.) Биб.п с 635 -677.
Ч. 1. 217 с.; 59 л. илл.
Ч. 2. с. 218—395; 44 л. илл.
Ч. 3. с 396—682 ; 39 л. илл
Защ. 20 XI 1970; утв. 17 IX 1971.
Науч. консульт проф., д-р биол. наук X. X. Рийкоя
Автореф.:
Раннак, J1. А. Салака Clupea harengus membras L (Биологические груп­
пировки, их изменчивость, микроэволюция и динамика численности) 03 097 
Зоология Тарту, >970 77 с. илл (ТГУ) Библ 46 назв Ротапринт
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2555. Sõmermaa, A.-L. Eesti NSV peamiste metsatüüpide epifuütbett samb 
like ökoloogia ja tsönoloogia. Trt., 1970. 263 lk., tab.; 7 1. ill.; Lisa 162 I tab 
(TRO. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl lk 262—283
Kaitst. 12. VI 1970; kinnit. 26. VI 1970
Tead. juhend, biol.-dr. H. Trass.
Автореф.;
Сымермаа, A.-Л. А Экология и ценологин эпифигных лишайников в ос­
новных типах леса Эстонской ССР. (03.094 ботаника) Тарту. 1970 31 с 
йлл. (ТГУ). Библ. 5 назв Ротапринт.
2556. Гранкина, В. П. Солодка уральская [Glycyrrhiza uralensis tisch )  н 
Барабинской и Кулундинской степях Западной Сибири и перспективы ее 
использования. Новосибирск. 1969 216 с.. илл (АН СССР Сибирское отд 
ние). Библ. с. 199—216.
Защ. 10 IV 1970; утв. 6 V 1970
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук К А. Соболевская
Автореф.;
Гранкина, В. П. Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis fisch)  в Ба 
рабинской и Кулундинской степях Западной Сибири и перспективы ее ис­
пользования. (03.094 — ботаника). Тарту, 1970 24 с , илл (ТГУ) Библ 
8 назв Ротапринт.
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2557. Калам, KJ. И. Роль двухвалентных металлов в формировании ге­
нетических и физиологических эффектов у-облучения у ячменя. Таллин, 1970. 
160 с.; 46 л. илл. (АН ЭССР. Ин-т эксперим. биологии). Библ. с. 132—160
Защ. 12 VI 1970; утв. 26 VI 1970.
Науч. руковод. канд. биол. наук Т. А Орав
Автореф.:
Калам, Ю. И. Роль двухвалентных металлов ь формировании генети 
ческих и физиологических эффектов гаммаоблучения у ячменя. (03.103 
генетика) Тарту, 1970. 29 с., табл.; 1 л. табл. Библ. 11 назв. Ротапринт.
2558. Лазарева, А. М. Электромиографическая характеристика сложной 
двигательной координации в условиях интенсивной мышечной работы (на 
примере спортивной гребли). Л., 1969. [4], 321 с илл. (Ленингр. науч.-ис- 
след. ин-т физ. культуры). Библ. 383 назв.
Защ. 22 V 1970; утв. 29 V 1970.
Науч. руковод. доц., канд. мед наук С П Сарычеь
Автореф.:
Лазарева, А. М. Электромиографическая характеристика сложной двига 
гельной координации в условиях интенсивной мышечной работы (на при­
мере спортивной гребли). (03102 — физиология человека и животных). Тар­
ту, 1970. 24 с. (ТГУ). Библ 16 назв. Ротапринт
2559. Ракитина, Р. И. Физиологическое обоснование некоторых методов 
повышения эффективности занятий физическими упражнениями людей сред­
него возраста в группах здоровья. Киев, 1969. [3], 412 с., илл. (АМН СССР. 
Ин-т геронтологии. Укр. респ врачебно-физкультурный диспансер), Библ, 
509 назв.
Заш. 28 I 1970; утв. 3 II 1970.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук И. В. Муравов.
Автореф.:
Ракитина, Р. И. Физиологическое обоснование некоторых методов повы­
шения эффективности занятий физическими упражнениями людей среднего 
возраста в группах здоровья. (03102 — физиология человека и животных). 
Тарту, 1969. 22 с. (ТГУ). Библ. 20 назв
ÕIGUSTEADUS 
Ю РИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2560. koitei, Н. Tööstustoodete väliskuju õigusliku-leaitse küsimusi. Tln.. 
J970. 285 lk., ill. (ENSV TA Maj. Inst. Õiguse sektor.) Bibl. 179 nim
Kaitst. 21. X 1970; kinnit. 30. X 1970.
Tead. juhend, prof., õigustead. dr. M. Boguslavski
Автореф.:
Койтель, X. X. Правовые вопросы внешнего оформления промышленных 
изделий. 12.712 — гражданское право и гражданский процесс. Тарту, 1970.
43 с. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапринт.
2561. Nigola, К. Karistuse mõistmine autotranspordialaste kuritegude eest. 
(Eesti NSV m aterjalide põhjal.) Trt., 1969. 362 lk., tab. (TRÜ. Kriminoloogia 
probleemlab.) Bibl ik. 344—362
J 88
Kaitst. 25. Ii 1970; kinnit. 27. II 1970.
Tead. juhend, prof kt., õigustead. dr 1 Rebane 
Автореф. — см. 1569.
2562. Saarm ts, L. Teaduslikest alustest kolhooside kollegiaalsel juhtimisei 
ja selle õiguslikust reguleerimisest. Trt., 1969 452 lk., ill (TRD Oigus*eadusk.) 
Bibl. 467 nim.
Kaitst. 25. II 1970; kinnit. 27. II 1970.
Tead. juhend, õigustead. dr. V. Kelder
Автореф — см. 1588.
2563. Tamm, 1. Eesti NSV kohalike nõukogude haldusaparaadi kujunenus 
käik ja arenguperspektiivid. Tln., 1970. IV, 403 lk., ill. (ENSV TA Ma j. Inst 
õiguse sektor.) Bibl. lk. 373—403.
Kaitst. 21. X 1970; kinnit. 30. X 1970.
Tead. juhend, õigustead. kand. H. Schneider
Автореф.:
Тамм, И. А. Формирование и перспективы развития аппарата унравле 
ния местных советов Эстонской ССР. (711 — государственное и админи 
стративное право). Тарту, 1970. 39 с.. илл. (ТГУ). Библ. 5 назв
2564. Плекан, А. М. Заключение эксперта-бухгалтера как средство дока­
зывания в советском уголовном процессе Тарту. 1969 294 с . Библ с. 272- 
294.
Защ. 25 II 1970; утв 27 II 1970
Автореф.:
Плекан, А. М. Заключение эксперта-бухгалтера как средство доказыва 
ния в советском уголовном процессе. (12715 — уголовное право и уголов 
ный процесс). Тарту, 1970. 22 с. (ТГУ). Библ. 9 назв
2565. Станисловайтис, Р. Осуществление функции подавления сопротив 
ления свергнутых классов в Советской Литве в 1940— 1951 гг. Вильнюс, !970.
[3], 243 с. (Вильнюсский ГУ В. Кзпсукаса. Юрид. фак. Каф теории и исто 
рии государства и права). Библ. 122 назв
Защ. 22 V 1970; утв. 29 V 1970.
Науч. руковод. засл. юрист Лит. ССР, доц. К- Домашевичкк
Автореф.:
Станисловайтис, Р. Осуществление функции подавления сопротивления 
свергнутых классов в Советской Литве в 1940—1951 гг. (12.710 — теория 
и история государства и права). Тарту, 1970. 23 с. (ТГУ) Библ. 3 назв
2566. Торган, К. Э. Роль договора поставки в улучшении обеспечения 
населения товарами народного потребления. Рига, 1970 318 с (Латв гос 
ун-т им. П. Стучки). Библ. 211 назв.
Защ. 21 X 1970; утв. 30 X 1970.
Науч. руковод. дсц., канд. юрид. наук А. Я. Паварс
Автореф.:
Торган, К. Э. Роль договора поставки в улучшении обеспечения населе­
ния товарами народного потребления. (12712 — гражданское право и граж 
данский процесс) Тарту, 1970. 34 с (ТГУ) Библ. 5 цазв Ротапринт
MAJANDUSTEADUS 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2567. Kareda, Е. Hindade prognoosimise metodoloogilist kusimusi vabariigi 
rahvam ajanduse perspektiivsel planeerimisel Tln.. 1970 239 lk., iil (ENSV TA 
4aj. Inst.) Bibl. 259 nim.
Kaitst. 4. XI 1970; kinnit. 25. XII 1970.
Tead. juhend maj.-tead. kand. N. .1 Petrakov
Автореф.:
Кареда, Э. JI. Вопросы прогнозирования цен при перспективном плани- 
ровании народного хозяйства союзной республики. Специальность № 08594 — 
экономика, организация и планирование народного хозяйства Тарт\\ 1970. 
40 с.. илл (ТГУ) Библ 4 назв Ротапринт
2568. Malmsaar, R. Eesti NSV kolhooside põllumajandusliku tootmise majan- 
dusmalemaatiliste mudelite koostamine ja analüüs (Eesti NSV SKV statisti 
liste m aterjalide alusel). Tln., 1970. 288 lk., tab. (ENSV TA Küberneetika Insi 
NSVL TA Maj. Keskinst. Eesti Filiaal.) Bibl 22 nim
Kaitst. 22. V 1970; kinnit. 29. V 1970.
Tead. juhend füüs.-mat. kand I Petersen
Автореф.:
Мальмсаар, Р. И. Составление и анализ экономико-математических моде 
лей сельскохозяйственного производства колхозов Эстонской ССР (на основе 
статистических материалов ЦСУ Эстонской ССР). (08.594 — экономика, ор­
ганизация и планирование народного хозяйства (сельское хозяйство)) Тал­
лин. 1970 48 с.. табл. (ТГУ). Библ 2 назв Ротапринт
2569. Reisenbuk, Н. Hind kui toodangu kvaliteedi parandam ise majandus 
Hk stiimul. (Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi materjalide baasil.) Tln., 
1970. 299 lk., iil. (ENSV TA Maj. Inst.) Bibl 243 nim
Kaitst. 19 VI 1970: kinnit 26 VI 1970
Автореф.
Рейсенбук, X. П. Цена как экономическии стимул повышения качества 
говаров народного потребления (по материалам Министерства легкой про 
мышленности Эстонской ССР). (08.590 политическая экономия) Тарту 
1970. 26 с.. илл (ТГУ). Библ. 9 назв
2570 Звездов, А. Т. Соотношения спроса и предложения Рига. 1970. 
|4]. XII, 346 с.. илл. Библ. с. 340—-346
Защ. 19 VI 1970; утв. 26 VI 1970
Автореф.
Звездов, А. Т. Соотношения спроса и предложения. (08.590 политиче­
ская экономия) Тарту. 1970 16 с., табл (ТГУ). Библ. 4 назв
257J Китвел, Э. В. Пути совершенствования кредитных отношений го 
сударственного банка с мясной промышленностью. (По материалам мясной 
промышленности Эстонской ССР). Тарту. 1970 192 е„ илл (ТГУ) Библ 
81 назв
Защ. 4 XII 1970; утв 25 XII 1970.
Науч. руковод канд. экон наук, дои Г И Серебряный
Автореф
2572—2575
Китвел, Э. ß. Пути совершенствования кредитных отношений государст 
венного банка с мясной промышленностью (По материалам мясной промыш­
ленности Эстонской ССР). 08 599 — Финансы, денежное обращение и кредит 
Тарту. 1970 15 с. (ТГУ) Библ 4 назв
ARSTITEADUS 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2572. Валгма, К. А. Некоторые клинические особенности и диагностиче 
ские критерии ишемической болезни сердца (грудной жабы) Тарту, 1970 
406 с., илл. (ТГУ). Библ. 556 назв.
Защ. 15 V 1970; утв. 15 X 1971
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук И К. Шхвацабая
Автореф. см. 2057.
2573. Клийман, А. Г. Изучение связанных и связывания катехоламинов 
белками плазмы крови Тарту, 1969. V, 489 с., илл.; 5 л. илл (ТГУ). Библ 
902 назв.
Защ. 6 II 1970; утв. 19 II 1971
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук Г. Я. Кингисепп
Автореф. — см 1846.
2574. Лоогна (Ш амардин), Н. А. Патогенез, клиника, лечение и профи 
лактика профессиональных дерматозов химической этиологии в Эстонской 
ССР. Таллин, 1970. 420 с., илл. (ТГУ. Ин-т эксперим. и клинич. медицины 
М3 ЭССР). Библ. 663 назв.
Защ. 13 XI 1970; утв. 14 V 1971.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук С Е Горбовицкий и проф. д-р мед 
наук К- X. Кырге
Автореф.:
Лоогна (Ш амардин), Н. А. Патогенез, клиника, лечение и профилактике 
профессиональных дерматозов химической этиологии в Эстонской ССР 
14.760 — кожные и венерические болезни. Тарту, 1970. 43 с., илл. (ТГУ) 
Библ. 28 назв. Ротапринт.
2575. Найда, Л. Б. Функциональные изменения вегетативной нервной сис 
темы при асептическом и гнойном течении раневого процесса, их патогене­
тическое и прогностическое значение. (Клиническое исследование). [Т. 1—2]. 
Л., 1969. (Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова. I Ленингр мед. ин-т им 
акад. И. П. Павлова). Библ. 422 назв.
Т 1. 429 с., илл.
Т. 2. Прил. 441 с., илл.
Защ. 23 X 1970; утв. 29 X 1971
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук Д. Г. Гольдберг, j 
Автореф.:
Найда, Л. Б. Функциональные изменения вегетативной нервной систе 
мы при асептическом и гнойном течении раневого процесса, их патогенети­
ческое и прогностическое значение. (Клиническое исследование). 14.762 — 
нервные болезни Тарту, 1970 36 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапринт
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2576. Цуппинг, P, \ .  Метаболизм головного мозга при его опухолях 
гравмах и инсультах. Тарту, 1970. 416 с., илл (ТГУ) Библ 674 назв 
Защ. 13 III 1970; утв. 25 XII 1970.
Науч. консульт проф., д-р мед наук Э И Раудам 
Автореф см 2392
257/. Яннус, Л. Э Лекарственная устойчивость микобактерий губерку 
деза и влияние ее на течение туберкулезного процесса. (Клинико-экспери 
ментальное исследование). [Т. 1—21 Таллин 1969 (Ин-т эксперим и кли 
нич. медицины). Библ с. 480—565 
Т. 1. 280 с., илл.
Т 2 с. 281—678, илл
Защ. 15 V 1970; утв. 14 V 1971
Науч. консульт. проф д-р биол на>!< Ь И Пузик и проф i р м<-д 
наук А И. Каграманов 
Автореф.:
Яннус, Л. Э. Лекарственная устойчивость микобактерии туберкулеза и 
алияние ее на течение туберкулезного процесса. (Клинико-эксперименталь 
ное исследование) (14776 Фтизиатрия) Тарту, 1970 35 с. (ТГУ) Библ 
29 назв
K a i i c l i d a a d i v  a i t е k i i j a d 
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2э7Ь H a n s o n ,  Н Уегеьеегигтп histaminopeksia, serotouinopeksia ja seerumi 
valkude diskelektroforees südame isheemiatõve puhul. Trt., 1970. 203 lk., tab.
2 i. ill. (TRO. Teaduskonna sisehaiguste ja patoloogilise füsioloogia kat ) RW 
323 nim
Kaitst. 18 XII 1970; kinnit. 25 XII 1970.
Tead. juhend, prof. K. Kõrge 
Хвтореф см 1778
^579. Kaskmets, К Mõnede vere huubimisnaitajate muutuste dünaamika*', 
^udame isheemiatõvega haigetel fl -2  1 Trt 1970 (TRD Sisehaiguste pro 
pedeuiika kat.) Bibl. 577 nim.
[1.1 343 lk., ill.
[2.] Lisa. [391 tab-
Kaitst. 13. XI 1970; kinnit. 27. Xl 1970
Pead. juhend, dots., med -kanrl J Rii\
\втореф -■ су 1831
2580. Kiik, V. Joogivee erineva fluorisisalduse mõjust laste hammaskonn:* 
seisundile Eesti NSV tingimustes. Tln., 1970. 367 lk., tab.; 13 1. ill. (Tallinn--; 
Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Tead Uurimise Inst.) Bibl 
619 nim
Kaitst. 18. XII 1970; kinnit. 25. XII 1970
Tead. juhend, prof , med -dr V Hiie, prof med dr M Kask ia van '(Md 
töötaja H. Lutsoja 
Автореф.:
К и й к , В X. О влиянии различного содержания фтора в питьевой вод  ^
на состояние зубов у детей (в условиях Эстонской ССР). Тарту. 1970 47 с., 
табл (ТГУ) Библ 7 назв Ротапринт
19V
2581. Kiviio, M. Erinevat tuüpi skeletilihaste vee ja elektrolüütidesisalduse 
muutused narkoosi ning lihasrelatsiooni ajal onkoloogilistel haigetel. Tln . 1970 
IV, 313 lk., ill. (ENSV Tervishoiu Min.) Bibl 483 nim
Kaitst. 19. VI 1970; kinnit 26. VI 1970.
Tead. juhend prof., med.-dr J N. Sanin ja med.-kand li. К Purde 
Автореф.:
Кивило, М. О. Изменении содержания воды и электролитов в скелетных 
мышцах различных типов при наркозе и миорелаксации у онкологических 
больных. (14.777 хирургия) Тарту 1970 57 с., табл (ТГУ) Библ 7 назв. 
Ротапринт
2582. Kõiv, Е. Reumatismi haigestumisest Eesti NSV kesk-piirkoiinas aja 
vahemikul 1960-1967. a. Trt., 1969. [6], 30) Ik. ill (TRO) Bibl 431 nim
Kaitst. 10. IV 1970; kinnit. 6. V 1970 
Tead. juhend prof. med -dr К Kõrge 
Автореф.
Кыйв, Э. A. Ü заболеваемости ревматизмом ь центральном районе Эс 
тонской ССР за период с 1960 по 1967 гг. (14754 внутреннир болезни! 
Тарту, 1970 34 с илл /ТГУ) Библ 4 назв Ротапринт
2583. Liiv, I. Südamt siistoli faasiline struktuur mitraalriketega naigetei 
kehaasendi muutmisel. Trt., 1970. 344 lk., iil (TRÜ ) Bibl 329 nim
Kaitst. 10. IV 1970; kinnit. 6. V 1970.
Tead. juhend, dots., med -kand П Lepp 
Автореф. — гм 1870
2584. Lipso, E. Antikardiaalsete antikehade esinemisest inuokardi infarkti ja 
stenokardiaga haigetel Trt 1969. 343 lk., ill (TRO Meditsiini K esklab) Bibl 
242 nim.
Kaitst 13. III 1970; kmnit. 27 111 1970.
Tead juhend, prof., med dr К Korge.
Автореф. — см. 1876
2585. Loit, Р.-Н. Kompleksse pulmonoloogilise uuringu osatähtsusest kopsu 
vähi diagnoosimisel. Tln., 1970 V, 203, XI lk., ill /Vabar Tallinna Onkoloogia 
Dispanser.) Bibl. 288 nim
Kaitst. 18. XII 1970; kinnit. 25. XII 1970 
Tead. juhend med -kand V .1 Rätsep.
Автореф.
Лойт, П. О. О значении комплексного пульмоноло! ического исследования  
в диагностике рака легкого 14.777 Хирургия. Тарту 1970 1Q <\ илл. 
(ТГУ). Библ. 4 назв Ротапринт
2586 Maimets, О. Papanntestist reuma ja inlektartriidihaigetel. Tit. 1969 
335 lk., ill. (TRO Hospitaalsisehaiguste kat.) Bibl. 495 nim.
Kaitst. 13. Ill 1970; kinnit. 27 111 1970- 
Tead. juhend, med.-dr. L. Päi 
Автореф — см 1893
2587. Paju, A. Vereplasma valkudega seotud katehoolamimide sisalduse 
muutustest kehalise pingutuse puhul. Trt.. 1969. [4]. 202 lk. ill (TRÜ Spordi 
meditsiini kat.) Bibl. 287 nim.
Kaitst. 10. IV 1970; kinnit. 6. V 1970 
Juhend, dots., biol.-kand H Lind 
Автореф см. 2223
2581 --2587
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2588—2593
2588. Reinvald, L. Antibakteriaalsete 1 rea preparaatide mõju kopsutuberku 
loosihaigete südamele ja veresoonkonnale. [Tln.], 1970. 279 lk., ill. (ENSV 
Tervishoiu Min. Eksperim. ja Kliinil. Med. Inst.) Bibl. 282 nim
Kaitst. 15. V 1970; kinnit. 29. V 1970.
Tead. juhend, dots., med.-kand. H. Sillastu.
Автореф.:
Рейнвальд, JI. А. Влияние антибактериальных препаратов 1 ряда на сер
дечно-соеудистую систему больных туберкулезом легких. (14776 — фтизиат 
рия). Тарту, 1970. 29 с., илл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2589. Tapfer, Н. Neeru organisisestest veresoontest ja nende seosest neeru- 
vaagnakarikasüsteem iga. (Anatoomiline uurimus.) Trt., 1970. IV, 214 lk.; 68 I 
ill. (TRÖ.) Bibl. 221 nim.
Kaitst. 19. VI 1970; kinnit. 26. VI 1970.
lead, juhend, dots., med.-kand E Kogerman-Lepp.
Автореф. — см. 2012
2590. Музыка, В. И. Порфириновый обмен в сером веществе головного 
мозга и эритроцитах в норме и при экспериментальном воздействии бензола. 
Таллин, 1969. 129 с., илл. (М3 Эст ССР Ин-т эксперим. и клинич. меди 
цины). Библ. 207 назв.
Защ. 6 II 1970; утв. 27 II 1970.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук X. А. Кахь 
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук С. Е. Манойлов.
Автореф.:
Музыка, В. И. Порфириновый обмен в сером веществе головного мозга и 
эритроцитах в норме и при экспериментальном воздействии бензола Тарту,
1969. 22 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапринт.
2591. Раевский, Д. И. О характере общей и иммунологической реактив 
ности в зависимости от темпераментных различий. Таллин, 1969. [3], 196 с., 
илл. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены 
ЭССР). Библ. 231 назв.
Защ. 23 X 1970; утв. 30 X 1970.
Науч. руковод. д-р мед. наук. А. !Л. Монаенкоь 
Автореф.:
Раевский, Д. И. О характере общей и иммунологической реактивности в 
зависимости от темпераментных различий. (03096. — микробиология). Тарту
1970. 25 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапринт.
2592. Уускюла, М. М. Об участии фагоцитоза в измененной иммунологи 
ческой реактивности при ревматизме и предшествующих ему состояниях 
Тарту, 1970. [3], 183 с., илл. (ТГУ). Библ. 297 назв
Защ. 13 XI 1970; утв. 27 XI 1970.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук JI Т. Пяй 
Автореф. — см. 2047.
2593. Эглит, И. Р. Клиника шизофрении с благоприятным течением ь 
позднем возрасте. Рига, 1968. 314, [5] с. (Рижский мед. ин-т). Библ. 247 назв
Защ. 6 II 1970; утв. 27 II 1970.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Г. А. Ротштейн.
Автореф.:
Эглит, И. Р. Клиника шизофрении с благоприятным течением в позднем 
возрасте. 14.767 — Психиатрия Тарту, 1969. 14 с. (ТГУ) Библ. 3 назв
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
2594 25%
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2594. Зииев, Р. 3. К вопросу хранении лекарственного сырья в условиях 
Узбекистана Ташкент 1969 302 с.; 9 л тябл (Ташк фарм ин-т ) Библ 
276 назв.
Заш. 18 XII 1970; уть. 25 XII 1970
Руковод. проф., д-р фарм наук Р Л Хазанович и доц. канд фарм наук 
И. Р. Ташмухамедов.
Автореф.:
Зияев, Р. 3. К вопросу .хранения лекарственно!о сырья ь условиях Узбе 
кистана. 15 791 фармакогнозия. Тарту. 1970 33 с табл (ТГУ) Библ
8 назв.
2595. Козьмин, В. Д Некоторые закономерности процессов измельчении 
н смешения при приготовлении смесей твердых лекарственных веществ Пяти 
горек, 1969 195 с., илл. (Пятигорский фарм ин-т) Библ 350 назв
Защ. 19 VI 1970; утв. 26 VI 1970.
Науч. руковод. заел деятель науки, проф, д-р фарм наук И А Муравьев.
Автореф.:
Козьмин, В. Д. HeKOTopbit закономерности процессов измельчения и сме 
шения при приготовлении смесей твердых лекарственных веществ. (15.790 
технология лекарственных форм и галеновых препаратов! Тарту 1970. 26 г 
илл (ТГУ> Библ 9 на.зв
2596. Пескова, Р Е. Влияние микроэлементов на урожай и качестве 
цветков аптечной ромашки и листьев перечной мяты. Рига 1968 II, i98 с 
табл; 9 л. илл. (Рижский мед. ин-т). Библ. 238 назв
Защ. 10 IV 1970; утв. 6 V 1970.
Науч. руковод доц., канд хим. наук X. М. Вассерман
Автореф..
Пескова, Р. Е. Влияние микроэлементов на урожай и качество цветков 
аптечной ромашки и листьев перечной мяты. (15.79) фармакогнозия) 
Тарту, 1969 24 с., табл (ТГУ). Библ. 5 нязв Ротапринт
2597—2601
Y
TRU TÖÖTAJATE MU J A L  K AI T S T UD VÄI TEKI RJAD  
Д И С С Е Р Т А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  ТГУ,  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  
В Д Р У Г И Х  НА У Ч НЫХ  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2597. Алликметс, Л. X. Нейрофизиологический анализ действия психо­
тропных веществ на лимбические и сопряженные с ними структуры головного 
мозга. Тарту, 1969. 480 с., илл. (ТГУ). Библ. 624 назв
Защ. 19 II 1970 в Вильнюсском гос. ун-те.
Науч. консульт. действ, чл. АМН СССР, проф С. В. Аничков и проф. 
Ю. М. Саарма.
Д-р мед. наук.
Автореф. — см. 2299
2598. Виру, А. А. Функциональная активность коры надпочечников при 
физических нагрузках. Т 1—2. Тарту, 1970. (ТГУ). Библ. с. 532—712.
Т. I. 394 с., илл.
Т. 2. с. 395—712, илл.
Защ. 25 VI 1970 в Совете по биол. наукам АН ЭССР
Науч. руковод. д-р мед. наук проф. К <М. Смирнов
Д-р биол. наук.
Автореф. — см. 2258.
2599. Jloora, Р. Ю. Влияние объема легких и кровотока в малом кругу 
на регуляцию системного кровообращения fT. 1—2]. Тарту, 1970. (ТГУ). 
Библ. 852 назв.
Т 1. 460 с., илл.
Т. 2. с. 461—731, табл.
Защ. 12 VI 1970 в Ленингр гос. ин-те усоверш врачей.
Д-р мед. наук.
Автореф. — см. 1879.
2600. Мийдла, X. И Фенольные соединения и лигнификация побегов 
яблони в связи с минеральным питанием и водным режимом. Тарту, 1970. 
IX, 405 с., илл.; 37 л. табл. (ТГУ. Каф физиологии и биохимии растений) 
Библ. с. 334—405.
Защ. 26 X 1970 в Киевском гос. ун-те
Д-р биол. наук.
Автореф. — см 1379
2601. Ныммик, С. Я. Сущность, задачи и метод дробного экономического 
районирования (на примере Эстонской ССР). Тарту, 1969. [5], 563 с.; 40 л. 
илл. (ТГУ. Каф. экон. географии). Библ с. 531—563
Защ. 10 IV 1970 в МГУ
Д-р геогр. наук.
Автореф. — см. 1402.
Паст, В. Э. см. 2551
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K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2602. Kiviinaa, Е. EKP tegevus vabariigi põllumajanduse kollektiviseeriti! 
sel aastail 1944— 1950. Trt., 1970. 328 lk. (TRÜ. NLKP ajaloo kat.) Bibl
3J7_ß28
Kaitst. 19. XI 1970 EKP KK Partei Ajaloo Instituudis 
Tead. juhend, prof., ajal.-dr. Л. Panksejev.
Ajal.-kand.
Автореф. — см. 239
2603. Koger, K. Marksistlik-lenmlikust võistluse käsitusest ja sotsialistliku 
võistluse parteilise juhtimise küsimustest Eesti NSV tööstuses aastail 1958— 1965 
Trt., 1969. 389 lk. (TRD. NLKP ajaloo kat.) Bibl. lk. 344—389
Kaitst. 19. II 1970 EKP KK Partei Ajaloo Instituudis 
Tead. juhend, dots., ajal.-kand J Jakobson 
Ajal.-kand.
Автореф. — см. 245
2604. Luigas, A. Arnold Bennett and his Five Towns novels. [P. 1—2.] 
Tartu, 1970. (Tartu S tate University. Chair of English.) Bibl. pp. 543—568.
Парад, загл.: Луйгас, А. Арнольд Беннет и его романы о пяти городах. 
Р. 1. XIV, 201 р.
Р. 2. pp. 202—569.
Kaitst. 3. XII 1970 A. A. Zdanovi nim. Leningradi Riiklikus ülikoolis
Tead. juhend, prof., filol.-dr. N. J. Djakonova
Filol.-kand.
Автореф. — см. 630
2605. Вооглайд, Ю. В. Опыт социологического и социально-психологиче­
ского исследования структуры читательской аудитории городской и районной 
газеты. [Т. 1—4]. Тарту, 1970. (ТГУ. Каф. логики и психологии) Библ 
256 назв.
[1]. 275 с., илл.
[2]. с. 276—496, илл.
[3]. Прил. к гл. 2 и 3. [198] с., илл.; 4 анкета
[4]. Прил. к гл. 4. [79] с. рис.
Защ. 15 V 1970 в Ин-те конкретно-социол. исследовании АН СССР 
Науч. руковод. д-р филос. наук В А Ядов 
Канд. фклос. наук.
Автореф. — см. 846.
2606. Метса, А. А. Индивидуализация обучения русскому языку в V классе 
эстонской школы (с применением элементов программирования) М., 1970 
296 с. Библ. 221 назв.
Защ. 15 V 1970 в Науч.-исслед. ин-те общего и политехи образования 
АПН СССР.
Канд. пед. наук.
Автореф. — см. 641
2607. Пунг, Э. Ю. Опыт экспериментального исследования эмоциональной 
напряженности в ситуации экзамена. Тарту, 1969. 266 с. (ТГУ) Библ 
с. 228—262.
Защ 12 I 1970 в Моск. гос. пед. ин-те им В. И Ленина
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Науч. руковод. ст. преп., канд пед. наук У. М. Сийманн и доц.. канд пед. 
наук О. В. Овчинникова.
Канд. психол. наук.
Автореф. — см. 2378.
2608. Сальм, Я. И. Диффузионные искажения при измерении спектра 
аэроионов. Тарту, 1969. 199 с., илл. (ТГУ). Библ. 140 назв.
Защ. 12 V 1970 в Вильнюсск. гос. ун-те им. В. Капсукаса
Науч. консульт. канд. физ.-мат наук X. Ф. Таммет.
Канд. физ.-мат. наук.
Автореф. — см. 1219.
2609. Тыльдсепп, А. А. Логический анализ и построение на принципах 
программированного обучения темы «Строение вещества» в курсе химии 
средней школы. Тарту, 1970. 215 с., илл. (ТГУ Каф. неорганической химии! 
Библ. 238 назв.
Защ. 21 V 1970 в НИИ школьного оборудования и техн. средств обучения 
АПН СССР.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук И. Г. Кулль.
Науч. консульт. канд. пед. наук К. И Тойм.
Канд. пед. наук.
Автореф. — см. 1250.
2610. Хейтер, X. И. Фонетика и морфология островного русского говора 
Ийзаку на территории ЭССР. Тарту, 1970. 333 с. (ТГУ). Библ. с. 314—328.
Защ. 1 VII 1970 в Ин-те языкознания АН БССР.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р филол наук П А Аристч.
Канд. филол. наук.
Автореф. — см. 502.
261 I 2618
Ü L I ÕP I L A S T E  V Õ I S T L U S T Ö Ö D  * 
К О Н К У Р С Н Ы Е  РАБОТЫ С Т У Д Е Н Т О В *
AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е м и я
2611. Keevallik, J. XVII sajandi hollandi ja flaami maal Tallinna Riikli 
kus Kunstimuuseumis. Tln., 1970. 140 lk.; 60 1. ill. 3 mapis. (NSV Liidu aja 
loo kat.) Bibl. 74 nim.
Резюме на рус. яз.
2612. Kurris, A. Th. Jefferson Ameerika demokraadi ja valgustajana kum 
1783. Trt., 1970. 145 lk. (Dldajaloo kat.) Bibl. lk. 139-144.
Резюме на рус. яз.
2613. Белоусов, А. Ф. «Миф» и «История» в стихе о книге Голубиной 
Тарту, 1970 43 с. (Каф. рус. литературы). Библ. 112 назв
, I п р е м и я  
a u h i n d
2614. Kaltun, К. Sõna- ja sõnaliikide sagedused mõnede ilukirjanduslike 
teoste põhjal. Trt., 1970. 19 lk., tab. (Eesti keele kat.) Bibl. 4 nim.
2615. Kasesalu, S. Some notes on English proverbs and stylistic implica 
tions. Trt., 1970. 146 p. (Chair of English.) Bibl. pp. 137— 142.
Резюме на рус. яз.
2616. Porro, A. Some ways of raising the efficacy of English lessons. Trt.,
1970. 115 p. (Chair of English.) Bibl. 30 ref.
2617. Põldma, T. Thomas More ja tema «IJtoopia». Trt., 1970. 114 lk. (Dld­
ajaloo kat.) Bibl. Ik. 110— 113.
II j a u h i n d
п р е м и я
2618. Luide, M. Üliõpilaslaulupidude traditsioonist. Trt., 1970. 84 lk.; 11. tab 
(NLKP ajaloo kat.) Bibl. lk. 82—83.
* Võistlustööd on masinakirjalised ja säilitatakse TRD Teaduslikus Raa­
matukogus.
* Конкурсные работы машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ
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E s i l e  t õ s t e t u d  
В ы с т а в л е н о
2619. Allik, J. Tööst vaba aeg. Kultuurirevolutsiooni m õningatest tulemu.v 
test Nõukogude Liidus. Trt., 1970. 35 lk., tab (NLKP ajaloo kat.) Jooneal bibl
2620. Valge, J. Eesti keele käänete ja sõnaliikide esinemise sagedused koi 
mes funktsionaalses stiilis. Trt.. 1970 53 lk., tab. (Eesti keele kat.) Bibl. 5 nimШ2621. Väärsi, H. Interferents ja tema mõju inglise ajavormide inoodustami 
sel ja kasutamisel 8-nda klassi õpilaste tööde põhjal. Trt., 1970. 156 lk., tab 
(TRD.) Bibl. 25 nim. Tekst ingl к
Резюме на рус. яз.
2619 - 2 Ь28
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е м и я
2622. Vallner, U. Summeeruvatesl poolrühmadest Trt 1970. 29 lk. (Arvu 
tusm atemaatika kat.) Bibl. 4 nim
Резюме на рус. яз
2623. Белоусов, К). Об абсолютной че^аровской суммируемости с дефектом 
двойных рядов Тарту, 1970 27 с (Каф. мат анализа). Библ 12 назв.
2624. Рубанович, Г. И. Упорядоченные унарные алгебры. Тарт\. 1970. 21 
(Каф алгебры и геометрии). Библ 3 назв
I j a u h i n d  
п р е м и и
2625. Tamm, E. Fokaaine pseudokongruents С eukleidilises ruumis R4. Trt
1970. 47 lk. (Algebra ja geomeetria kat.) Bibl 6 nim
2626. Нечаева, E. О приближении линейными методами суммировании 
двойных ортогональных рядов. Тарту. 1970. 21 с. (Каф. мат. анализа). Библ. 
7 назв
I j j a u h i n d  
п р е м и я
2627. Богданов, С. В. Об инверсных полугруппах. Тарту, 1970. 21 с. (Каф 
алгебры и геометрии) Библ. 16 назв
2628. Ворона, Л. Множители абсолютной суммируемости для метода Р2. 
Гарту, 1970 24 с. (Каф мат анализа). Библ 9 назв.
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2629—2637
FÜÜSIK A-KEEMIAT E A DUSK.OND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2629. Salve,_ M. Püririiim adsorptsioom uurimine vismutil diferentsiaal 
mahtuvuste mõõtmise meetodil Trt.. 1970. 73 lk., ill. (Anorgaanilise keemia kat.) 
Bibl. 71 nim.
Резюме на рус. яз
2630. Silk, Т. Nikkelkatoodide elcktrokeemiliste omaduste uurimine leelisetes 
lahustes. Trt.. 1970. 69 lk., ill (Anorgaanilise keemia kat.) Bibl 104 nim
Резюме на рус. яя
j и  a u h i n d 
п р е м и я
2631. Annist, J. ja Heinsoo, E. Mõnda Inglismaa ülikoolidest ja üliõpilas- 
traditsioonidest Trt.. 1970 41 lk.; 6 1 ill. (NLKP ajaloo kat.) Bibl. 18 nim.
E s i l e  t o s t e l u f l  
В ы с т а в л е н о
2632. Järv, J. M atriitssünteesi printsiip nukleiinhapete sünteesil. Trt.. 1970 
153 lk., ill. (Orgaanilise keemia kat.) Bibl 184 nim
2633. Pirn, L. Termoluminestsents. Trt., 1970. 29 lk., ill. (Eksperimentaal­
füüsika kat.) Bibl 9 nim
BIOLOOGIA-GEOÜKAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е м и я
2634 Laanetu, N. Kobras Eesti NSV-s. Trt., 1970 81 lk.; 19 1. ill. (Zoo­
loogia kat.) Bibl lk. 79—81
2635. Rahuoja, H. Rapla rajoon (geograafiline lühiülevaade). Trt.. 1970 
56 !k., ill. (Füüsilise geograafia kat.) Bibl. lk. 53—55.
2636. Tamm, L. ja Toompuu, K. Baltimaade üld- ja ehituskliima küsimusi 
Trt.. 1970. 85 lk.; 34 1. ill.: lisa: 18 1. ill. (Füüsilise geograafia kat.) Bibl 
lk 80—82.
,, a u h i n d  
п р е м и я
2637. Kiho, S. Kapitalistlike riikide noorsugu ja sõda Vietnamis 1964—1968 
Trt , 1970 84 lk., tab (NLKP ajaloo kat.) Bibl lk. 79—83.
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2638 2646
щ  a u h i n d  
п р е м и я
2638. Hornets, М. ja Koppel, A. Marksism-leninism ja 1965. aasta 30. sep 
tembri sündmused Indoneesias. Trt., 1970. 64 lk. (NLKP ajaloo kat.) Bibl.
lk. 62—63.
2639. Kaasik, J. Üliõpilasliikumisest kapitalistlikes maades. Trt., 1970. 34 lk 
(NLKP ajaloo kat.) Bibl. 24 nim.
2640. Rein, Ü. Kartuli mugula kalluse ja apikaalmeristeemi kultiveerimisest 
in vitro. Trt., 1970. 80 lk.; 29 1. i i l  (Geneetika ja darvinismi kat.) Bibl. lk 
73—80.
Резюме на рус. яз.
ÕIGUSTEADUSKOND 
Ю РИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е м и я
2641. Kraaner, J. ja Veinberg, H. Isaduse ja isaduse tunnistam ise fakt 
tuvastamine. Trt., 1970 40 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 13 nim
2642. Liidemann, H. Laevade kokkupõrgetest tulenevate kahjude hüvitami 
sest. Trt., 1970. 203 Ik., tab. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 173— 178.
Резюме: Лийдеманн, X. О возмещении убытков от столкновений судоь
2643. Prits, Н. Kolhoosiesimeeste, spetsialistide ja mehhanisaatorite pensio 
niline kindlustamine Eesti NSV-s. Tln., 1970 146 lk. tab (Riigi- ja haldus 
õiguse kat.) Bibl. lk. 141— 146
2644. Rahumaa, E. Regionaalne kaitsesüsteem läänepoolkerai. Trt., 1970. 
87 lk.; 1 1. ill. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 82—85
Л  a u h i n d  
п р е м и я
2645. Kõiv, N., Tamm, L. ja Urm, I. Eestimaa Leninliku Kommunistliku 
Noorsooühingu organisatsioonilisest tööst seitseaastaku ülesannete täitmise kind 
lustamisel. Trt., 1970. 68 Ik., tab. (NLKP ajaloo kat.) Bibl. lk 65—67.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
E s i l e  t õ s t e t u d  
В ы с т а в л е н о
2646. Kaldaru, M. Monopolid ja nende osa kapitalistlikus süsteemis. Trt
1970. 102 lk., tab. (M ajandusteadusi) Bibl. lk. 101—102.
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2647—2658
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
п р е м и я
2647. Aadamsoo, A. ja Jänes, V. Depressiivse sündroomiga haigete hospita­
liseerimise struktuurist ja dünaamikast Tartu Vabariiklikus Kliinilises Psühho 
neuroloogiahaiglas 1958— 1967. Trt.. 1970 120 lk., tab. (ПТП psühhiaatria ring.) 
Ribi 50 nim.
2648. Esko, V. Maovähk Tartu prosektuuri lahangum aterjalis 1965— 1969. a.
rt., 1970. 67 lk., tab (Patoloogilise anatoomia kat. üliõpilaste tead. ring.) Bibl
2649. Hannula, L. Naatriumi ja kaaliumi kontsentratsiooni muutused uriinis 
erinevate stress-situatsioonide järgselt Trt.. 1970. 30 lk., tab (DTD teaduskonna 
kirurgia ring.) Bibl. 44 nim
2650. Juhansoo, S. Laktaadi-püruvaadi ainevahetusest eksperimentaalse müo 
kardi-infarkti puhul (eksperimentaalne uurimus). Trt., 1970. 49 lk., tab. (Vere­
soonte Kirurgia Lab Teaduskonnakirurgia kat. DTD teaduskonnakirurgia ring.) 
Ribi 78 nim.
. 2651. Järvekülg, J. Tervishoiuvõrgu juhtimise ratsionaalse korraldamise prob 
ieemidest. (Tartu rajooni andmeil.) T rt, 1970. 70 lk., tab. (Tead. kommunismi 
kat) Bibl 59 nim
Й |
I 2652. Keer, S., Haljaste, S., Põllu, E. ja Kupavtsev, M. Ageda leukoosi esine 
■nissagedusest ja sümptomatoloogiast lastel Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla 
nndmetel aastatel 1948— 1968. Trt., 1970. 30 lk.; 5 1. iil. (TRD.) Bibl. 34 nim.
2653. Mere, A. Periteerse vere lümfotsüütide blasttransform atsioonist kilp 
iiaarmehaigetel Trt.. 1970. 57 lk., iil. Bibl. 107 nim.
2654. Rand, M. Hambakaariese ja gingiviidi esinemisest rasedatel. Trt. 
1970 45 lk , tab. (Stomatoloogia osak. üliõpilaste tead. ring.) Bibl. 31 nim.
2655. Sarv, 1. ja Rahumets, H. Hilistüüpi ülitundlikkusest kroonilistel sapi­
teede- ja maksahaigetel. Trt., 1970 73 lk.; 3 1 ill. Bibl. 110 nim.
26b6. riivel, M., Randam, R., Rahumets, R. ja Rebane, T. Koronarograafia 
Paulin’i meetodil. (Eksperimentaalne uurimus.) Trt., 1970. 68 lk., 17 1. ill. (Vere­
soonte Kirurgia Lab Teaduskonnakirurgia kat DTD teaduskonnakirurgia ring.) 
Bibl. 81 nim
2657. Univer, T. Diskogeense lumbosakraalse radikuliidi diagnostikast ja 
kirurgilise ravi tulemustest. Trt., 1970. 126 lk., iil. (Neuroloogia ja neurokirurgia 
kat.) Bib! 58 nim.
2658. Vahimets, A. Luukoe regeneratsioonist ja resorptsioonist (eksperimen 
taalne uurimus). Trt., 1970. 89 lk., iil. (Teaduskonna-, operatiivse kirurgia ja 
topograafilise anatoomia kat TRD Meditsiini Kesklab DTD teaduskonnakirurgia 
ring.) Bib. 57 nim
60 nim.
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2659—2669
2659. Ümar, P. Tservikaalse diskogeense müelopaatia diagnostikast ja kirur -1 
gilisest ravist. Trt.. 1970. 74 lk., tab. (Neuroloogia kat. Neuroloogia ring.) Bibl is1-' 
74 nim.
IlS
2660. Ланская, О. и Лойберг, Н. О саркомах матки. Тарту, 1970. 64 с.; 
6 л. илл. (Каф. патологической анатомии). Библ. 68 назв.
2661. Лохк, И. и Пярн, Л. Об изменениях кислотно-щелочного баланса 
при недостаточности почек и их корректуре. Тарту, 1970. 49 с.. илл. (Каф 
факультетской хирургии). Библ. 31 назв
2662. Лущиков, Е. П. К пролиферации лимфоидных клеток гимуса и 
лимфатического узла у крыс в норме и при внутреннем облучении Се14* 
(гисто-авторадиографическое исследование). Тарту, 1970 82 с.; 15 л. илл 
(Каф. анатомии и гистологии). Библ. 137 назв
2663. Михельсон, А. Некоторые закономерности изменения ассоциативной 
деятельности при шизофрении и депрессивных состояниях под влиянием лече­
ния. Тарту, 1970. 67 с.; 37 л. табл. (Кружок психиатрии СН О ). Библ. с. 61—67
2664. Селенинова, Ю. Причины и патоморфология хронической почечной 
недостаточности. Тарту, 1970. 30 с.; 9 л. илл (Студ. науч. кружок при каф 
факультетской хирургии). Библ. 36 назв.
2665. Троицкий, И. Н. Антитела к дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) 
у больных некоторыми коллагеновыми заболеваниями. Тарту, 1970. 61 с., илл. 
(Каф. госпитальной терапии ТГУ. Кружок госпитальной терапии СН О). Библ. |i! 
86 назв.
2666. Холло, Э. Распределение вне и внутриклеточных электролитов и 
воды в миокарде крыс при повторном введении изопреналина Тартл-. 1970.
37 с., табл. (Каф. факультетской терапии). Библ 65 назв
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИ ЗИЧЕСК ОЙ  КУЛЬТУРЫ
j a u h i n d  
п р е м и я
2667. Kuut, R. Muusika mõjust iluvõimlejate südameveresoonkonna talitlu 
sele olenevalt tüpoloogilistest iseärasustest. Trt., 1970. 176 lk., tab (Kehakul­
tuuriteadusk.) Biol. 84 nim.
Резюме на рус, яз.
2668. Köller, Е. Erineva vanusega naisvõrkpallurite tüpoloogilistest iseara 
süstest ja psühhofüsioloogiatest omadustest. Trt.. 1970. 151 Ik., ill. (Spordimän 
gude kat.) Bibl. 72 nim.
Резюме на рус. яз.
2669. Mainla, E. Puuteibast klaasfiiberteibani. Trt., 1970 196 Ik , ill. (Kergr 
jõustiku kat.) Bibl. 109 nim
Резюме на рус яз
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2670. Mölder, H. Kõrgushüppajate keskendumisest ja tähelepanu muutustest 
võistlustel. Trt., 1970. 94 lk., ill.; 39 1. lisa. (Kergejõustiku kat.) Bibl, 40 nim.
Резюме на рус. яз.
2671. Pelt, Т. Mõningate psühho-füsioloogiliste näitajate arengudünaamikast 
erineva vanuse ja spordimeisterlikkusega naiskorvpalluritel. Trt., 1970 151 lk.
ill. (Spordimängude kat.) Bibl 63 nim.
Резюме на рус. яз
2672. Uusmaa, М. Vabariigi paremate naisväravpallurite tüpoloogilised ise­
ärasused ja psühho-füsioloogiliste näitajate dünaamika. Trt., 1970. 230 lk ; 14 t 
tab. (Spordimängude kat.) Bibl 77 nim.
Резюме на рус. яз
, j .  a u h i n d  
п р е м и я
2673. Kork, J. Meeskeskmaajooksjate jooksutehnika biomehaanilint* analüüs 
Trt., 1970. 71 lk.; 18 1. ill. (Kergejõustiku kat.) Bibl 36 nim.
Резюме на рус. яз
2674. Kurk, М. Tagajärje ja lihasjõu sõltuvusest meeste 800 m looksu^ Trt.
1970. 46 lk.; 1 1. tab. (Kergejõustiku kat.) Bibl. 12 nim.
Резюме на рус. яз
2675. Lints, I. Kergejõustiklaste spordiga tegelemise ning kergejõustiku eri 
ala üliõpilaste kehakultuuriteaduskonda astumise motiividest Trt.. 1970 82 lk. 
19 1. ill. (Kergejõustiku kat.) Bibl 46 nim
Резюме налрус яз
2670—2675
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Лоодмаа, В. Р. 1133—34 
Лооне, Л . А. 612— 14 
Лооритс, В. А. 1135—36 
Лоскит, В. К. 2066 
Лотман, М. Ю. 924 
Лотман, Ю. М. 616— 27 
Лохк, И. И. 2125, 2661 
Луйгас, А. Л. 628, 630, 2604 (дис.) 
Луйк, С. В. 2110 
Лукаш, А. А. 1909 
Лумисте, Ю. Г. 984, 1010— 11 
Лунге, А. А. 631а 
Лурье, И. В. 2360 
Луст, А. Л. 1121— 23, 1125 
Л  уте, А. А. 632—34 
Л уте, М. Я- 1885 
Луук, М. X. 1267 
Лущик, H. Е. 2546 (руковод.) 
Лущик, Ч. Б. (руковод.) 2546, 2550 
Лущиков, Е. П. 2111, 2662 
Лыви, М. О. 1822, 1887, 1889—90 
Люкшинов, Н. М. 2535 (консульт.) 
Лээтсманн, А. (766)
Маансо, В. А. 2528 (дис.)
М аарооз, А. А. 1063
М аароос, Х.-И Г. 1891—92, 1985—
8 6 , 2076
Маароос, Я А. 2165, 2194, 2391 
Мадиссон, А. Р. 1847, 2351 
Маерчак В. М. Ш. (1806а)
Мазер. М. А. 1899 
Мазинг, В. В. 1368—70, 1372. 1375— 
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Майметс, О. М. 1893 
Майсте, Б. Э. 175а 
Макаров, М. Г. 93а, 98— 100 
Маллене, П. П. 1955 
Маллене, Ю. Т. 1675а, 1679 
Мальмсаар, Р. И. 2568 (дис.) 
Мандель, В. Ю. 1894 
Мандель, Ы. М. 1896 
Манжин, К. В. 698 
Манойлов, С. Е. 2590 (консульт.) 
Марамаа, С. Я. 1897—98 
Марвет, А. 1335 
Л1, а рвет, Р. В. 2353 
Маргна, Л. И. 2371 
.Мардисте, X. X. 1346, 1363 
Маричева, В. 925 
Маркс, К- (747, 1667, 2468)
Маслов, Б. 926 
Маяковский, В. В. (885)
Медведев, В. Н. 2548 (руковод.)
Мейпалу, В. Э. 1866, 1900—04
Мельдер, В. Ю. 2024, 2032. 2364, 2391
Мендик, Ф. К. 1849
Мере, А. Т. 1981, 2114
Месипуу, С. Ю. 2115
Метса, А. А. 641—46, 2606 (дис.)
Мете а, М. А. 2357
Метса, X. А. 198—99
Метсис, Л . И. 2077
Метсна-Раянго, М. 928
Мечников, И. И. (1816)
Мехилане, Л . С. 2050, 2355 
Мийдла, X. И. 1379— 84, 1449, 2600 
(дис.)
Микельсаар, А.-В. Н. 2358—62 
Микельсаар, Х.-Р. Н. 1507 
Микк, Я А. 359—61, 2533 (дис.) 
Милиус, А. 1381—83 
Миллер, В. 728, 2077 
Мильве, X. 1528 
Миндинг, Ф. (1010)
Минц, 3. Г. 493, 648— 50 
Миронов, В. А. 2534 (дие.) 
Михайлов, Р. К. 2384 
Михельсон, А. О. 2663 
Моке, М. А. 1954, 1958 
Монаенков, А. М. 2591 (руковод.) 
Мооритс, X. А. 1386—88 
Моржевиков, Н В. 2531 (руковод.) 
Морозова, Г Е. 1762
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Морозова, H. A. 1232 
Мосберг, X. И. 651— 52 
Музыка, В. И. 2590 (дис.)
Муравов, И. В. 2559 (руковод.) 
Муравьев, И. А. 2595 (руковод.) 
Мурашев, Е. В. 1905—09 
Мурннкова, Т. Ф. 654— 56 
Мутт, О. В. 665 
Мыттус, А. А. 2025, 2030- 31, 2033 
Мюрк, X. Ю. 1145 
Мююр, X. П. 1684, 1689- 90 
Мяги, М. А. 1946 
Мялл, И. Я- 1565а, 1566я 
Мялль, Л . Э. 667—68 
Мянниете, Ю. Э. 2027
Нагель, В. А. 2477 
Найда, Л. Б. 2575 (дис.)
Негодюк, А. В. 1990 
Недзвецкий, Б. Я 353 
Нейс, А. Г. (595)
Нечаева, Е. В. 2626 
Нигол, Р. П. 1596 
Нигола, К- В. 1567, 1569 
Нийлиск, X. Ю. 2365 
Нийнемяги, X. 931 
Нийт, М. П. 1912— 13 
Николаева, В. 1161—62 
Нильсон, Э. М. 1391—92 
Ноодла, К. И. 2483 
Ноодла, Л. А. 2485 
Hoop, X. К. 2020 
Ноорма, Р.-А Ю. 2365 
Нурманд, Л. Б. 1915 
Нурманд, X. П. 1758 
Нутт, X. Р. 2366, 2420 
Нуума, П. В. 1572а 
Нымм, У. X. 1146— 47, 1191 
Ныммик, Р. А 1404 
Ныммик, С Я 1398 1404. 260! 
(дис.)
Овчинникова, О. В. 2607 (руковод ) 
Огарев, Н. П. (613)
Ожигова, Е. П. 1011 
Окк, И. М. 2209— 10 
Окснер, А. М. (1476)
Оллексе, М. А. 1982 
Орав, М. Т. 1148 
Орав, Т. А. 2557 (руковод.)
Орбели, Д. И. 2360 
Орго, И.-М. М. 1573 
Орн, Ю. А. 367 
Острат, Л . К. 1505 
Отс, А. Э. 1149— 51 
Отс, Я. И. 369—71 
Отт, С. 1468
Оя. С. М. 2203 Об, 2225. 2250
I
Паабо. Т. А. 1820
Паама. Л. А 10%. 1120, 1124—25, 
1152
Паварс, А Я. 2566 (руковод.)
Павел, Ю. Г. 1406 
Павлова, О. В. 2120 
Паламетс, X. А. 693а 
Паллон, К. 1467 
Пальдрок, А ^ К. (2054)
Пальм, В. А. 1166— 67, 1232 
Пальм, И. А. 1405, 1421 
Пальм, У В. 1055—58, 1098—99, 
1158—63, 1168—69, 1243 2.552 (ру­
ковод.)
Пальмеос, Г1. Ю. 696, 698—99 
Пальтс, К. 1168—69 
Пальтсер, А. Р 1574а, 1575 
Панксеев, А. К. 214 (ред.), 252а -55 
Панов, А. В. 1917 
Пансо, В. (817)
Папп, Ю.-М. X. 704 
Парбус, Ю.-К. И 705 
Парве, Р (814)
Парвель, К- А. 1695 
Парис, Я. П. 1265
Паст, В. Э. 1117— 19, 1173 75 1233-
34, 1240, 2551 (дис.); (руковод.) 
2552—53 
Паэ, А. Ю. 1153 
Пазсалу, Э. И. 2015, 2117 
Паю, А. Ю. 2223—24 
Паюпуу, С. А. 2118 
Паюпуу, Э. Я. 1691 
Педак, Э. Ю 1176 
Педая, М. В. 1987 
Пенгитов, H. Т. 2523 (руковод.) 
Пенза, Г. А. 2367—68 
Пескова, Р. Е. 2596 (дис.)
Петина, Л. 945
Петухов, Г. А. 2531 (консулы  ) 
Пехк, Т. И. 1231 
Пийр, К. Ю. 2373 
Пийримяэ, X. А. 726—28 
Пикк, Я. И. 1696—97 
Писуке, А. П. 2232 
Пихл, В. О. 2369—72 
Планкен, А. А. 2016, 2124 
Плекан, А. М. 2564 (дис.)
Плеханов, В. Г. 1147
Плоом, Э. А 1698
Подар, У. Я. 1761, 1791, 1922а—27
Подугольникова, О. А. 2359
Покк, Л. Р 1922а, 1928—31, 1937—
38
Попов, О. К- (791)
Попова, Н. М. (791)
Порк. К М 2333
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Порк, М. И. 1410
Посметухова, Г. В. 1216
Праги, У. Р. 1411— 12
Прокошин, В. П. 2094
Протин, Т. А. 2091
Прюллер, П. К. 1186—87
Пузик, В. И. 2577 (консульт.)
Пуллеритс, Р. Я. 1188, 2552 (дис.)
Пуллисаар, О. X. 2094
Пунг, Л . А. 1189—90
Пунг, Э. Ю. 704, 2377—79, 2607 (дис.)
Пуста, А. 214
Пуусепп, М. Я. 1133
Пушкин, А. С. (618)
Пыдер, К. А. 1755, 2027 
Пыллумаа, Т. Ю. 2496 
Пыллусте, А. Э. 2105 
Пыльд, X. X. 1467 
Пыльдвере, К. И. 2380—81 
Пыльдмяэ, Я- Р. 730, 733—34, 2432 
Пээбо, Э. Ю. 2225 
Пээбо, Я. Э. 706—07 
Пээгель, Ю. М. 709— 10 
Пээп, Л . И. 2495 
Пээп, X. X. 722 
Пээти, Э. И. 2121 
Пээтс, Э. Р. 1181 
Пюсс, К. Ю. 79а 
Пюттсепп, Э. Ю. 2000 
Пяй, Л. Т. 1933, 1937—40, 2120, 2592 
(руковод.)
Пярн, Л. Р. 2125, 2661 
Пярнат, Я. П. 2230— 32 
Пярноя, М. П. 1163
Рааб, X. (626)
Раал, Э. X. 1578 
Раамат, Р. Э. 2383 
Радищев, А. Н. (8 8 6 )
Раевский, Д. И. 2591 (дис.)
Райд, Л. Т. 214, 256, 258а, 260 
Райк, А. А. 1405, 1421— 22 
Райтвийр, Т. В. 1426 
Ракитина, Р. И. 2559 (дис.)
Раммо, И. X. 1146—47, 1191 
Рандам, Р. Э. 2140, 2364 
Рандла, Р. 1465 
Рандметс, Л. 214 
Раннак, Л . А. 2554 (дис.)
Раннак, Э. Д. 1704 
Раска, Э. Э. 1579 
Рауд, К. (2525)
Раудам, Э. И. 1944— 46, 2576 (кон­
сульт.)
Раудсепп, В. Р.-Э. 1705 
Раудсепп, И. Я. 2353 
Раукас, А. 1306
Рахуметс, Р. А. 2140, 2364 
Рахуметс, X. И. 2132 
Раявеэ. И. К- 1941 
Раявээ, О. Л . 1942 
Ребане, И. А. 1581 
Ребане, К- К. 2539 (руковод.) 
Ребане, К.-С. К- 1149—50, 1196—98, 
1252, 1253с, 2373 
Ребане, Л. А. 2539 (руковод.)
Ребане, М. X. 524 
Ребане, Т. X. 2140, 2364 
Ребане, Я. К. 106, 110— 12 
Рейнвальд, Л . А. 2588 (дис.)
Рейнет, Я. Ю. 1064, 1201—03, 1256, 
1258, 1260 
Рейнтам, Ы. М. 2233 
Рейсенбук, X. П. 2569 (дис.) 
Рейфман, П. С. 743—46 
Ривис, П. А. 1579 
Ривис, Э. К. 2385 
Рийв, я. Я. 1953—59, 2059, 2061 
Рийвес, В. Г. 1204— 05 
Рийкоя, X. X. 2554 (консульт.) 
Ристкок, Ю. В. 1429—30, 1432, 1434 
Родима, Т. К. 1206— 08 
Розенблюм, Б. М. 2131 
Розенблюм, Д. Е. 2530 (руковод.) 
Розинь (Азис), Ф. (510)
Ромашко, Т. 1743
Роома, И. А. 1333
Роос, А. А. 1118, 1133
Роосаар, П. О. 1755, 1991
Роотс, Л . К- 747
Роотсмяэ, И. Э. 2066
Росс, Ю. К. 1422. 2547 (руковод.)
Ротерт, В. А. (1386)
Ротштейн, Г. А. 2593 (руковод.)
Рубанович, Г. И. 985, 2624
Рубель, М. 1442
Руднев, П. А. 748—49
Рузе, К- 1434
Руссак, С. А. 1961
Руттас, В. И. 1211 — 15
Рууд, А. 2094
Руусманн, А. 605
Рыбаков, Л. 1046
Рыымусокс, А. К- 1437, 1440—42
Рюпп, X. М. 2020
Рээбен, В. А. 2384
Рястас, О. (247)
Рятсеп, В. И. 2077 
Рятсеп, И. Ю. 2077 
Рятсеп, П. Я. 1505
Саава, А. Э. 1982 
Саар, 3. Н. 1757, 1962 
Саарма, В. А. 1980— 8 1
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Саарма, М. М. 1969 
Саарма, Р. Ю. 1635 
Саарма, Ю. М. 1964, 1969—70, 2597 
(консульт.)
Саарнитс, Л. П. 1539а—40, 1586—88
Савомяги, Л. Р. 1903
Сазонов, И. А. 2384
Сакков, Э. Э. 1021, 2549 (дис.)
Сакс, К. Я. 382 
Сакс, О. В. 1187, 1216— 17 
Салтыков-Щедрин, М. Е. 744, (744 — 
45)
Салупере, В. П. 1984—86, 2077
Сальве, М. А. 1056
Сальм, Я. И. 1219—23, 2608 (дис.)
Самарютель, Ю. Р. 1987— 89, 20Ю7
Сарапуу, Л . П. 1307, 1443— 49
Сарв, И. И. 1990
Сарв, И. Р. 2132
Сарв, X. В. 652, 763—64
Сарычев, С. П. 2558 (руковод.)
Сахку, И. Э. 1151
Селенинова, Ю. Л . 2134, 2664
Селли, Э. Э. 766
Семан, О. И. 1224—26
Семикоп, А. Ф. 2535 (дис.)
Сепп, М. Э. 1873
Сепп, Э. И. 1991, 2024—25, 2028, 
2030-31, 2033 
Серебряный, Г. И. 2571 (руковод.) 
Сёэт, М. Б. 1872, 2003 
Сибуль, С. Ф. 1750, 1761, 2002 
Сийгур, X. А. 1710а, 1711а, 1712, 
1714а, 1716а 
Сийгур, Ю. Р. 1227—31 
Сийлбек, X. А. 1384 
Сийливаск, К- А. 771а, 775— 78 
Сийманн, У. М. 783, 2379, 2607 (ру­
ковод.)
Сийрде, Э. К. 1750, 1994, (2002) 
Сикк, П. Ф. 1232, 1265 
Силлард, А. О. 1772 
Силласту, В. А. 1922а, 1997—2000, 
2106
Силласту, X. А. 1783, 1996—98, 2000, 
2121
Сильдвер, Л . М. 1995 
Сильдмяэ, И. Я- 1592, 1595—96 
Сильк, Т. Г. 1233— 34, 1240 
Симискер, Я- А. 1450 
Синисалу, В. X. 2020 
Скулме, Ю. У. 2526 (дис.)
Слет, В. А. 1243
Смирнов, К- М. 2598 (руковод.)
Смирнов, С. В. 786— 87
Смирнова, Т. А. 2136
Соболевская, К. А. 2556 (руковод.)
Сокк, М. Р. 1903
Солдатов, А. Д. 2534 (руковод.)
Соо, Т. Р. 1837 
Соовик, Т. А. 1235—36 
Соовик, X. А. 2550 (дис.)
Соонетс, К. П. 1022 
Соонике, Э. Р. 1229 
Соонтак, Я. X. 791, 793 
Сорокин, И. А. 263 
Сосницки, Л . А. 2118, 2194 
Станисловайтис, Р. 2565 (дис.) 
Стауб, Т. А. 1207 
Столович, Л. Н. 118—22, (551) 
Стороженко, Н. Я. 794 
Страйжис, В. 2540 (руковод.) 
Суворин, А. С. (743)
Суйт, Л. Р. 1148, 1251 
Суллинг, Т. А. 2016, 2024, 2032, 2194, 
2364, 2391 
Сульби, Л. А. 2388—89 
Сымермаа, А.-Л. А. 2555 (дис.) 
Сырмус, И. И. 1026 
Сярг, А. А. 1761, 1829 
Сяргава, В. А. 1750, 2002
Тайгро, Ю. Я. 2515 (дис.) 
Таллмейстер, Э. Т. 2005—06 
Талтс, Л. 879 
Тальвик, А. И. 1238, 1242 
Тальвик, Р. М. 1875, 2007—08, 2026, 
2029, 2034 
Тальвик, Т. А. 2362 
Тальвисте, Э. К- 1253 
Тамм, А. О. 2076, 2399 
Тамм, И. А. 1589а, 2563 (дис.)
Тамм, О. М. 2044 
Тамм, Т. К- 2137—38, 2146 
Тамм, Э. И. 1053, 1239 
Тамм, Ю. К- 1233—34, 1240, 1244. 
1309
Таммару, Ю. В.-И. 127с 
Тамме, М. Э.-Э. 1241 
Тамме, Э. Э. 984, 1025—26 v 
Таммеорг, И. К- 2010 
Таммепылд, Э. К. 1757 
Тамместе, Р. А. 1027 
Таммет, А. А. 1986 
Таммет, X. Ф. 2608 (консульт.) 
Таммсааре, А. (817)
Танвель, Ы. А. 2093 
Тани, П. 1997—98 
Таннер, P. X. 2011 
Тапфер, X. X. 2012 
Тапфер, Ю. И. 2400 
Тарве, У. С. 2014— 15, 2021 
Тарвель, Э. 605 
Тармисто, В. Ю. 1496
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Гаутс, A. И. 1029—30
Ташмухамедов, И. Р. 2594 (руковод.)
Тенно, Т. А. 1238, 1242
Тенно, Т. Т. 1243, 2353
Терас, Ю. X. 1791, 1927
Терасмаа, Т. А. 1453
Тетсов, Э. А. 1260
Теэсалу, С. А. 1861
Тигане, И. Ф. 1197
Тийвель, М. Я. 2140, 2364
Тийгимяэ, Э. К. 2015, 2401
Тийк, Л. И. 1455, 1459
Тийт, Э. А. 1035, 1045
Тикк, А. А. 1946, 2020, 2393—94
Тикко, X. X. 2024, 2027, 2035
Тилга, В. В. 2006
Тимофеева, Н. И. (1498)
Титма, М. X. 132—34 
Тихане, X. М. 1874— 75, 2007—08, 2018 
Тойм. К- И. 2533 (руковод.). 2609 
(консульт.)
Токин, И. Б. 1784
Толстой, Н. А. 2538 (руководи
Томинг, А. А. 2141
Томпель, X. 1927
Тоом, М. В. 1445, 1470— 71
Тоом-Мянник, М. В см Тоом. М В
Тоомес, В. X. 1229
Тооминг, Я. (816)
Тоотс, Н. Я- 804 
Торган, К- Э. 2566 (дис. (
Торим, X. Ю. 2224 
Гохвер, В И. 1464 —6 8  
Тохвер, Л . В. 1234. 1240, 1244 
Трасс, В. К. 1986 
Трасс, X. X. 1474, 1476—78 
Трейманн, М. М. 1985—86 
Трепетин, М. С. 1036 
Треумут, К- Я. 2137—38, 2146 
Триккант, Л. А. 2504 
Троицкий, И. Н. 2142—43. 2665 
Гроост, Я- X. 2084 
Трофимова, Л. П. 2536 (дис.) 
Троценко, Ю. А. 1450 
Трощева, М. П. (446)
Труммал, А. Ю. 807 
Труммал, В. К. (808), 808— 11 
Труувяли, Э.-Ю В. 1598, 1602а 1603.
1604а
Груупыльд, А. Ю. 240Э—06 
Тульвисте, П. Э. 2409 
Тульп, А. Т. 1093 
Тургенев, И. С. (629)
Туулметс, А. В. 1104—07, 1267 
Тух, Б. И. 814— 17 
Тыльдсепп. А. А. 1250, 2609 (дис.) 
Тыннов, М. М. 1038—39
Гыннов, У. Э. 2447 
Тынтс, М. Э. 2225 
Тээсалу, Р. В. 2016— 17 
Тюндер, Э. О. 1874— 75. 2024—35 
Тюри, М. Э. 2411 
Тюри, Э. И. 2411 
Тюрина, В. 2094 
Тюрк, В. П. 211 
Тянава, М. П. 821—22 
Тяхепыльд, А. К. 2410 
Тяхепыльд, Л. Я. 1863, 2014. 2021 
2080, 2410
Уйбо, Л . Я. 1051а
Уйбо, М. П. 2041— 44
Унгвере, Р. Ю. 1829
Унт, И. Э. 387—89
Урбас, Э. Р. 1266
Успенский, Б. А. 627
Уускюла, М. М. 2045—47, 2592 (дис.)
Ууспыльд, Э. Н. 827
Уусталь, А. Т. 1613а, 1615, 1619а
Файнберг, В. Б. 1760—62, 1901 
Файнштейн, В. М. 151 
Фельдман, С. М. 1937, 2060 
Фет, А. А. (519)
Фишер, М. М. 2308 
Флобер, Г. (807)
Фоминов, В. М. 2014, 2088
Хаав, А. А. 1062—63 
Хаавел, А. А. 1774— 75 
Хага, М. Э. 1175, 2553 (дис.)
Хазак, Г X. 1517а, 1518а, 1520 
Хазанович, Р. Л. 2594 (руковод.) 
Хайн, С. 3. 1111
Халдна, Ю. Л . 1206- 08, 1227—31
1241, 1266 
Халдре, Ю. Ю. 1190 
Хальясте, А. Я. 1064 
Ханг, Э. А. 1306 
Хани, X. А. 1776— 77 
Хансон, X. М. 1778— 79, 2318 
Ханссон, Э. Ю. 1861, 1931 
Хейнару, А. Л. 2005—06 
Хейнару, Э. X. 1307, 1447— 48 
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2267, 2269, 2271, 2273, 2278, 
2280, 2283, 2287, 2289, 2673— 74
--- mitmevõistlus 2133, 2177,
2179—81, 2288
--- - naiste 2156
Kihnu 1552, 1554 
kiled 1071, 1193
---  epitaksiaal- 1197, 1199
kirjandus 423, 2347 
- --žanrid 713
--- teooria 617— 18, 620- 23, 625.
648, 721, 731, 924 
kirjandusauhinnad ja preemiad 953 
kirjandussidemed
--- - eesti-bulgaaria 505, 525
--- vene-eesti 513, 518— 19, 521—
22, 524
- --vene-inglise 629
--- vene-prantsuse 807
kirjandusteadus 799 
kirurgia 1845—47, 1875, 1960, 2034
35, 2093, 2108, 2575, 2649
--- ajalugu 1889
--- laste 2094—95
--- - v. subclavia punkteerimine
2007—08
--- - lümfadeniit, mesenteriaalne
1873
vt. ka aju, endokrinoloogia, gast- 
roenteroloogia, günekoloogia, sto­
matoloogia, südamehaigused, sünni­
tusabi, uroloogia, veresoonte haigu­
sed
kliinilis-laboratoorsed uuringud 1746 
klimatoloogia 1405, 1415, 1420—22,
2636
kodu-uurimine 1288, 1290, 1296, 1303 
koed
--- kultuurid 1327, ’ 2335, 2345,
2381— 82, 2421 
— — transplantatsioon 1755, 1991, 
2084, 2137—38, 2146 
kohtukorraldus 1583 
kohtumeditsiin 1850, 1905— 09 
kolhoosid
--- krediteerimine 1696
kolhoosiõigus 1534— 37, 1539—40, 
1586— 88, 2643, 2562 
kolloidkeemia 1098 
komeedid 1204— 05
kompleksmuutuja funktsiooniteooria 
988
konverentsid ja nõupidamised 
——  ajalugu 9, 18, 651
--- arstiteadus 13, 16— 17, 20— 21,
27— 28, 31—32, 1753—54, 1784, 
1807, 1812, 1888, 1934, 1944—
45, 1976, 2023, 2052, 2071, 2163, 
2354, 2419
--- bioloogia 1299
--- filosoofia 89
--- füüsika 11, 19, 1192, 1209
--- geoloogia 24
--- - jahindus 1351
---  keeleteadus 7, 34—35, 407
--- keemia 1 1 , 2 2
--- kehakultuur 14— 15, 2178, 2202
---kirjandusteadus 34— 35, 731
---  majandusteadus 12, 30, 33,
1731
— matemaatika 11, 1033
--- orientalistika 669
--- pedagoogika 6 , 8 , 29
--- poliitiline ökonoomia 167
--- psühholoogia 570, 2409
raamatukogundus 15c— 15d, 25,
2458, 2505 
semiootika 23
--- sotsioloogia 1033
- --õigusteadus 10, 26, 1515— 15a
--- õppetöö tehnifitseerimine 1180
vt. ka suvekoolid 
kool 303, 372, 374, 2326
--- eriklassid 690, 2337
---  internaat- 1728
--- lõpetajad 512, 2297, 2315
— ■ pioneeri-ja komsomolitöö 391-
92, 396, 399
--- raadio 373
--- õpetajad 325, 862
— õpilased 303c, 315, 324, 339—
41, 351, 354, 385— 86, 388, 879, 
908, 1275, 1279
--- õppe- ja kasvatustöö 323, 349
- -- õppevaheaeg 397, 400
vt. ka koolijõudlus, kooliküpsus, 
koolinoorte olümpiaadid, ped. psüh­
holoogia 
koolibioloogia 1326, 1501 
koolifüüsika 1077, 1079—89 
koolijõudlus 375—78, 381—82 
koolikeemia 1245, 1247, 1250, 2609 
kooliküpsus 316— 19, 321—22, 337, 
346
koolimatemaatika 975—76, 978, 981
1 0 1 2 , 1016— 18
237
koolinoorte olümpiaadid
---  emakeel 640, 864
---  füüsika 1089
---matemaatika 975, 1014, 1089
--- keemia 1089
kopsuhaigused 1250, 1802-03, 1960 
2000, 2063
---bronhiit 1783
•—  kasvajad 1929, 2066, 2585
--- põletikud 1783, 2063
vt. ka tuberkuloos 
korrosioon 1171 
kosmosebioloogia 127 
krediit 1663, 1696, 1740, 2571 
kriminaalõigus ja -protsess 26, 1513 
1515— 15a, 1517— 18a, 1520, 1567, 
1569— 70, 1574— 75, 1578. 2561, 2564 
kriminalistika 1559—62
--- ajalugu 1554
kriminoloogia I257, 26, 129, 1541 
1571— 72a, 1576—77, 1579— 80, 1583 
kristallide spektroskoopia 2539, 2546, 
2548
kultuurinäitused 1563 
kultuurirevolutsioon 484, 2619 
kultuurisidemed
---  eesti-poola 480
--- vene-eesti 520
vt. ka kirjandussidemed 
kunst 548, 550, 615, 875, 877. 939 
941—42, 946, 2415
--- ajalugu 830—32, 938, 940,
2413, 2525, 2611
---  filos. probleemid 117— 18,
120—21, 123
--- reklaam 2526
---  restaureerimine 2450
Kurdistan 1738 
kurortoloogia 1069 
kutsehaigused 1781— 82, 2574 
kutsevalik 128, 131, 134, 781 
Kuu 1328
kvaliteet 139, 156, 159, 161— 62, 164- 
6 6 , 168— 71, 186, 194 (rets.)—95, 
198, 201 (rets.), 1528 29 1701, 
1729, 2569 
kvantmehhaanika 1128 
kvantväljateooria 1130 
kõnekunst 226— 26a 
kõrb 1369, 1373
kõrgem kool 6 8 , 70, 240, 243, 681
--- aspirantuur 71
---eksamid 892, 2374
— • kaugõpe 1547
-- komsomolitöö 874, 915
-- lõpetajad 1564— 65a
--- omavalitsus 973
- pedagoogika b, 29, i53, 723, 
737, 1005, 1210, 1276, 1318, 
1547, 1662, 1920, 2297, 2315
--- - välissuhted 909
--- õppe- ja kasvatustöö 29, 131—
33, 144, 221, 229, 231, 313, 
692, 973
--- üliõpilaskandidaadid 512
vt. ka EPA, TPedI, TRD, ülikoolid, 
üliõpilased 
küberneetika 1559— 59a 
kütusemajandus 2387
laboratooriumid 1165, 2298
---  Kommunistliku Kasvatuse Lab.
899
- —  Kriminoloogia Lab. 1568 
 Meditsiini Kesklab. 2317
—  Mõõtmistehnika Kesklab. 961
---Tööstuspsühholoogia Lab 782
ladina keel 494—95
Ladina-Ameerika 279
laevandus 2642
laktobatsillid 1867, 2131
laulukoorid 41, 73, 75, 949, 1407, 2618
leedu keel 467 (rets.)
lennundus 986
lihhenoloogia 1391— 92, 1476 (rets.)
1478, 2555 
liivi keel ja liivlased 851, 853—54, 
856— 57 
logopeedia 343, 345
---  terminoloogia 344
loodusevaatlused 1408 
looduskaitse 1283— 84, 1286 1290, 
1293, 1295, 1300— 02, 1305, 1335, 
1353, 1377, 1475, 1483, 1497
--- õpetamine 1287
looduskaitsealad 1373, 1510 
loodusteadus
---filos. probleemid 106, 127c,
1100
loogika 90, 735— 36 
vt. ka mat loogika 
loominguprotsess 55 
lugemisoskus 355, 358 
luminestsents 1054, 1063, 1192
--- kristallfosfoorid 1091—92, 1109,
1129, 1146—47, 1176, 1191, 
1196, 1213, 1235— 36, 2373. 
2538— 39, 2543, 2546, 2550
---rekombinatsiooniprotsessid
1190, 1196, 1213
- —  termostimulatsioon 2633
—  tsentrite teooria 1135—36
vt. ka elektroluminestsents 
läti kirjandus 420— 22 
Läti KP 510
Läti NSV 1808 
läänemeresoome keeled 468 
--- - morfoloogia 445
maastikuteadus 1273, 1329— 30, 1488. 
1491
maaõigus 1538—38a 
vt. ka kolhoosiõigus 
majandus
---  ajalugu 1597, 1643, 1709
---  organiseerimine 2567
--- planeerimine 1592, 1689
--- spetsialistid 1692
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 1396, 1399, 1402—
03, 1412, 1415, 1426— 27, 1479, 2601
---  asustus 1347— 48, 1365— 67
1390, 1395, 1398. 1401. 1404.
1411, 1425, 1487 
filos. probleemid 1393
--- mat. meetodid 1400
majanduslik analüüs 1246, 1668- 69 
majanduslik võistlus 1742 
majandusmatemaatika 1657, 1720 
2400, 2568 
majandusreform 156, 159, 206, 1661 
1683, 1686— 87, 1691, 1708, 1718 
majandusteadus 1252, 33, 1688, 1690
---ajalugu vt. teaduste ajalugu
- --populariseerimine 1664
--- spetsialistid 1648— 49, 1651— 52
1655
--- õpetamine 1650, 1662, 1706
Majandusteaduskond 1646 
--- - ajalugu 1649
--- rahanduse ja krediidi kat. 961
——  vilistlased 1649, 1655 
majandusõpetuste ajalugu 147, 154— 
55a, 200, 614, 1666— 67, 1736, 1742 
maksa- ja sapiteede haigused 1757.
1775, 1848, 1855, 2132, 2655 
mansi keel 2522 
mari keel ja marilased 2523 
marksism-leninism 678, 2638 
masinakiri 544 
Maskati vürstiriik 276 
matemaatika I 2 5 3— 2, 11, 1028, 1033, 1101
--- ajalugu vt. teaduste ajalugu
--- bibliograafia 2452
--- õpetamine 976, 1012— 15
vt. ka kooli- ja majandusmatemaa 
tika
Matemaatika-Füüsika Kaugõppekool
---  väljaanded 974c—75, 981, 998
Matemaatikateaduskond 1019
---  ajalugu 984
matemaatiline analüüs 974, 1037 (rets.)
matemaatiline füüsika 1110 
matemaatiline lingvistika 410. 819, 
931, 965, 967, 997, 1001 
matemaatiline loogika 990, 1013, 
1028— 29
matemaatiline planeerimine 982—83, 
995—96, 1002—03 
matemaatiline statistika 1032, 1271 
materiaalne stimuleerimine 162 207, 
210, 1726 
matkad 1314, 1354. 1418, 1510 
mehhaanika I253 
— — ajalugu vt. teaduste ajalugu 
memuaarid 430, 462— 63, 511, 598 
metoodilised juhendid ja materjalid
--- - ajalugu 412
---arstiteadus 1747, 1979, 2036
---  bioloogia 1315
--- füüsika 1053, 1062, 1078. 1113
--- geograafia 1329— 31, 1339
---  keeled 496, 840, 861
—  keemia 1099
--- kehakultuur 2150, 2152. 2191,
2235
--- kirjandus 416, 419
--- loogika 735
—  majandusteadus 1639—43, 1645
—  NLKP ajalugu 212— 13a
—— poliitiline ökonoomia 141—42
— psühholoogia 413
•--- teaduslik kommunism 268-
69a
--- õigusteadus 1644
meteoroloogia 833—34, 1059--60.
1141—44, 1185—86, 1457 
metsateadus 1308— 10, 1453 
mikroanalüüs 1092—93, 1096 
mikrobioloogia 1243 1460—62, 1464 
6 6 , 1504—05, 2004
--- enterobakterid 2005- 06, 2105
vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora inimesel
--- soole 2005— 06 2076, 2079
2105, 2399 /
---  tupe 1867
molekulaarbioloogia 1463, 1507 
mordva keeled 446 (rets.), 934, 947.
2521, 2524 
muuseumid 481, 655, 797, 875, 946.
2525, 2611 
muusika 36, 38, 2667 
vt. ka laulukoorid, rahvamuusika, 
üliõpilaslaulupeod 
mürgid
--- loomsed 1942 2092. 2141 2147
mürgistused 2125
239
naisküsimus 320, 331, 1031 
nakkushaigused 1756 
—— düsenteeria 1962
--- hepatiit 1757
Narva 509, 1805 
NATO 527 
neenetsi keel 2428
neeruhaigused 1786, 2018, 2023, 2661, 
2664
--- tehisneer 1874, 2125
neerupealiste koor 1997— 98, 2093.
2106, 2256, 2258 -59, 2261, 2403
06, 2598 
Nepaal 289
neuroloogia 1944— 45, 2122, 2659 
vt. ka aju, radikuliit 
Nigeeria 288
NLKP ajalugu l2Si, 212— 13a, 226— 
27, 229—30, 240—41, 243, 254
--- õpetamine 228
noorsooprobleemid
--- - kapitalistlikes maades 549,
2637
vt. ka üliõpilased 
Norra 527
NSV Liidu ajalugu 412, 508—08a, 
514— 15, 517, 608, 613, 771—72 
vt. ka Suur Isamaasõda 
NSV Liidu geograafia 1314
oftalmoloogia 
-—  akommodatsioon 1895 96
--- traumatism 1917
onkoloogia 2581
--- ajukasvajad 2392, 2396— 97,
2576
--- - emakakasvajad 1762, 1903— 04.
1926
---  kopsuvähk 1929, 2066, 2585
--- - maovähk 2648
--- sarkoom 1925, 2660
onomastika vt. eesti keel --- onomas­
tika, toponüümika 
optika 1071, 1153, 2544 
orientalistika 666— 67 
orienteerumissport 2166, 2169— 70, 
2173
ortopeedia 2089, 2145, 2658 
olorinolarüngoloogia 1750, 1992, 1994, 
2001
--- angiin 2001, 2045— 46
--- kuulmishäired 1852
---  larüngiit 2127
paber 2449 
palk 202, 206
paramagnetiline resonants 1149—51, 
1189— 90
Pariisi Kommuun 725 
patoloogiline anatoomia 1922—22a, 
1928— 31, 1999, 2106, 2648, 2664
--- ajalugu 1923— 24
patoloogiline füsioloogia 1878—83 
pedagoogika 138, 303, 315, 325, 338, 
2326
--- ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  teooria 356— 61, 372, 377, 379,
2527. 2533 
pedagoogiline propaganda 311, 319, 
332
---  metoodika 308
pedagoogiline psühholoogia 324, 346, 
389, 569, 573— 76, 588, 631—31a, 704, 
892, 2336, 2374 
pedagoogiline sotsioloogia 314, 327, 
332
pediaatria 1749, 1834— 38, 1912— 13, 
2022, 2036, 2042, 2580
---  düsenteeria 1962
--- hepatiit 1757
--- kirurgiline ravi 2029
---  leukoos 2102
--- puberteet 1995
--- toksoplasmoos 1852—53
Peipsi— Pihkva järv 1341— 42, 1345 
perekond 320, 327, 332, 1045, 1551 
vt. ka kasvatus, naisküsimus 
pioneeriorganisatsioon 363, 391—93,
QQA QQQ
-- - ajalugu (ENSV-s) 362
poliitharidus 224, 236 
poliitiline ökonoomia 142, 167
--- - kapitalism 140, 151, 153, 155—
55a, 200, 1604—04a, 2646
—  sotsialism 141, 143, 145—49, 
154, 157— 58a, 205 
pooljuhid 1193, 2314, 2348 
Prangli saar 1485 
prantsuse keel 661 
prantsuse kirjandus 740, 807 
Prantsusmaa 1371
--- ajalugu 725
probleemõpe 384
programmeerimine 2291, 2331— 32 
programmeeritud õpetamine 425, 641-—
43, 976. 1005, 1249— 50, 2S0fi. 2K0Q 
propaganda ja agitatsioon 2422— 22a 
vt. ka ped. propaganda 
psühhiaatria 1795, 1824, 1963, 1965—
66, 1968, 2048, 2130 
  ajalugu 2096
---  depressiivsed seisundid 1964.
1969, 1973, 2082, 2097—98 
2647, 2663
240
filos. probleemid 1967
--- kõrgem närvitegevus 1969, 1971
72, 1974, 2135, 2386, 2663 
vt. ka skisofreenia 
psühhodiagnostika 398, 576, 588 
psühhofarmakoloogia 1968, 2302, 2354
---  aju limbilised struktuurid
2299— 01, 2304— 06, 2355, 2597
--- aju stimulatsioon 2051, 2304.
2597
--- antidepressandid 2050, 2299,
2301, 2305—07, 2355, 2386, 
2597
—  neuroleptikumid 1974— 75,2299, 
2597
psühhohügieen 1797, 1799, 1952 
psühholoogia 302, 413, 570, 2407
---  emotsioonid 2375, 2377—78.
2607
--- mat. meetodid 2367— 68
---  uurimismetoodika 91, 543
vt. ka eksperimentaal-, inseneri-, 
ped., sotsiaal-, spordi-, töö- ja töös- 
tuspsühholoogia 
publitsistika 674, 862, 1020, 2049 
põllumajandus
--- ajalugu 238—39. 795—96, 833.
2602
---- hooned 1697
—  mat. meetodid 2568
— mehhanisaatorite ettevalmistus 
235
--- ökonoomika 1671, 1682, 1696 -
97, 1712, 1720, 2568 
päikesekell, baski 2443 
pärlipüük 1455, 1459 
Pärnu 1724
raadio 373
--- amatörism 545—46
---  tehnika 1177
raadiodramaturgia 539—40 
raamat 1297, 2495
---  ajalugu 457, 2466
--- hügieen ja restaureerimine
2449, 2456, 2485, 2511
---  köide ja köitmine 2477. 2512
raamatukogud
---  ENSV 2492 (rets.)
----Vilniuse ülikooli rmtk. 2494,
2506
vt. ka TRD Tead. Raamatukogu 
Raamatukogude Assotsiatsiooni Rah­
vusvaheline Föderatsioon (IFLA, 
FIAB) 2491 
raamatukogundus I262, 15c-15d, 2448, 
2488, 2490, 2493 (rets.)
--- statistika 2504
raamatupidamine vt. kaubandus - 
raamatupidamine 
radikuliit
---  diskogeenne 1948, 2144, 2657
--- - profülaktika 2019
rahandus 1653—54, 1660—61, 1724. 
1726, 1730, 2571
--- kapitalismimaades 1693
--- rahvademokraatiamaades 1691
rahulik kooseksisteerimine 300 
rahvaloendus 177, 180, 1395, 1699- - 
1700
rahvaluule 580, 595—97, 599—601, 655.
882—84, 2323, 2518, 2523 
rahvamajandus (ENSV) 152, 172—73. 
190, 1647
--- planeerimine 2567
rahvamuusika 580—81 
rahvatantsupidu 77—78 
Rahvusvaheline Bioloogiaprogramm 
(IBP) 1475 
rahvusvaheline kommunistlik liikumine 
564
rahvusvaheline olukord 270—76, 278—
91, 300, 526—27, 531— 32, 1519, 
1609— 10, 1614, 1735, 1737— 38 
rahvusvaheline õigus 1563, 1605—08, 
1611— 13a, 1615—25, 1636. 2642 
rakenduslingvistika 2322 
rakendusmajandusteadused
---  õpetamine 12
Rakvere
---  vesi 1982
Rapla rajoon 2635 
raskejõustik 2107, 2286 
raudtee 1555
---  ajalugu 150
ravikehakultuur 1978, 2536, 2559 
ravimid
---  tehnoloogia 2109, 2115, 2594-
95
reanimatoloogia 1841— 43, 1946, 1987—  
89
reisijuhid 798—98a, 1304 
reisikirjeldused 682, 890, 1195, 1371, 
1499, 1509, 1741, 2013, 2425 
reklaamiteooria 901, 2526 
relatiivsusteooria 999 
reumatism ja reumatoidartriit 1855, 
1893, 1934, 1936—40, 2045— 47, 2120, 
2582, 2586, 2592 
revolutsiooniteooria 81, 84—85 
ridade teooria 977, 979—80, 989, 993.
1035, 1038, 2623, 2626, 2628 
Riia 1741
— - arhitektuur 832
16 TRÜ bib liograafia 241
riigi ja õiguse ajalugu 1521, 1551— 
53a. 1556, 1584— 85. 1598, 1600— 01, 
1603, 1626, 1628— 30a, 1632, 1635, 
2565
riigi ja õiguse teooria 1542, 1581, 
1599, 1602—02a, 1627 (rets.) 1630— 
31, 1633
riigi- ja haldusõigus 1522, 1589—95, 
2563, 2644 
riigi- ja haldusõigus 2644 
romaani filoloogia l^o 
Rootsi 526
rootsi keel 417, 791— 93 
rõntgenoloogia 1061— 62 
rühmateooria 1110
Saaremaa 414, 715. 1304. 1458 
Saksa DV 1605, 1636, 1718 
Saksa FV 1605, 1608, 1616, 1636 
saksa keel 408— 09, 639, 670, 801, 829
--- õpetamine 425, 670
saksa kirjandus 427— 28 
Savijõgi 1432 
seadusandlus 79—79a 
seedefüsioloogia 1861, 1863, 2011, 2080 
seksuaalkasvatus 334, 336, 1796, 1798. 
1800, 2086 
seltsid 458, 507, 560, 796. 1360, 1805 
2075
semiootika 23, 491. 493, 617— 18, 620-
23, 625, 627, 636— 37, 648, 650 
667— 68, 924, 2432 
serbia keel 926 
sionism 1519
sisehaigused 1855, 1977, 2062, 2665
---  diagnostika 1763
vt. ka allergia, gastroenteroloogia 
hematoloogia, kopsuhaigused, neeru 
haigused, reumatism ja reumatoid 
artriit, südamehaigused 
skandinavistika 4, 613, 651— 52 
skisofreenia 1970— 71, 1974, 238H.
2593, 2663 
sood ja rabad 1368, 1370, 1377, 1474 
Soome
--  ajalugu 612— 13, 763—64
---  ja soomlased 633— 34
soome keel (rets.) 443, 447, 702 
soome kirjandus 2467
---  dramaturgia 2465
soome-ugri keeled 403—04, 438, 450 
52, 455, 470—71, 699, 2434
---  morfoloogia 437
vt. ka fennougristide kongress, III 
sotsiaalhügieen 2038 
sotsiaalkindlustus 2643
sotsiaalpsühholoogia 86— 88, 303c, 320, 
339—41, 351, 354, 366— 67, 674, 846, 
879, 881, 905, 908, 913, 917, 1020. 
1031, 2297, 2309, 2315, 2337, 2356—
57, 2408, 2422—24, 2605 
sotsialistlik maailmasüsteem 298 
sotsialistlik omand 199 
sotsialistlik võistlus 241. 245. 297, 
1638, 2603 
sotsiolingvistika 755 
sotsioloogia 111, 122, 129— 30, 845—46, 
905, 1033. 1540, 1577, 2292. 2294— 
95. 2605
---  statistika 1045
vt. ka ped. ja spordisotsiolooyia 
sotsiomeetria 1000 
spordibaasid 
— — Kääriku 790, 910, 937 
spordibiokeemia 2212— 13, 2215, 2217 
2220—21, 2223 
spordifüsioloogia 2136, 2253, 2269
--- adaptatsioon 2341
--- ainevahetus 2230, 2283, 2341
43
—  energiavahetus 2227, 2229,2278, 
2287
---hingamine 2232
--- kehalised harjutused 2559
---kehalised võimed 2133, 21,63,
2231, 2233, 2276, 2671— 72 
kõrgem närvisüsteem 2203, 
2250
--- lihastalitlus 2217, 2558
---sisesekretsioon 2254, 2256— 61.
2342, 2598
---stardieelne ja võistlusseisund
2266, 2286
--- - taastumine 2221
— vereringe 2165, 2223- 24, 2232, 
2255, 2262, 2280
-- väsimus 2252, 2256— 60
spordihügieen 2158, 2212 
spordimeditsiin 2099, 2162 
spordimängud 788, 887, 2191 
--- jalgpall 2535
--- korvpall 2182— 83, 2264, 2282,
2671
-- - psühhofüsioloogilised näitajad
2282, 2668, 2671—72
---võrkpall 2240, 2272, 2276, 2668
--- väravpall 2265— 66, 2279, 2290.
2672
spordipsühholoogia 2104, 2201—08. 
2225, 2250, 2272, 2274— 75, 2281. 
2284, 2286, 2290, 2530. 2535, 2667- - 
68. 2670— 72, 2675
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